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+…ËÆ˙  x…™…®… i……‰b˜x…‰¥……±……Â EÚ…‰ n∆˘b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
¶……¥…“ ®…i∫™…x…  ¥… x…™…®…
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú ¥…Ãr˘i… ®…i∫™…x… EÚ…™……Á E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â Ω˛…±…
EÚ… ®…i∫™…x…  ¥… x…™…®… +{…™……«{i… `ˆΩ˛Æ˙… M…™……* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ M…ËÆ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ + ¶…EÚÆ˙h……Â x…‰ <∫…‰  ]ıEÚ…> §…x……x…‰ EÚ…‰  ¥… ¥…v… |…§…∆v…EÚ“™…
 ¥…EÚ±{… ∫…÷Z……™…‰ ΩÈ˛* <x… ®…Â E÷ÚUÙ B‰∫…‰ ΩÈ˛ (1) ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ…
∫…“ ®…i… |…¥…‰∂… (2) + i…{…⁄ƒV…“EÚÆ˙h… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ (3) {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j…
{…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… (4) {…EÚb˜ {…Æ˙ C¥……‰]ı… +…§…∆]ıx…
(5) ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚ ±…M……x…‰ EÚ“ ®…‰J…±……+…Â EÚ… {…Ω˛S……x… (6) {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…‰J…±……+…Â EÚ… +∆EÚx…*
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ∫…∆{…n˘… E‰Ú + i… Æ˙Ci… =x…E‰Ú P…]ıEÚ…Â
EÚ… |…§…∆v…x… ∂…… ®…±… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ∫…‰ ®…i…±…§…  x…™…∆ j…i…
®…i∫™…x… EÚ…™…«EÚ±……{……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ |…¶…¥……Â EÚ“  ]ıEÚ…> Œ∫l… i… ∫…÷Æ˙ I…i…
EÚÆ˙E‰Ú =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… |……Œ{i… (MSY) ™…… =SS…i…®… +…Ãl…EÚ
|……Œ{i… (MEY) ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… ®……j… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ <∫… ®…Â
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… ∫……®……V……Ãl…EÚ Œ∫l… i…™……Â EÚ… =r˘…Æ˙ ¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
+x™… |…§…∆v…EÚ“™…  ¥…EÚ±{…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙i…… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… ™……‰V…x…… ®…Â  x…®x… ±… J…i…  ¥…π…™……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B
(1) ®…i∫™…x… EÚ…™…«EÚ±……{… V……‰ +§… ={…i…]ı…Â ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË˛,
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=xΩÂ˛ +{…i…]ı…Â ®…Â  ¥…∫i……Æ˙ EÚÆ˙x……*
(2)  Æ˙®……‰]ı ∫…‰x…À∫…M… E‰Ú W… Æ˙B ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∂…C™… ®…i∫™…x…
®…‰J…±…… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙x……*
(3) EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“ +…¥……∫… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {…∂…÷{……±…x… i…EÚx…“EÚ…Â
∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…x……*
(4) ∫…®…÷p˘EﬁÚ π… ∫…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙x……
|…§…∆v…EÚ“™… {…Ω˛±…, Ω˛∫i…I…‰{… +…ËÆ˙ EÚ…™……«x¥…™…EÚ
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… BEÚ M… i…∂…“±… ∫…∆{…n˘…  ¥…i…Æ˙h… |… GÚ™…… ΩË˛
 V…∫… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™…, +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……M…i… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…®…÷{…™……‰V…x… {…r˘ i… EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫…®……V… E‰Ú EÚ±™……h…
E‰Ú ±…B  EÚ™…… M…™…… Ω˛…‰* i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ
+…ËÆ˙ ®……x…¥…“™… Œ∫l… i…™……Â ∫…‰ V…⁄Z…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B
¥™……{…EÚ ¥…Ë ¥…ti…… ∫…‰  ¥… x…Ãn˘π]ı ±…I™……Â EÚ“ +…‰Æ˙ ±…‰ V……x…… ΩË˛* <x…
±…I™……Â EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú ±…B §…Ω÷˛ ¥…v… {…Ω˛±……Â EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…… {…b˜i…… ΩË˛*
i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ E÷ÚUÙ ®…÷J™… {…Ω˛±… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
EÚ“ +…§……n˘“,  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“  M…™…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…, |…¶…¥……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“
P…]ıi…“, V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… ø…∫…, +{…™……«{i…  ¥…{…h…x… {…r˘ i…,
=i{……n˘ +x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…GÚ®…h… |… GÚ™……+…Â EÚ… +¶……¥…,  ¥…¶……M…“™…
∫…∆P…π…«, M…Æ˙“§…“, ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“  x…Æ˙I…Æ˙i…… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™…Ω˛“x… +¥…∫l……,
+{…™……«{i… ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…™……ƒ, ®…i∫™…x… ∫…∆§…∆v…“  x…™…®……Â EÚ… +x…x…÷{……±…x…
+…ËÆ˙  ¥…ii…“™… ={…±…§v…i…… EÚ… +¶……¥… +… n˘ ΩÈ˛* <x… §…Ω÷˛ ¥…v… |…∂x……Â
EÚ…‰ ∫…∆I…‰{… EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆{…n˘… ¥…r«˘x…, {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…®…O…i……, ∫…∆ ¥…i…Æ˙h…
∫…®…i……,  ¥…ii…“™… ¥…∫…⁄±…“ +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……M…i… EÚ…™…«I…®…i…… +… n˘ ®…⁄±…
EÚ…‰ ]ı™……Â ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
¥……∫i…¥… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…∆∫l……M…i… ∫…I…®…i……
EÚ… {…™……«™… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ“
§…÷ x…™……n˘ §…Ω÷˛i… ®…W…§…⁄i… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… E‰Ú
+v…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…, |…§…∆v…x…,  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ∫…®…x¥…™…x…
E‰Ú ±…B {…™……«{i… ®…∂…“x…Æ˙“ ΩË˛* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… ∫…¶…“ EÚ±™……h…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙  ¥… x…™……®…EÚ ={……™……Â E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x…
E‰Ú  ±…B =ii…Æ˙n˘…™…“ ΩÈ˛* ™…‰ |…i™…‰EÚ |…i™…‰EÚ ∫…∆M…`ˆx… ∫…“v…‰ ™……
 ®…±…EÚÆ˙  ]ıEÚ…> ®……i∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘…




x™…⁄x…i…®… M……j… - minimum size
∫…®…÷p˘“ {…∂…÷{……±…x… - sea ranching
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¶…⁄ ®…EÚ…
J……t EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx… 1995 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙ =i{……n˘x… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <x… ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙
∫…⁄S…x……B∆ ∫…®……EÚ ±…i… EÚÆ˙x……, |……{i… ∫…⁄S…x……+…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x……
+…ËÆ˙ =x…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  x…h…«™… ±…‰i…‰ Ω÷˛B +…V… +…ËÆ˙ +…M……®…“  n˘x……Â E‰Ú
 ±…B  x…™…®……Â EÚ…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… EÚ… {…Æ˙®… ±…I™… =SS…i…®… =i{……n˘x… |……{i… EÚÆ˙x…‰ Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“
∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… ∫…‰ +…M……®…“  n˘x……Â E‰Ú  ±…B <x… |…¶…¥……Â EÚ…‰
§…x……™…… Æ˙J…x…… ¶…“ ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â <x… ±…I™……Â ®…Â +…Ãl…EÚ ¥… ∫……®…… V…EÚ
±……¶… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…÷Æ˙I…… ¶…“ V……‰b˜“ M…™…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∞¸{… S…j…
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â J…÷±…… + ¶…M…®… S…±…i……
ΩË˛ ™……x…‰  EÚ ∫…®…÷p˘  EÚ∫…“ EÚ… ∫…∆{… k… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ®…UÙ±…“
{…EÚb˜x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ ∫…§…EÚ…‰ ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ“ V…… i…, =x…EÚ… ∫…®…÷p˘
®…Â ®…ËV…⁄n˘ ∫l……x… +…ËÆ˙ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… EÚ…  ¥…i…Æ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…
§…Ω÷˛V…… i… |…¶…¥… ( V…∫… ®…Â ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« 200
∫…‰ + v…EÚ {…J… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ) EÚ“ {…EÚb˜ §…Ω÷˛ ¥…v…
®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â ( M…±…x…‰]ı,  b≈˜}]ı x…‰]ı, Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…, {……Ï±…
+…xb˜ ±……<x…, ]≈ı…{∫…, §…ËM… x…‰]ı, ÀÆ˙M…∫…“x…, {…∫…«∫…“x…, ]≈ı…Ï±…) +…ËÆ˙
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ - BEÚ +¥…±……‰EÚx…
§…Ω÷˛ ¥…v… V…±…™……x……Â ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+…V… EÚ±… 4,170  ®… ±…™…x… Ø˚{…™……Â E‰Ú =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…
Ω÷˛<« ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥…Ãv…i… ®…i∫™…x… n˘§……¥… x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
E‰Ú §…“S… Ω˛…‰b˜ {…Ën˘… EÚ“ ΩË˛* ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ…  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x… ={…™……‰M…
∫…‰ ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú §…SS……Â EÚ… x……∂…,
EÚ®… ®…⁄±™…¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +¥……∆ UÙi… {…EÚb˜ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±……
x…π]ı, {…™……«¥…Æ˙h… |…n⁄˘π…h… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ +¥…x… i…, V…±…“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
EÚ… x…π]ı +… n˘ ∫…®…∫™……B∆ ¶…“  n˘J……<« {…b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ ®…‰J…±…… + v… x…™…®… 1976 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
n‰˘∂… EÚ…‰ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) E‰Ú 2.02  ®… ±…™…x…
¥…M…«  EÚ. ®…“. E‰Ú +∆n˘Æ˙ E‰Ú V…Ë¥… +…ËÆ˙ +V…Ë¥… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x…
+ v…EÚ…Æ˙ ΩË˛* <i…x…‰ §…b‰˜ I…‰j… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x…
J…÷±…‰ + ¶…M…®… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…∆EÚ“h…« §……i… ΩË˛* ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â E‰Ú
®…i∫™…x…  ¥… x…™…®… +… v… x…™…®……Â ®…Â ®…i∫™…x… Æ˙“ i…, I…‰j… EÚ…  ¥… x…™…®…x…,
®…i∫™…x… ™……x……Â ¥… ∫…∆∫……Æ˙…Â E‰Ú ∫¥…∞¸{… +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… Æ˙“ i… EÚ…‰
 x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  x…™…®… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* +…M……®…“
 n˘x……Â ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  x…®x… ±… J…i…
={……™……Â {…Æ˙ W……‰Æ˙ n‰˘i…‰ Ω÷˛B |…§…∆v…x… x…“ i…™……ƒ  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……x…“
S…… Ω˛B*
1. ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â P…]ı…¥…
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……x…  ±…™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ… |…™……∫… (∏…®…) + v…EÚ
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ…*  ∫…¥…… <∫…E‰Ú
<x… ®…i∫™…x… {……‰i……Â E‰Ú <∆V…x……Â EÚ… {… Æ˙S……±…x… ∂…ŒCi… §…f¯…x…‰, ®…i∫™…
Bx….V…“.E‰Ú.  {…±±…Ë +…ËÆ˙ ™…⁄. M…∆M……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. Bx….V…“.E‰Ú.  {…±±…Ë
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ +v™…I…, ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“
|…¶……M…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
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J……‰V… ={…EÚÆ˙h……Â ∫…‰ ∫…V……™…‰ §…b‰˜ ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ…‰  §…UÙ…x…‰, §…b˜“ v…… Æi……¥……±…‰
∂…“i…“EÚÆ˙h… ∫…∆¶…Æ˙ h…™……Â EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…  n˘¥…∫… §…f¯…x…‰ ∫…‰
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… §…f¯…‰Æ˙x…… +…∫……x… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
|…V…x…x… +…ËÆ˙ ¶…i…‘ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ +…ËÆ˙ <x…
∫…÷ ¥…v……+…Â ∫…‰ +i™… v…EÚ +¥……∆ Ui… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ¥… x……∂…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…i∫™…x… ∏…®… P…]ı…x…… ∫… ®…S…“x… Ω˛…‰M……*
2. ®…i∫™…x… {……‰i……Â E‰Ú ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… ∫…‰  ¥… x…Ãn˘π]ı ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ {…EÚb˜
={…i…]ı ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x… n˘§……¥… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â
¥…i…«®……x… ®…i∫™…x… {……‰i……Â EÚ…‰, M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ M……‰]ı
 °Ú∂…, EÚÆ∆˙  V…b˜,  Æ˙§…x…  °Ú∂…,  ±…W……b«˜  °Ú∂…,  §…±…  °Ú∂…, ]ı ⁄¨x……
¥… ∂……E«Ú  V…∫…EÚ“ {…EÚb˜ ¥…Ω˛x…“™…i…®… ∫i…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ x…Ω˛” Ω÷˛<« ΩË˛,
EÚ…‰ ¶…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛“ §…n˘±…x…… ΩË˛* ¥…Ë∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
EÚÆ˙x…… ΩË˛* <∫…  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â §…b‰˜ V……±…… I…¥……±…‰  M…±…x…‰]ı, b˜…‰Æ˙…Â
V…Ë∫…‰ ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙, EÚ…ƒ]ı…-b˜…‰Æ˙, Œ∫C¥…b˜  V…ÀM…M… +… n˘ EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
3. V……±…… I…-+…EÚ…Æ˙  ¥… x…™…®… +…ËÆ˙ i…Ø˚h… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜
{…Æ˙  x…™…∆j…h…
]≈ı…±…V……±… +…ËÆ˙ V……±… EÚ“ UÙ…‰]ı“ V……±…… I…™……Â ∫…‰ EÚ<« ¥…… h…V™…
|…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…Ø˚h……Â EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
V……±……Â E‰Ú P……M……O… EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı… ™……x…‰  EÚ 10  ®…. ®…“. ΩË˛
V…§… EÚ  ∫…°Ú… Æ˙∂…  EÚ™…… M…™…… +…EÚ…Æ 30  ®….®…“. ΩË˛* +i…& 35
 ®….®…“. EÚ… +…EÚ…Æ˙  x…™…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ={…i…]ı ¥…
®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  ®… x… ]≈ı…±… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j…
+…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ i…Ø˚h……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â EÚ…
|…S……±…x… §…f¯ M…™…… ΩË˛* B‰∫…‰  M…™…Æ˙ >1000 ®…“., V…±…{……‰i… >75
°⁄Ú] +…‰ B B±… ¥… {……‰i… EÚ“ <∆V…x… ∂…ŒCi… >180 +.∂…. ®…Â §…f¯…
 n˘™…… ΩË˛* B‰∫…‰ ®…i∫™…x… BEÚEÚ…Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ EÚ<« V…“¥…x…I…®…
V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“, §……ƒM…b˜… +… n˘ EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â À∏…{… E‰Ú §…“V… E‰Ú  ±…B  EÚB V……x…‰¥……±…‰
®…i∫™…x… ®…Â ∫…ËEÚb˜…Â ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ ¥… i…Ø˚h…
§…§……«n Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…… + x…¥……™…« ΩË˛*
4. ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â  x…®x…i…®… ¥…Ëv… +…EÚ…Æ˙/¶……Æ˙ EÚ…  x…™…i…x…
{……Ï®£‰Ú]ı ¥… ±……Ï§…∫]ıÆ˙ §…b‰˜ <π]ı EÚ“ ∫…∆{…n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
<x…E‰Ú §…f¯x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫…‰
®……x…i…‰ Ω÷˛B ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ±……Ï§…∫]ıÆ˙ EÚ“ S……Æ˙ V…… i…™……Â
EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫…®…™… EÚ… +…EÚ…Æ˙  x…™…i…  EÚ™……* <∫…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
¥…… h…V™… ®…∆j……±…™… x…‰ <x… S……Æ˙ V…… i…™……Â E‰Ú {…EÚb˜ ∫…®…™… EÚ… ¶……Æ˙
¶…“ x…“S…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  x…™…i…  EÚ™……*
{…… x…±…÷Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… - 200 O…….
{…“. {……‰ ±…°Ú…M…∫… - 300 O…….
{…“. +…ÏÆ˙x……]ı∫… - 500 O…….
l…‰x…∫… +…‰ Æ˙™…‰x]ı… ±…∫… - 150 O……. +…ËÆ˙ {……Ï®£‰Ú]ı 300 O……®…
5. {…EÚb˜ §…∆n˘ ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙ I…i… ®…‰J…±……B∆
¶……Æ˙i… ®…Â ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ §…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ…
 ¥…S……Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…V…x…x… EÚ…±… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B ±……M…⁄  EÚ™……
V……i…… ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… {…Ω˛±…⁄ {…Æ˙
 ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  ∫…°«Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M…… V……i…… ΩË˛*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú V……x…‰ ®……x…‰ |…V…x…x… M…‰Ω˛ V…Ë∫…‰ M…±¢Ú +…ËÆ˙
®……z……Æ˙ EÚ“ J…… b˜™……Â EÚ…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… ®…‰J…±…… P……‰ π…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®…i∫™…x…
{…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M…… n˘“ V……i…“ ΩË˛*
6. ®…UÙ±…“ ÆÈ˙S…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ ÆÈ˙S…x… {…r˘ i… EÚ… |…™……‰M… §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛…
ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ {…‰ x…+<b˜ Z…”M……, ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙
∫…“ {…™……Â EÚ“ ∫…∆{…n˘… §…f¯i…“ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… EÚ…™…«GÚ®… +x…÷E⁄Ú±…
∫l……x……Â ®…Â  EÚ™……* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +x™… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…∆P……Â E‰Ú
∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ÆÈ˙S…x… EÚ…™…« EÚ…‰ +…M…‰ §…f¯…x…… ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
7. +x…÷¥…“I…h…,  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ S……ËEÚ∫…“
B‰∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â ®…Â V…Ω˛…ƒ ®……Œi∫™…EÚ“ M…Ω˛x… {…⁄ƒV…“ +V…«x…
EÚ… ∫……v…x… ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ={……™… V…Ë∫…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰
EÚ…‰ EÚ…‰]ı…, ±……<∫…Â∫…, ®……Ë∫…®…“ Æ˙…‰EÚ,  M…+Æ˙…Â E‰Ú  x…™…∆j…h… E‰Ú ∫……l…
∫……l… S……ËEÚ∫…“ ¶…“ S…±……i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* S……ËEÚ∫…“ i…]ı…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â
V…±…{……‰i……Â +…ËÆ˙ ¥……™…÷™……x……Â E‰Ú W… Æ˙B  x…π{…… n˘i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â 12 nm E‰Ú §…“S… EÚ… S……ËEÚ∫…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
200 nm E‰Ú {…Æ‰˙ EÚ… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… n˘… ™…i¥… ΩË˛* ¥…i…«®……x…
EÚ…™…« ®…Â x…“ i…M…i… {… Æ˙¥…i…«x…, |…§…±…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú +x…÷∞¸{… EÚ“ x…“ i…™……ƒ ∞¸{……<i… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*
8. ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ |…§…∆v…x…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M……Â EÚ…‰  x…h…«™… ±…‰x…‰
+…ËÆ˙ n‰˘x…‰ E‰Ú EÚ…®… ®…Â ±…M…… nÂ˘ i……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ∫…°Ú±… Ω˛…‰
V……™…‰M……* ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ EÚ…™……Á ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ =i{……n˘ EÚ…‰ +Ω«˛ EÚ… +…™…
EÚ®…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* Æ˙…V™… ¥… EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…Ã®…EÚ E‰Ú
∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ¥… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú {… ÆÆI…… {…Æ˙ V……M…∞¸EÚi……
V…M……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛
9. =k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B B°Ú B +…‰ EÚ“
+…S…Æ˙h… ∫…∆ Ω˛i……
 ¥…∑… J……t ∫…∆M… ˆ`x… u˘…Æ˙… ¥…π…« 1995 ®…Â n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ V…÷b‰˜ ∫…¶…“ V…Ë ¥…EÚ, i…EÚx…“EÚ“,
+…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ, {…™…«¥…Æ˙h…“™… ¥… ∫……®…÷n˘… ™…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙
 ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…i∫™…x…
Æ˙“ i…™……ƒ ¥… |…™……‰M… {…Æ˙ BEÚ ®……x…EÚ  ∫…r˘…∆i… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú +x…÷¥…i…«x…
{…Æ˙ +…S…Æ˙h… ∫…∆ Ω˛i…… §…x……™……* ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ ∫…¶…“
±……‰M……Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ… |…S……Æ˙  EÚ™…… V……x…… ΩË˛*
10. {…™……«¥…Æ˙h… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{……i®…EÚ ¥… |…™……‰M……i®…EÚ P…]ıEÚ…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ + ¶…M…®… ∫…‰ ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… {…Æ˙ ¥…π…«
1998 ®…Â ™…⁄ B∫… x…Ë∂…x…±… {… Æ˙π…n˘ ®…Â  ¥…¥……n˘ Ω÷˛+… l……* <∫…E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… E‰Ú §…Ω÷˛ ¥…v… V…“¥…V……i……Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…¥……∫……Â
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… ∫…÷o˘f¯ ΩË˛ +…ËÆ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…x……™…“ ÆJ…“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚi…… EÚ…‰ EÚ…™…®… ÆJ…‰ V……x…‰ EÚ…‰ <x…
∫…∆§…∆v……Â EÚ…‰ i…∆M… x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… EÚ…‰ B°Ú B +…‰ x…‰ 2002 EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙… l……  V…∫…EÚ…‰ ¶……Æ˙i…
®…Â ¶…“ |…™……‰M… ®…Â ±……™…… V……x…… S…… Ω˛B*
 x…πEÚπ…«
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
EÚ“ ±……¶…-±……M…i… ∫…‰ V…÷b˜“ BEÚ +x™……‰x™…  GÚ™…… ΩË˛  V…∫…‰ ∫…®…Z…EÚÆ˙
Ω˛∫i…I…‰{… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* +x…÷{…™……‰M…“ {…EÚb˜ ∫…‰ ®…⁄±™…¥…Ãr˘i…
=i{……n˘…Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, |…¶…¥… ¥…v…«x… E‰Ú ±…B ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x…, EﬁÚ j…®…
+…¥……∫…  x…®……«h… ∫…‰ =i{……n˘x… ¥…v…«x…, ∫…®…÷p˘“ {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â ∫…‰
=i{……n˘x… ®…Â §…f¯…¥…… +… n˘ §……i……Â EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â |……l… ®…EÚi……
n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… |…§…∆v…x… x…“ i…™……Â EÚ“ +…¥… v…EÚ
∫…®…“I…… ¥… {…÷x…Æ«˙S…x…… ¶…“ + ¶…EÚ…®™… Ω˛…‰M……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
{…J… ®…UÙ±…“ - finfish
EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ - shell fish
={…i…]ı - inshore
ÆÈ˙S…x… - ranching
+…S…Æ˙h… ∫…∆ Ω˛i…… - code of conduct
8®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
∫……Æ˙…∆∂…
M…÷V…Æ˙…i… x…‰ +{…x…‰ 1600  EÚ.®…“. ±…∆§…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı, 1,64,000
¥…M…«  EÚ.®…“. ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙ 2,00,000 ¥…M…«  EÚ.®…“.
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“  S…j… ®…Â  ¥…∂…‰π…
∫l……x… {…… M…™…… ΩË˛* Æ˙…V™… EÚ… ®…U÷Ù¥……Æ˙… +…§……n˘“ 0.27  ®…±™…x… ΩË˛
 V…∫… ®…Â 0.16  ®…±™…x… ∫…“v…“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…«EÚ±……{……Â ®…Â ±…M…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
Æ˙…V™… ®…Â 44 ®…i∫™…x… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +…ËÆ˙ 190 ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ΩÈ˛* ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… V……‰  EÚ ¥…π…« 1960 ®…Â
314 l…‰, 2003 ®…Â §…g¯EÚÆ˙ 1968 Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛. <∫…“ |…EÚ…Æ˙
+™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ™……x… ¶…“ 3217 ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 2003 ®…Â
8694 Ω˛…‰ M…B* ¥…π…« 2004 Ω˛…‰i…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â 0.4
 ®…±…™…x… ]ıx… EÚ“ P…]ıi…“  n˘J……<« {…b˜x…‰ ±…M…“* Ω˛…±… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……B {…b˜ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛; + v…EÚ…∆∂… ∞¸{… ∫…‰
+¥…i…Æ˙h… ®…Â UÙ…‰]ı“ ¥…  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…“ m…‰b˜ °Úx…
•…“®∫…, UÙ…‰]ı“  ∫…™… x…b, i…÷Œ®§…±…, °Ú“i……®…“x…, Œ∫C¥…b˜ +…ËÆ˙ ∫…÷°‰Úx…EÚ
{……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* Æ˙…V™… E‰Ú  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ ¶…“ Œ∫C¥…b˜, ∫…÷°‰Úx…EÚ
+… n˘ EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…x…EÚ… ™…⁄ x…]ı ¥……±™…⁄
|… i…{…⁄Ãi… 50 Ø˚./ EÚ.O……. ΩË˛ V…§… EÚ Æ˙…π]≈ı“™… +…Ë∫…i… ™…⁄ x…]ı ¥……±™…⁄
|… i… {…⁄Ãi… 146 Ø˚/ EÚ.O……. ΩË˛* B‰∫…“ |…¥…ﬁ k…™……ƒ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
= S…i… |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B S…‰i……¥…x…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ±…‰J… ®…Â ™…Ω˛…ƒ EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B  ¥…EÚ±{…
∂…C™… {…EÚb˜ ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ {…EÚb˜ EÚ“ |…¥…h…i……+…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…… V……i…… ΩË˛*
¶…⁄ ®…EÚ…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +l…« ¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
 x…Ã¥…¥……n˘ ΩË˛* =z…“∫… ∫……Ë {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ™…Ω˛…ƒ EÚ… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… 0.5 ±……J… ]ıx… l…… V……‰  EÚ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 1998 ®…Â 7
±……J… ]ıx… Ω˛…‰ M…™……* ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ… |…¥…‰∂…, ∫……`ˆ E‰Ú
n‰˘∂…EÚ ®…Â À∫…l…‰ ]ıEÚ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…,
+∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… n‰˘∂…“ x……¥……Â EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h…,
]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… =z…™…x… +…ËÆ˙ §…f¯…¥… ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú V……±…… I… +…™……®… ®…Â
GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ x…§§…‰ ®…Â ∂…÷∞¸  EÚB §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x…
=i{……n˘x… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…x… M…B* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi…
®…i∫™…x… §…‰b˜…+…Â ®…Â <x… ¥…π……Á ®…Â §…Ω÷˛M…÷h…… §…f¯…¥……  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
38% ™…∆j…“EﬁÚi… }±…“]ı ]≈ı…±…Æ˙ ΩË˛ V……‰  EÚ ={…i…]ı +…ËÆ˙ +{…i…]ı E‰Ú
90 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙ |…S……±…x… x…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… §…n˘±……¥… J…b˜…  EÚ™…… ΩË˛ V……‰  EÚ {…EÚb˜ EÚ“ V…… i…
∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â ¶…“  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™……EÚ…xl…∫…,
+…‰]ı…‰ ±…l……‰<b˜∫… •…z…<«∫…, ®…÷Æ˙…™…‰x……‰∫……‰C∫… ]ı…±……§…x……‰<b˜∫… V…Ë∫…“ {…Æ˙¶…I…“
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ =SS… ®…⁄±™…¥……±…“ ∫…÷Æ˙®…<«, {……®£‰Ú]ı, l…‰b˜… °Úx… •…“®∫…,
{……‰®……b‰˜∫… Ω˛…∫]ı… +… n˘ ®…UÙ ±…™……ƒ §…b˜“ ®……j…… ®…Â V……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {……<«
V……i…“ l…“ ¥…‰ +…V… EÚ±… +|…i™…I… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* §…n˘±…‰ ®…Â ]≈ı…±…
{…EÚb˜ ®…Â m…‰b˜ °Úx… •…“®…, UÙ…‰]ı“  ∫…™… x…b˜, x……Ïx…-{…‰ x…+<b˜ Z…”M……,
UÙ…‰]ı“ Œ∫C¥…b˜, ∫…÷°‰Úx…EÚ +…ËÆ˙ ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…Ø˚h……
E‰Ú.¥…“. ∫……‰®…∂…‰J…Æ˙x… x……™…Æ˙ +…ËÆ˙ {…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ E‰Ú.¥…“. ∫……‰®…∂…‰J…Æ˙x… x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
¥…‰Æ˙…¥…±… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
9
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
{……B V……i…‰ ΩÈ˛* +i…& EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…±… EÚ“
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛*
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…ﬁ k…
]≈ı…±… ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ]≈ı…±… {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 1998 i…EÚ =i……Æ˙  n˘J……™……
{…b˜…, ±…∆ EÚx… 2000 ∫…‰ ™…Ω˛ x…“S…‰  M…Æ˙ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â
¶…“ ®…⁄±™…¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“ +i…& n˘…‰x……Â {…EÚb˜
+…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“ ]≈ı…±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… Æ˙Ω˛“*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 71% ]≈ı…À±…M… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…… ΩË˛
{…EÚb˜ ®…Â 47% i…±…®…VV…“ +…ËÆ˙ 28% ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛*
™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“
{…EÚb˜ E‰Ú 5.1%  M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ ¥…π……Á E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ  M…±…x…‰]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â EÚΩ˛x…‰±……™…EÚ §…n˘±……¥…
 n˘J……™…… x…Ω˛” {…b˜…* {…Æ˙ +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 4,494 ]ıx… Æ˙Ω˛“
 M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“ x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â P…]ıEÚÆ˙ 17,256 ]ıx… Ω˛…‰
M…<«*
™…∆j…“EﬁÚi… b˜…Ï±… x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… |…®…÷J… n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛ b˜…Ï±…
x…‰]ı* +…V… EÚ±… ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ™……x……Â ∫…‰ <∫…EÚ… °ËÚ±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B 20% ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ
®…Â  ®…±…… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 41,654 ]ıx… l…… i……‰ x…§§…‰ ®…Â
§…f¯EÚÆ˙ 98,902 ]ıx… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ §…Ω÷˛V……i…“™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛. {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ∂…∂…÷ +…ËÆ˙ Z…”M…“ <∫… ®…Â °ƒÚ∫…… V……x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… V……±…… I…- x…™…∆j…h… EÚ… EÚb˜… +x…÷{……±…x… ∫…÷Z……x…… ∫……v™…
x…Ω˛” ΩË˛*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ =i{……n˘x… |…¥…ﬁ k…
∫…÷Æ˙®…<«
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ 2001-2005 +¥… v… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 6706 ]ıx… l…“* Æ˙…V……∫…÷Æ˙®…<« (B∫…. EÚ®…∫…«x…) +…ËÆ˙
 S…k…“¥……±…… ∫…÷Æ˙®…<« (B∫…. M…]¬ı]ı…]ı∫…) |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…”*  M…±…x…‰]ı
®…Â {…EÚb˜“ M…<« + v…EÚ…∆∂… x…‰ {…⁄h……«EÚ…Æ˙ |……{i… x…Ω˛”  EÚB l…‰ +i…&
|…V…x…x… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {…EÚb‰˜ M…B* V…±…… I… +…™……®… 120  ®…. ®…“. ∫…‰
§…f¯…EÚÆ˙ ™…Ω˛ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“
+¥… v… 2001-05 EÚ“ +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 4673 ]ıx… l……*
l…z…∫… ]ı…ÂM……‰±…, ]ı“. +±…§…EÚ…∫…« ™…⁄ l…x…∫… + °Úx…∫… +…ËÆ˙ +…ÏŒC∫…∫…
l…∫……b«˜ |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ l…”* ∫…§… ∫…‰ |…S…÷Æ˙ V…… i… ]ı“. ]ı…ÂM……‰±… l…“, V……‰
 EÚ {…EÚb˜ ®…Â 67% l…“* i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  x…v……« Æ˙i…
∫i…Æ˙ ∫…‰ >ƒS…… n‰˘J…… M…™……* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ]ı¨⁄x…… ]ı“. ]ı…ÂM……‰±… +…ËÆ˙
]ı“.+±…§…EÚ…Æ˙∫… EÚ“ {…EÚb˜  b≈˜}]ı V……±… |…S……±…x… ∫…‰ §…f¯ M…<« ΩË˛*
§……Œ®§…±…
b≈˜…Ï±… x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* 2001-
2005 +¥… v… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 52,630 ]ıx…
l…“* §…Œ®§…±… E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â Œ∫l…Æ˙i……  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫…
®…UÙ±…“ E‰Ú V…Ë ¥…EÚ + ¶…±…I…h… V…Ë∫…‰ i…“µ… +∂…x… ∫¥…¶……¥…, EÚ®…
∏…®…, ±…∆§…“ =i{……n˘EÚ“™… +¥… v…, M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x……
+… n˘ ∫…‰ ™…‰ ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…S……±…x… ∫…‰ §…S… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
°Ú“i…… ®…UÙ±…“
2001-2005 +¥… v… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…,
51,744 ]ıx… l……* ]≈ı…±…Æ˙ E‰Ú W… Æ˙B ™…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* {…EÚb˜
EÚ“ |…S…÷Æ˙ V…… i… ]≈ËıS…⁄Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… l…“* {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ x…  n˘J……x…‰
{…Æ˙ ¶…“ + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ∫…⁄S…x……B∆ ΩÈ˛*
EÚÆ∆˙ V…b˜ ®…UÙ±…“
+¥… v… 2001-2005 EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 11,290
]ıx… l……* |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ B®…. EÚ…Æ˙bË˜±……, +±…‰{…∫… V…‰b˜…§……, b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫…
Æ˙∫…‰±±…“, EÚÆ˙…M……‰<b˜∫… ®…±…§…… Æ˙EÚ∫… +…ËÆ˙ ∫…“.  GÚ∫……‰ °Ú∫… ΩÈ˛*
∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…Ci…
10
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ B®…. EÚ…‰Æ˙bË˜±…… +…ËÆ˙ b˜“. Æ˙∫…‰±±…“ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛*
i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
={……Œ∫l…®…“x…
∫…÷Æ˙…, ∂…∆E÷Ú∂… ∫E‰Ú]ı +… n˘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…J… EÚ…‰ n˘ I…h…-
{…⁄¥…‘ B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â ®……ƒM… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <x…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ
 ¥…n˘…‰Ω˛x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙… EÚ… +¥… v… 2001-05 EÚ“
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 9606 ]ı. l…“* ¥…π…« 2000 ∫…‰ <∫…EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… n˘Æ˙ 4547 ]ıx… l…“* + v…EÚ…∆∂… ={……˙Œ∫l…®…“x… V…… i…™……ƒ
±…∆§…“ M…¶…«v……x… +¥… v… +…ËÆ ®…∆n §…fi… EÚ“ ΩÈ* V…x…x…I…®…i…… EÚ®… ΩË*
®……n˘… ∫…÷Æ˙… E‰Ú ∞¸{… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…SS…‰ ¶…“ {…Ën˘… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰
®…UÙ ±…™……ƒ +…™…÷, À±…M… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚ“™… +¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
Z…÷∆b˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú ±… I…i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Z…÷∆b˜…Â ®…Â x……∂…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ω˛…±… ®…Â <∫… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……<« M…<« ΩË˛*
À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“
b˜…Ï±…x…‰]ı +…ËÆ˙  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B À∂…M… ]ı™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +¥… v… 2001-05 EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 18,992
]ıx… l……* +x…÷E⁄Ú±… ®…i∫™…x… ∫…®…™… V…x…¥…Æ˙“-®……S…« +…ËÆ˙ V…⁄x…-+M…∫i…-
 n˘J……™…… {…b˜…* ]ı… EÚ∫™…⁄Æ˙∫… b˜∫…÷®……‰ Æ˙, ]ı“. ]‰ı x…Œ∫{… x…∫…, ]ı“.  ∫…±…‰]ı∫…
+…ËÆ˙ ]ı“. l…±…… ∫…x…∫… |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ l…”* =i{……n˘x… ®…Â ∫…{……]ıi……
+…ËÆ˙ Ω˛…±… ®…Â 20% EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* i…]ı“™… |…¥……∫…,
 x…®x… |…V…x…x… I…®…i……, ®…÷ƒΩ˛“™…  x…π…‰S…x…, =l…±…‰ {……x…“ ®…Â §……±™……¥…∫l……
 §…i……x…‰ E‰Ú ∫¥…¶……¥… +… n˘ ∫…‰ À∂…M… ]ı™……ƒ +…∫……x…“ ∫…‰ V……±… ®…Â °ƒÚ∫…
V……i…“ ΩÈ˛* +i…& ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â 25% EÚ®…“ §…i…«x…… <∫… ∫…∆{…n˘…
EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ±…B + x…¥……™…« ΩË˛*
∫…⁄j…{…J… •…“®…
∫…÷Ø˚ ®… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∫…EÚ“ §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛* +¥… v… 2001-
2005 EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…EÚ ±…i… +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 21,656 ]ı. l……*
x…‰ ®…{]ı“Æ˙∫… ®…“∫……‰ |…+…Ïx…, Bx…. V……{……‰ x…EÚ∫… {…EÚb˜ ®…Â |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ
ΩÈ˛* ]≈ı…±… {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 5.04% ΩË˛* V…“¥…∫…∆J™……
M… i…EÚ“ +v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ ®…i∫™…x… ∫…‰ ®…ﬁi™…÷i…… +x…÷®…‰™…
n˘Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛ {…Æ˙ V……±…… I… +…™……®… P…]ı…x…… = S…i… x…Ω˛” ΩË˛ C™……Â EÚ
{…EÚb˜ ®…Â +…V… §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙¥……±…‰ EÚ®… ΩÈ˛*
GÚ…‰EÚÆ˙ ®…UÙ±…“
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 3,665 ]ı. l…“* |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ
+…‰]ı…‰ ±…l…‰∫… E÷Ú¥…‰ Æ˙, V……‰ x…™…∫… M±……EÚ∫…, V…‰. EÚÆ˙…‰x…… +…ËÆ˙ V…‰.
∫…“x……, +…‰. ∞¸§…Æ˙, V…‰.  §…±…∆M…‰Æ˙“, {…‰ z…™…… ®……GÚ…‰l……±…®…∫…, +…‰]ı…‰ ±…l…∫…
 §…™…… Æ˙]ı∫… +…ËÆ˙ |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜¨…EÚ…xl…∫… ΩÈ˛* V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“
∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +¥…∫l……
®…Â ™…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛*
i…÷Œ®§…±…, §…÷±∫…+…<« +…ËÆ˙ {……Ï®£‰Ú]ı
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +¥… v… 2001-05 EÚ… +…EÚ ±…i… +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ i…÷∆ §…±… +¥…i…Æ˙h… 70 22 ]ıx… l……* °ÚÆ˙¥…Æ˙“-®……S…« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… >ƒS…… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ®…÷J™… i…÷∆ §…±…
®…UÙ ±…™……ƒ ∫……> Æn˘… i…÷ ∆ §…±… (63.3%) +…ËÆ˙ ∫……> Æ˙n˘…˜
+∆b˜…‰∫C¥…… ®…∫… (36.7%) l…”* <x…EÚ… |…V…x…x… ∫…®…™… ®……x…∫…⁄x…
EÚ…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ±…B ®……x…∫…⁄x…EÚ…±…
]≈ı…À±…M… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… ΩË˛* §…÷±∫…+…< EÚ“ {…EÚb˜ ]≈ı…±… E‰Ú W… Æ˙B
ΩÈ˛, {…EÚb˜ EÚÆ˙“§… 348 ]ıx… l…“* {…EÚb˜ ®…Â  |…™……EÚ…∆l…∫… Ω˛…®…Æ˙Æ˙
V…… i… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l…“* <∫…EÚ“ +…EÚ ±…i… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙
4996 ]. l…“  V…∫…E‰Ú ®…n¬˘n‰˘  ®…±…“ {…EÚb˜ 3,880 ]ıx… ΩÈ˛, +i…&
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ¶…“π…h…“ x…Ω˛” ΩË˛* {……Ï®£‰Ú]ı ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
¥…… h…V™…EÚ ®…UÙ±…“ ΩË˛ V……‰  EÚ ]≈ı…±… V……±… +…ËÆ˙  M…±… V……±… ®…Â
{…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 5757
]ı. l…“* EÚ…±…“ {……Ï®£‰Ú]ı EÚ“ 1866 ]ıx… l…“* S…“x…“ {……Ï®£‰Ú]ı {…EÚb˜
®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®… l…“, ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı {…EÚb˜ ®…Â 38% EÚ“ EÚ®…“  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛* + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ §……±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ®…“ EÚ…
EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
11
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{…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰
{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… À∫…Ω˛ ¶……M… ∫……ËÆ˙…π]≈ı +…ËÆ˙
EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â  EÚB V……x…‰¥……±…… ]≈ı…Ï±… x…‰]ı {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ +…i……
ΩË˛* |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰∫…‰Æ˙…‰∫…, B®…. EÚS…‰x… ∫…∫…,
{…“. < ±…°‰ÚÆ˙…, {…“. Ω˛…b«˜À¥…EÚ“, ∫……‰ ±…x……‰∫…“Æ˙… GÚ… ∫…EÚ…‰Ãx…∫… +…ËÆ˙
B∫…. S……‰|…Ë ΩÈ˛* +x™… +…®… V…… i…™……ƒ {…“. ∫EÚ±… {…]ı±…∫…, {…‰Æ˙…{…‰ x…+∫…
±……Â M…{…‰∫…, B®…. + °Ú x…∫…, B®…. •…‰ ¥…EÚ…‰Ãx…∫…, ®…‰]ı…{…‰ x…+…ÏŒC∫…∫…
Œ∫]≈ıb÷˜±…x∫…, {…“. ®……Æ˙M…‰x… ∫…∫…, {…“. ®……‰x……‰b˜…Ïx…, {…“. ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫…,
{…“. V……{……‰ x…EÚ∫…, {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±……]ı∫…, {…“. ±…… ]ı∫…÷±…EÚ…]ı∫… +…ËÆ˙
]≈ı… EÚ{…‰ x…+∫… E÷Ú¥…‰Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… ΩÈ˛* <x…E‰Ú ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… {…Æ˙  EÚB
M…B +v™…™…x……Â ∫…‰ ∫{…π]ı Ω÷˛+…  EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
ΩË˛, +…ËÆ˙ ¶…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ M…÷∆V……<∂… x…Ω˛” ΩË˛* ]≈ı…±…V……±… EÚ… V……±…… I…
+…™……∫…®… 30  ®…. ®…“. ®…Â  x…™…i…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Z…”M…… i…Ø˚h……Â EÚ…
x……∂… Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰
+¥… v… 2001-05 E‰Ú +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 53,049
]ıx… l……* {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰ EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……<« {…b˜“* x…¥……§…∆n˘Æ˙ ®…Â {… Æ˙S…… ±…i…
EÚÆ˙“§…x… 73,600 b˜…Ï±… x…‰]ı BEÚEÚ ®…Â +…Ë∫…i… 25,357 ]x…
{…Ø˚π…EÚ¥…S…“ {…EÚb‰˜ M…B* x…“®……{……‰{……¥…… ±…™……‰®……Ïx… ]‰ıx…÷ {…∫…,
BŒC∫…{…… ±…®……]ı… Bx…  ∫…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ +∫…‰]ı∫… |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*
x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰ ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… J……t Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
x……i…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚb˜“ ΩË˛ +i…& + i…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı
ÀS…M…]ı ∫…§… ∫…‰ ®…Ω∆˛M…… ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∂…⁄±…“
®…Ω˛…ÀS…M…]ı* 2001-2005 EÚ“ +…EÚ ±…i… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜
234 ]ı. ΩÈ˛, 2001 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı n‰˘J…“
V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ“ |…®…÷J… ±……Ï§…∫]ıÆ˙ {…EÚb˜ l…‰ x…+∫… +…ÏÆ˙™…‰x]ı… ±…∫…
EÚ“ ΩË˛ V……‰  EÚ 68% ΩË˛* {…“. {……‰ ±…°Ú…M…∫… +…ËÆ˙ {…“. ¥…Ã∫…EÚ…±…Æ˙
<∫… E‰Ú x…“S…‰ +…i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B +∆b˜v……Æ˙“
ÀS…M…]ı…Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ, {…EÚb˜ ®…Â  x…®x…i…®… ¥…Ët +…EÚ…Æ˙ EÚ…
 x…™…i…x… +… n˘ ∫…÷Z……™…… M…™…… ΩË˛*
∫……ËÆ˙…π]≈ı i…]ı ∫…‰ EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ E‰ÚEÚb˜… V…Ë∫…‰ {……‰]⁄«ıx…∫…
{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. ∫……x……ŒM±…x…‰ ∫…∫…, EÚ… Æ˙§b˜∫… °‰Ú Æ˙™……]ı∫… +…ËÆ˙
∫…“.x…‰]ı…]ıÆ {……<« V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… ®…Â §…b‰˜ i……ËÆ˙




∂…“π…«{……n˘…Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… {…EÚb˜ ®…Â ®……ËV…⁄n˘… EÚ]¬ı]ı±…  °Ú∂… V…… i…™……ƒ ∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫…
+…ËÆ˙ ∫…‰ {…™…… +C±…‰]ı… l…”* 5 O……. ∫…‰ x…“S…‰ ¶……Æ˙¥……±…‰ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“
{…EÚb ∫…‰ <∫… ∫…∆{…n… EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚ®… Ω…‰ V……x…‰ EÚ“ S…‰i……¥…x…“ ΩË*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫……®…x…‰ J…b˜“ ∫…®…∫™……B∆
™…Ω˛…ƒ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“  M…+Æ˙…Â E‰Ú +¥…±……‰EÚx…
™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <x…EÚ… {…EÚb˜ |…™……∫… + v…EÚ ΩË˛, +i…&
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… EÚ®… {…Ën˘…¥……Æ˙ <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ±…B +…EÚ ±…i… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™…
{…Ën˘…¥……Æ˙ 5.67 ±……J… ]ıx… l…… V…§…  EÚ ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h…
+…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ ™…l……GÚ®…
7.02 ±……J… ]x… +…ËÆ 7.73 ±……J… ]x… ΩË* V……‰ ¶…“ Ω…‰ ∫……Æh…“-1
®…Â  n˘J……™…… M…™…… |…O…Ω˛h… ∫…∆§…∆v…“ b˜…Ï]ı… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ + v…EÚ…∆∂…
¥…… h…V™…EÚ ®…Ω˛i¥… EÚ“ V…… i…™……Â x…‰  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x… +¥…∫l…… {……Æ˙
 EÚ™…… ΩË˛*
=SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ ={…™…÷«Ci… b‰˜]ı… ¥™…Ci…
EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ + v…EÚ…∆∂… ¥…… h…V™… |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
+¥…∫l…… EÚ…‰ {……Æ˙  EÚ™…… ΩË˛* °Ú“i……®…“x… EÚ… ±… I…i… ®…i∫™…x… ∫…‰
{…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â l……‰b˜“ ¥…ﬁ r˘ ±……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* §…b‰˜  ∫…™… x…b˜ V…Ë∫…‰
12
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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P……‰±… +…ËÆ˙ EÚ…‰l… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™…i…… EÚ®… ΩË˛ V…§… EÚ §…∆ §…±… +…ËÆ˙
UÙ…‰]‰ı  ∫…™…x…‰b˜ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… l……‰b˜“ ®……j…… ®…Â §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫…⁄j…{…J… •…“®… =i{……n˘x… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ {…Æ ΩË V…§… EÚ O…⁄{…Æ,
∫x……{{…Æ, Æx]ıÆ, ∫¥…“]  ±…{… +…ËÆ˙ •…“®… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x…
§…f¯…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… x…Ω˛” ΩË*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ]ıEÚ…>{…x… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… +…ËÆ˙
=∫…EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… {…Æ˙ +xi…Ãx…¶…«Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ J……t
∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú i…ﬁi…“™… +…ËÆ˙ S……Ël…“™… ={…¶……‰Ci…… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â V™……n˘…
{……<« M…<« ΩË˛* ]≈ı…±… x…‰]ı {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ 60-70% i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ {…EÚb Ω…‰i…“ ΩË V……‰  EÚ ®……∆∫……Ω…Æ“ ΩË* ]≈ı…±… {…EÚb ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ °Ú“i……®…“x…, EÚÆ∆˙  V…b˜ +… n˘ ¶…“ ®……∆∫……Ω…Æ“
ΩË* ∂…“π…«{……n˘ V……‰ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚb˜“ ΩË˛, ¶…“ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“
ΩË˛*  M…±…x…‰]ı {…EÚb˜ ®…Â {……<« V……x…‰¥……±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆, ∫…÷Æ˙®…<«,
]ı ⁄¨x……, EÚÆ∆˙  V…b˜,  ]ıÆ˙…‰∫…‰Œx]≈ıb˜, §……Æ˙…E÷Úb˜…, §…‰±……‰x…, m…‰b˜ °Úx…, §…b…
{…S…« +… n ¶…“ ®……∆∫……Ω…Æ“ ΩË* x……Ïx…{…‰ x…+<b Z…”M……, +∫…‰]∫… +…ËÆ˙
C±…⁄{…“b ®……j… ™…Ω…ƒ ∫…‰  ¥…n…‰Ωx… EÚÆx…‰¥……±…… ∫…∫™……Ω…Æ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ*
b˜…Ï±…x…‰]ı EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…EÚb˜ §…∆ §…±… ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ΩË˛* +i…&
{…EÚb˜  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t
∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú i…ﬁi…“™… +…ËÆ˙ S……Ël…‰ ∫i…Æ˙ E‰Ú ={…¶……‰Ci……+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú BEÚ S…÷x…‰ M…B ®…i∫™…x… Æ˙“ i… ∫…Â {…™……«¥…Æ˙h…
i…∆j… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú {… Æ˙{……‰π…“ V…“¥……Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… +∫…Æ˙ {…b˜ V……™…‰M……*
|…§…∆v…x…  ¥…EÚ±{…
 ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ]ıEÚ…>  ¥…n˘…‰Ω˛x… {…Æ˙ §……‰v… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ Æ˙…V™… ®…Â Ω÷˛+… ®…i∫™…x… ∏…®…  ]ıEÚ…> ∫i…Æ˙ ∫…‰ >ƒS…… Æ˙Ω˛…*
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… E‰Ú ±…B +x…÷®…… x…i… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x…
§…‰b˜… +…EÚ…Æ˙ 3253 ΩË˛ V…§… EÚ ™…Ω˛ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 2002 ®…Â
∫……Æ˙h…“ 1 M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB |…®…÷J… ¥…… h…V™…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x…
B®…B∫…¥……<« B°ÚB®…B∫…¥……<« +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =SS…i…®… {…EÚb˜ =SS…i…®… ∏…®… ¥…π…«
000 ]ı. ∏…®… P…∆]‰ı (±……J…) {…EÚb˜ 000 ]ı. ∏…®… P…∆]‰ı (±……J…) 000 ]ı. P…∆]‰ı (±……J…)
={…Œ∫l…®…“x… 25 9 24 8.5 24 10 1998
§…∆ §…±… 92 4.2 72 2.3 84 27 1994
°Ú“i…… ®…“x… 52 8 51 8.4 80 7.8 1997
EÚÆ∆˙ V…b˜ 22 8.9 14 7 20 8.7 1998
]ı¨⁄x…… 6 3.6 5.3 4.7 9.1 5 1995
C±…⁄{…“b˜ 57 7.1 46 8.4 53.2 8.6 1995
GÚ…‰E‰Ú∫…« 110 9.6 91 8.5 112 10 1998
{……Ï®£‰Ú]ı 13 8.1 12 8.5 17 10 1998
{…S…«∫… 31 5.6 26 7.1 41 8.8 1998
∫…⁄j… {…J… 7 7.4 5.6 8.5 7.4 7.8 1997
<«±…∫… 5 2.4 3.5 3.8 5.8 3.8 1999
{…Ø˚π…EÚ¥…S…“ 161 2.8 133 3.7 188 3.1 1999
∂…“π…«{……n˘ 34 3.1 24 1.5 30 1.7 1998
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19,600 Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* +i…& +i…“¥… ∂…ŒCi…∂……±…“ ®…i∫™…x… ™……x……Â ¥…
 M…+Æ˙…Â ∫…‰ BEÚ  x…Œ∂S…i… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… §……Æ∆˙§……Æ˙
 ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ |…O…Ω˛h… n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“, ±… I…i… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â EÚ®…“ +…ËÆ˙ +…¥…∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
§…f¯i…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘ E‰Ú  x…i…±…∫l… i…±……Â
®…Â ]≈ı…±… V……±… u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… ∫…‰  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
V……‰  EÚ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… EÚ“ i…“∫…Æ˙“ EÚb˜“ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…Ω˛…Æ˙
ΩË˛, EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛…ƒ E‰Ú + x…™…∆ j…i… ®…i∫™…x… {…Æ˙
= S…i…  ¥… x…™…®……Â ∫…‰ Æ˙…‰EÚ ±…M……x…… ΩË˛*
2. V……±…… I… +…™……®… EÚ…  ¥… x…™…®…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« u˘…Æ˙…  EÚB M…B +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ UÙ…‰]ı“ V……±…… I… +…™……®… E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ∂…∂…÷ ¥… i…Ø˚h…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ]≈ı…À±…M… ®…Â EÚÆ˙“§…x… 1.5 ∫…‰ 2
]ıx… +¥……∆ UÙi… ∫…∆{…n˘…B∆ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ®…i∫™…x… ∫…°ÚÆ˙ {…Æ˙
V……x…‰¥……±…‰ ]≈ı…Ï±…Æ˙ ®…Â ¶…“ 200-300  EÚ.O…… E⁄Úb˜… EÚS…c˜… ®…UÙ±…“
°ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛* ±…∆§…‰ ∫…®…™… {…Æ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… +… i… ®…i∫™…x… V……Æ˙“
Æ˙J…Â i……‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i… ®…Â §……v…… {…Ω÷ƒ˛S…
V……™…‰M…“* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B ]≈ı…±… V……±……Â +…ËÆ˙ +x™… n‰˘∂…“ b˜…Ï±… ¥…
 M…±…V……±……Â E‰Ú V……±…… I… EÚ… +…™……®… 40  ®….®…“. ®…Â M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  x…™…i…  EÚ™……*  °ÚÆ˙ ¶…“ §…Ω÷˛ ¥…v…, §…Ω÷˛+…™……®… EÚ“
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±… I…i… {…EÚb˜ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… V……±…… I…  x…™…®…x… +…ËÆ˙
∫…®…EÚ…‰h… +…EÚ…Æ˙ ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛*
3. ®…i∫™…x… {…Æ˙ ®……Ë∫… ®…EÚ Æ˙…‰EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…<«- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…
]≈ı…±…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ Æ˙…‰EÚ +…V…
EÚ±… +x™… ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x……Â {…Æ˙ ¶…“ ±……M…⁄  EÚ™…… ΩË˛
i…… EÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú <∫… |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… x……∂… x… Ω˛…‰
V……B*
4. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j…
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…ÆË˙x… x…‰∂…x…±… {……E«Ú +…ËÆ˙ EÚS… J……b˜“
E‰Ú ®…ﬁM…¥…x… EÚ…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j… P……‰ π…i…  EÚ™…… ΩË˛* EÚS… J……b˜“ E‰Ú
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…<« EÚ<« ∫…∫i…x…“ B¥…∆ |……h…“ V……i……Â EÚ“ §…S……¥… <∫… ∫…‰
Ω˛…‰ {……B ΩÈ˛*
5. ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ ®…i∫™…x…
¥…… h…V™… |…v……x… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ M…Ω˛Æ‰˙ ∫……M…Æ˙ ®…Â
®…i∫™…x… §…f¯…x…‰ ∫…‰, ¥…Ãr˘i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
u˘…Æ˙… i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…Æ˙… n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰
+§…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…i∫™…x… ∏…®… P…]ı V……™…‰M……*
6. ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i… |…… v…EÚÆ˙h…
u˘…Æ˙… ∫…∆™……‰ V…i… ∞¸{… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â °ƒÚ∫…“ ®……n˘… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘
®…Â ¥……{…∫… ¶…‰V…x…‰ EÚ…‰ =`ˆ…B {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ…™…«GÚ®… ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙,
¥™……{…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙  x…™……«i…EÚ…Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú §……Æ‰˙
®…Â V……M…∞¸EÚi…… Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ +∆b˜v……Æ˙“ ®……n˘…+…Â +…ËÆ˙ §…SS……Â
EÚ…‰ ¶…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… UÙ…‰b˜ n‰˘x…… ΩË˛*
7. i…Ø˚h… {……Ï®£‰Ú]ı ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h…
UÙ…‰]‰ı  M…±…V……±……Â ∫…‰ ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı…Â E‰Ú i…Ø˚h……Â EÚ… ®…i∫™…x…
S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……x…… ΩË˛*
8. +¥… +…EÚ…Æ˙ Œ∫C¥…b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ
 x…™……«i… §……V……Æ˙ ®…Â Æ˙Ω˛“ §…b˜“ ®……ƒM… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +¥… +…EÚ…Æ˙
EÚ“ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“ {…EÚb˜ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“
V…x…x…I…®…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ <∫… ±…B <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙i…… §…x……B
Æ˙J…x…‰ EÚ…‰ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……x…… ΩË˛*
9. ∫…®…÷p˘“ |…n⁄˘π…h… EÚ…  x…™…∆j…h…
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â +…ËÆ˙ n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ §… Ω˛ª……¥……Â
∫…‰ |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…™……«¥…Æ˙h… +¥…x… i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ |…n⁄˘π…h…
Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ ∫…∆§…∆ v…i…, |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… §……‰b˜…Á u˘…Æ˙… ∫…Ji… EÚ…Æ˙¥……<«
=`ˆ…<« V……x…“ S…… Ω˛B*
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10. ∫…®…÷p˘“ |…®……h…“EÚÆ˙h…
®…i∫™…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i……Ëπ…“ Æ˙“ i…™……Â E‰Ú ∫¥…“EÚÆ˙h… {…Æ˙
i…i∫…®§…∆v…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â E‰Ú |…®……h…“EÚÆ˙h…  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… EÚn˘®… =`ˆ…™…… V……x…… ΩË˛*
11. {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ… |…§…∆v…x…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…{…EÚb˜ (E÷Ú]¬ı]ı…) {……<«
V……i…“ ΩË˛* {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â E⁄Úb˜… EÚS…c˜… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
¥… §…‰EÚ…Æ˙ UÙ…‰b˜x…‰ +…ËÆ˙ + x…™…∆ j…i… {…EÚb˜ ∫…‰ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ {…Æ˙ M……ËÆ˙ ∫…‰  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
={…{…EÚb˜ EÚ®… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  M…+Æ˙ ¥… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ… |…S……±…x… |…™……‰M… ®…Â
±……™…… V……x…… S…… Ω˛B*
12. ∫…®…÷n˘…™… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…
n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +x…÷{……±…x… <∫… ®…Â ±…M…‰ ∫…¶…“
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰, Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-2 M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ 2001-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚB M…B +¥…i…Æ˙h…
®…UÙ±…“ EÚ… x……®…
®…UÙ±…“ 2001 2002 2003 2004 2005 +…Ë∫…i…
∫…÷Æ˙… 11175 11201 9237 10077 6342 9606
À∂…M…]ı“ 17117 22908 21144 21063 12727 18992
§…∆ §…±… 48682 65362 57553 40528 51026 52630
i…÷∆ §…±… 5459 6687 6074 8146 8745 7022
∫…⁄j…{…J… •…“®… 24743 29678 22250 16047 15564 21656
Ω˛…‰∫…« ®……E‰ÚÆ˙±… 4330 2373 4711 4894 4758 4213
∫EÚ…b˜∫… 2080 2058 1488 3365 3350 2468
±…‰n˘Æ˙ V……E‰Ú]ı 2552 1758 2430 3600 2275 2523
+x™… EÚÆ∆˙ V…b˜ 2245 1559 1862 2505 2258 2086
EÚÆ∆˙ V…b˜ 11207 7748 10491 14364 12641 11290
§±……EÚ {……Ï®£‰Ú]ı 1377 1835 1358 2020 1022 1522
Æ˙V…i… {……Ï®£‰Ú]ı 6241 6200 6436 5212 4694 5757
B∫…. EÚ®…∫…« x… 2219 3624 3027 2001 2815 2737
B∫…. M…]¬ı]ı…]ı∫… 4835 3470 3756 5522 2256 3968
∫…÷Æ˙®…<« 7054 7094 6783 7523 5071 6706
<«. + °Ú x…∫… 1312 819 524 1042 1488 1037
+…ŒC∫…∫… 146 537 66 485 186 248
E‰Ú. {…‰±… ®…∫… 16 27 5 118 618 157
+x™… ]ı¨⁄x…… 522 362 559 1275 749 693
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]ı¨⁄x…… 5617 5229 2162 4835 5524 4673
GÚ…‰EÚ∫…« 47910 40469 3015 38929 33003 32665
°Ú“i……®…“x… 57782 51393 55419 52907 41219 51744
{…‰ x…+<b˜ Z…”M…… 22532 21760 31617 23674 16607 23238
x……Ïx… {…‰ x…+<b Z…”M……˜ 69199 58706 43984 44681 48676 53049
ÀS…M…]ı 403 217 182 185 184 234
EÚE«Ú]ı 6738 4325 7476 8266 9064 7174
∂…“π…«{……n˘ 24754 23355 26255 22484 27118 24793




À∂…M…]ı“ - cat fish
°Ú“i…… ®…UÙ±…“ - ribbon fish
§…∆ §…±… - bombay duck
i…÷∆ §…±… - lizard fish
∂…“π…«{……n˘ - celphalopod
V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“ - population dynamics
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 {…UÙ±…‰ n˘∂……§n˘ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
∫…∆S……±…x… (M…¥…x…«x∫…) ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… ¥…i…«®……x… |…§…∆v…x…
EÚ… ®…÷J™… + ¶…M…®… ΩË˛ V…§… EÚ |…¶…¥……Â +…ËÆ˙ =x…EÚ“ V…… i… ∫…∆§…∆v…“
∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú ∫…∆EÚ±…x… {…Æ˙ EÚ®… V……‰Æ˙  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ…™…«
∫…∆S……±…x… ™…… M…¥…x…«x∫… ∫…®…÷n˘…™… +…v…… Æ˙i… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛|…§…∆v…x… + ¶…M…®……Â
E‰Ú ∫……l… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ =xΩÂ˛ + v…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ n˘… ™…i¥…
∫……È{……x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ ®…÷b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
∫…Ω˛ |…§…∆v…x… EÚ… ∫……∆M…i™… C™…… ΩË˛?
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ∫…∆EÚ]ı
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ |…§…∆v…x… x…“ i… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ±……x…‰ E‰Ú  ±…B
=EÚ∫……™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B ∫…÷Z……B M…B + ¶…M…®……Â ®…Â ∫…®…÷n˘…™… +…v…… Æ˙i…
+…ËÆ˙ ∫…Ω˛ |…§…∆v…x… +…v…… Æ˙i…  x…nÊ˘∂… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ EÂÚp˘“EﬁÚi…
|…§…∆v…x… ∫…‰ ®…÷Ci… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙
 ¥…{…h…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙, |…§…∆v…x… ®…Â =x…E‰Ú Ω˛“ ∫…Œ®®…±…x… ∫…‰
 ®…±… ∫…E‰Ú*
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…™…« ∫…∆S……±…x… Æ˙“ i… §…n˘±…x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â +¥…§……‰v…
§…f¯i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…Ω˛ |…§…∆v…x… ∫…‰ ®…i…±…§… +…®… ∫¥…i¥… EÚ…
{…h…v…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ <∫… ∫¥…i¥… EÚ… ¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫l……x…“™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â §…Ω÷˛-{…h…v……Æ˙“ + ¶…M…®…
E‰Ú §…“S… ®…Â ∂……∫…x… EÚ…™…« EÚ… §……ƒ]ıx…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… x…“ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…Ω˛¶…… M…™……Â EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
+x…÷{……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l…-Ω˛“ ∫……l… =∫… ®…Â {… Æ˙∂……‰v…x… ¶…“  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ Æ˙…V…x…Ë i…EÚ ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…®…÷n˘…™……Â
+…ËÆ˙ ∫…∆M…`ˆx……Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ |…§…∆v…x… EÚ…‰ ∫…÷o˘g¯  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* +i…: ∫…Ω˛ |…§…∆v…x… BEÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ¥™…¥…∫l…… ΩË˛
 V…∫… ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, ∫l……x…“™… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , §……¡ BV…Â]¬ı∫… (V…Ë∫…‰ M…ËÆ˙
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∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ -
682 018, E‰ÚÆ˙±…
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|…i™…‰EÚ ∏…®… ®…Â =x…E‰Ú °ƒÚ∫… V……x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… ∫…®…Z… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
 ¥… ¥…v… |…O…Ω˛h… ∫l……x……Â ®…Â ™… n˘ ]ËıM…x… EÚ“ M…<« ®…UÙ±…“ °ƒÚ∫… V……<« i……‰
∫…®…™…-EÚ…±… +x…÷{……i… ®…Â =∫…EÚ… ∫…∆S…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…¥…‰M… +…ËÆ˙
∫…∆S…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ®……M…« ¶…“ ∫…®…Z… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*  EÚx……Æ‰˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰
M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ]ËıM…x… EÚÆ˙E‰Ú UÙ…‰b˜“ M…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…|……«Œ{i… {…Æ˙
=x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ §…f¯i…“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ∫…⁄S…x……  ®…±…i…“ ΩË˛*
]ËıM…x… ®……x…‰ C™…… ΩË˛?
|…§…∆v…x… E‰Ú ±…B ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ §……ƒM…b˜…,
i……Æ˙±…“, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ Z…”M……Â {…Æ˙ Ω˛“ ]ËıM…x… +v™…™…x…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ]ËıM…x… +i™…∆i… x……V…÷EÚ EÚ…®… ΩË˛ V……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ u˘…Æ˙…
BEÚ  ®… x…]ı E‰Ú +…v…‰ ¶……M… ®…Â  EÚ™…… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…Ω˛ Æ∆˙M…“±…‰
{±……Œ∫]ıEÚ ]ËıM… ®…Â V…÷b˜“ x……‰x…  °Ú±…®…‰x]ı x……<±……‰x… Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ ®…UÙ±…“
E‰Ú {…ﬁπ`ˆ ¶……M… ®…Â P…‰Æ˙EÚÆ˙ §……ƒv…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ…‰ UÙ…‰b˜x…‰ ∫…‰
{…Ω˛±…‰ ]ËıM… ®…Â <∫…EÚ…‰ BEÚ ∫…∆J™…… n˘“ V……x…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ EÚ“ ±…∆§……<« Æ‰˙EÚ…‰b«˜ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* +x…÷∫…∆v……x… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
n˘“P…«EÚ…±… +…ËÆ˙ n˘“P…« n⁄˘Æ˙ {…Æ˙ S…±…“ M…<« ®…UÙ±…“ EÚ“ {…÷x…|……«Œ{i…
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* §……ƒM…b˜… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â §…b‰˜ i……n˘…n˘ ®…Â
 n˘J……<« {…b˜x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛ {…Æ˙ ™…‰ +S……x…EÚ +|…i™…I… Ω˛…‰EÚÆ˙
|…i™…‰EÚ ®……Ë∫…®… ®…Â i…“Æ˙ ®…Â ¥……{…∫… +…i…“ ΩË˛* <x…E‰Ú |…¥……∫… ∫l……x…
+…ËÆ˙ ∫¥…∞¸{… +…ËÆ˙ ∫……Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â <x…EÚ“ +x…÷{…±…§v…i……
∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +¶……¥… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú ±…B ]ËıM…x… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
§…Ω÷˛i… Ω˛“ ={…™……‰M…“ ∫…… §…i… Ω˛…‰M……*
]ËıÀM…M…, ]≈ı…ÀEÚM… +…ËÆ˙ i…EÚx……Ï±…V…“
<±…C]≈ı…Ï x…EÚ“ ]ËıM…x… +…ËÆ˙ ]‰ı±…‰®…‰]≈ı“ {…r˘ i…™……Â E‰Ú +… ¥…¶……«¥…
∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……B∆ +…∫……x… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛  V…∫…
®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… x…“ i…™……Â EÚ… ∫…⁄j…{……i… ™…… ]≈ı…ÀEÚM… ∫……v™… Ω˛…‰
M…™…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ E‰Ú +…S…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰
+x…÷™……‰V™… ∫…÷v…Æ‰˙ ]ËıM…x… ={…EÚÆ˙h……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… +§… ∫……v™… Ω˛…‰ M…™……
ΩË˛  V…∫…E‰Ú W… Æ˙B +∫…®……x… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…∆§…∆v…“ b˜…Ï]ı…+…Â EÚ…
∫…∆EÚ±…x…, ∫…®……™……‰V…x… +…ËÆ˙  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰  ]ıEÚ…> ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…
∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
]ËıM…x… (+v™…™…x……Â E‰Ú  ±…B ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ i…EÚx…“EÚ) - tagging
∫……±…®…h… - salmon
§……ƒM…b˜… - mackeral
i……Æ˙±…“ - oil sardine
|…¶…¥… - stock
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∫…®…÷p˘“  ¥…¶…¥……Â ®…Â ∫…¥…«|…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…i…… ΩË˛,
+xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â <∫…EÚ“  ¥…∂…‰π… ®……ƒM… ΩË˛*  ¥…∂¥… EÚ… +…Ë∫…i…
=i{……n˘x… 2.1 ±……J… ]ıx… ÀS…M…]ı ΩË˛  V…∫… ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
EÚÆ˙“§…x… 1000 ]ıx… ΩË˛* =i{……n˘x… ®…Â ™…Ω˛ x…“S…‰ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫… ∫…‰ |……{i…  ¥…n‰˘∂…“ +…™… >ƒS…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰  {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂……§n˘…Â
∫…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… {…Æ˙ i…“µ… +v™…™…x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
E‰Ú n˘…‰ O…⁄{… {……B V……i…‰ ΩÈ˛ ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ({…“. Ω˛…‰®……Æ˙∫…, {…“.
{……Ï ±…°Ú…M…∫…, {…“. +x……«]ı∫… +…ËÆ˙ {…“. ¥…Ã∫…EÚ…Ï±…Æ˙) +…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜
®…Ω˛…ÀS…M…]ı (l…‰x…∫… +…Ï Æ˙™…x]ı… ±…∫…)* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â
 n˘J……B {…b˜x…‰ ¥……±…‰ +∫…∆i…÷±…x… x…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ +x…÷¥…“I……, |…§…∆v…x…
E‰Ú +±……¥…… <x…E‰Ú ¥…W…x… §…f¯…¥… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ §…n˘±……¥… EÚ“ +…‰Æ˙ M…¥…‰π…h… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
 EÚ™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… ®…Â ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…“. Ω˛…‰®……Æ˙∫…, {…“. +…‰Æ˙x……]ı∫…,
{…“. ¥…Ã∫…EÚ…Ï±…Æ˙, +…ËÆ˙ {…“. {……Ï ±…°Ú…M…∫… EÚ“ |……Æ∆˙  ¶…EÚ Àb˜¶…EÚ“™…
n˘∂……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ®……S…« 2004 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫…∆∫l……x… E‰Ú EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â ]ı“. +…‰ Æ˙™…‰x]ı… ±…∫…
+…ËÆ˙ {…‰]≈ı…Æ˙C]ı∫… Ø˚M……‰∫…∫… E‰Ú {…⁄Æ‰˙ Àb˜¶…EÚ“™… S…GÚ EÚ… ∫…°Ú±…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……*
n˘∂……B∆
∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… ®…Â |……Æ∆˙ ¶…EÚ n˘∂……+…Â EÚ… ®…Ω˛i¥…
+…ËÆ˙ S…÷x……Ë i…™……ƒ
n˘∂……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…®…÷p˘ {……±…x… E‰Ú ±…B  EÚ™…… ΩË˛* |……Æ∆˙  ¶…EÚ
n˘∂……B∆ x……ÏŒ{±…∫……‰®…… (nauplisoma) +…ËÆ˙  °Ú±±……‰∫……‰®……
(phyllosoma) x……®…EÚ Àb˜¶…EÚ“™… +¥…∫l…… EÚ“ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú §……n˘
 x…∫]ı…‰ ∫]‰ıV…/(nisto stage) ¥… {™…⁄Æ˙±…∫… ∫]‰ıV… (puerulus)
+…i…‰ ΩÈ˛* ∫……®……x™…i…: ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“ Àb˜¶…EÚ…‰ii…Æ˙ n˘∂…… {™…⁄Ø˚±…∫…
+…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“  x…∫]ı…‰ ΩÈ˛*
 °Ú±±……‰∫……‰®……-Àb˜¶…EÚ“™… n˘∂…… ∫…§… ∫…‰ ±…∆§…“ ΩË˛, ™…Ω˛ {…ii……
V…Ë∫…… ∫…÷i……™…« {±…¥…EÚ“™… n˘∂…… ΩË˛; E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â ™…Ω˛ 50  ®…. ®…“.
±…∆§…… ΩË˛* ™…Ω˛ >v¥……«v…Æ˙  n˘∂…… ®…Â i…ËÆ˙x…‰¥……±…… ΩË˛* +{…i…]ı, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
{……x…“ ®…Â  ¥…EÚ…∫… {……x…‰ E‰Ú §……n˘ E÷ÚUÙ  °Ú±±……‰∫……‰®…… {™…⁄Ø˚±…∫… n˘∂…… ®…Â
EÚ…™……∆i…Æ˙h… {……x…‰ E‰Ú ±…B i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {™…⁄Ø˚±…∫…/
 x…∫]ı…‰ {…∂S…Àb˜¶…EÚ EÚ“ n˘∂…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ i…Ø˚h… n˘∂…… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… n˘∂…… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {……x…“ ®…Â +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ i…ËÆ˙x…‰ E‰Ú
∫¥…¶……¥…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* n‰˘J…x…‰ ®…Â ¥…™…∫EÚ E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ ™…Ω˛ ∫…÷i……™…« Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ…Æ˙…{…‰∫… (carapace) EÚ“ ±…∆§……<« 8  ®….
 ®…. E‰Ú  x…EÚ]ı ΩÈ˛*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ±…∆§…“ Àb˜¶…EÚ“™… n˘∂…… <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
|…§…∆v…x… +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â §……v…… {…Ω⁄ƒ˛S……i…“ ΩË˛* <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â
¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…±… ®…Â Ω˛“ |……{i… Ω÷˛<« l…“* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â
®…Â Ω˛Æ˙ ∫……±… +∆b˜V…x…x… I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙ Z…÷∆b˜ E‰Ú BEÚ ¶……M… EÚ… |…¥……∫…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*  ¥…∂…‰π…i…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…‰ Àb˜¶…EÚ |… i…|…¥……Ω˛
i…ËÆ˙…EÚ (contranatant) ΩÈ˛* ™… n˘ Àb˜¶…EÚ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… Ω˛“
i…ËÆ˙x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛ i……‰ {…⁄Æ˙“ ∫…∆{…n˘… +{…x…‰ +∆b˜V…x…x… I…‰j… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ §…Ω˛
V……™…‰M…“* ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“  °Ú±±……‰∫……‰®…… n˘∂…… ±…∆§…“ ΩË˛ V…§… EÚ
V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…, B. ®……O…‰]ı ®…÷ii…÷ Æ˙Œii…x…®…, ∫…“. ®… x…§…±… +…ËÆ˙ ¥…“. i……x……{… i…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…
¥…ËY…… x…EÚ (B∫….B∫….), ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜,
Æ˙…V…… +hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰z…<«, i… ®…±…x……b⁄˜ - 600028
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 ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â ®…Â ™…Ω˛ UÙ…‰]ı“ ΩË˛, {…Æ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜…Â EÚ“
<x…E÷Ú§…‰∂…x… n˘∂…… (incubation phase) ±…∆§…“ ΩË˛* +∆b˜v……Æ˙“
®……n˘…B∆ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â EÚ¶…“ EÚ¶…“ =i…S……±… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……™…“
{…b˜i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫……v™… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ M…Ω˛Æ‰˙ Z…… b˜™……Â ®…Â +∆b˜V…x…x…
E‰Ú ±…B V……i…“ Ω÷˛<« n‰˘J…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ¥…‰ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘
®…Â {…Ω÷ƒ˛S… ∫…EÂÚ*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ |……Æ∆˙ ¶…EÚ V…“¥…x… n˘∂…… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∂…÷∞¸
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ ®…Ω˛“x……Â EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™… +¥…∫l…… ™…Ω˛…ƒ  §…i……i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±…
E‰Ú +v™…™…x……Â x…‰ <∫…EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘ i…]ı V…Ω˛…ƒ ¶……Æ˙“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ ΩË˛, E‰Ú ¶……M……Â ®…Â <x…E‰Ú Àb˜¶…EÚ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛*  °Ú±±……‰∫……‰®…… E‰Ú ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â +§… ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ®… ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ <x…EÚ…‰ n˘…ƒi…‰n˘…Æ˙ ®…÷ƒΩ˛ ΩÈ˛,
J……x…‰ EÚ…‰ x…Æ˙®… ¥…∫i…÷B∆ {…∫…∆n˘ ΩÈ˛, V…… i…-V…… i… E‰Ú +∂…x… ∫¥…¶……¥… ®…Â
§…n˘±……¥… ΩË˛*
∞¸{… ¥…Y……x…, ∂…Æ˙“Æ˙ GÚ™……  ¥…Y……x… +…ËÆ˙ +…S…Æ˙h…
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ {……x…“ |…¥……Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ EÚ… <x]‰ıM…÷®…Â]ı±… +¥…™…¥…
+…ËÆ˙ EÚ“®……‰∫…‰x…∫…Æ˙“ +¥…™…¥… ΩÈ˛* {…⁄¥…« ¶……M… ®…Â ∫x……™…÷-i…∆j… ΩË˛ +…ËÆ˙
{…ﬁπ`ˆ +¥…™…¥… ®…Â EÚ“®……‰ Æ˙∫…‰{∂…x… |…EÚ…™…« ΩÈ˛*
Æ˙… j…EÚ…±…“x… >v¥……«v…Æ˙ S…±…x… 150 ®…“. EÚ“ >ƒS……<« ®…Â
 n˘J……™…… {…b˜…*  n˘x… ®…Â UÙ…‰]‰ı Àb˜¶…EÚ 30 +…ËÆ˙ 60 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
+…ËÆ˙ {…∂S…Àb˜¶…EÚ 50 ∫…‰ 120 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â; +…ËÆ˙ Æ˙…i… ®…Â
∫…¶…“ >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ ®…Â i…ËÆ˙i…‰  n˘J……™…‰ {…b˜i…‰ ΩÈ˛* ∂…“i… {……x…“ ®…Â
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…“ ®…∆n˘ ΩË˛*  °Ú±±……‰∫……‰®…… ∫…‰ {™…⁄Æ‰˙±…“ §…x… V……x…‰ EÚ“
+∆ i…®… x……]ıEÚ“™… EÚ…™……∆i…Æ˙h… ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…⁄S…x……B∆
ΩÈ˛*
EÚ…™……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫……v™… |…S……‰n˘x… i…]ı“™… {……x…“ ®…Â Ω˛…‰x…‰
¥……±…… §……¡ |… GÚ™…… +…ËÆ˙  °Ú±±……‰∫……‰®…… EÚ… ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â U⁄Ù V……x……
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ…™……∆i…Æ˙h… n˘…‰x……Â EÚ… ™…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ ΩË˛ +…ËÆ˙
"P…Æ‰˙±…⁄' {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… ®…Â +∆i…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ={…
i…]ı“™… {……x…“ EÚ“ EÚ®… ±…¥…h…“™…i…… ∫…‰ ¶…“ EÚ…™……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{™…⁄Ø˚±…∫…/ x…∫]ı…‰ BEÚ±…  x…®……ÊEÚ n˘∂…… ΩË˛ =l…±…‰ {……x…“ V…… i…™……Â
®…Â EÚ…Æ˙…{…‰∫… ±…∆§……<« 6-12  ®…. ®…“. +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“ V…… i…™……Â ®…Â
20  ®…. ®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {™…⁄Æ˙±…∫…/ x…∫]ı…‰ EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ n˘∂…… EÚ…
EÚ…±… +¥™…Ci… ΩË˛* ™…t {… <∫… +¥…∫l…… ®…Â ™…‰ ∫…i…Ω˛“¥……∫…“, {±…¥…EÚ“
+…ËÆ˙ Æ˙…i…¬EÚ…±…“x… ∫¥…¶……¥… E‰Ú V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ i…l…… {… EÚ<« V…… i…™……ƒ
 n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«™……Â E‰Ú i…±……Â EÚ“  ®…]¬ı]ı“ ®…Â §…∫…i…‰/ x…®…Mx…
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛”
ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ V…… i…-V…… i… EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……
®…Â +∆n˘Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*  x…∫]ı…‰ EÚ“ i…ËÆ˙…EÚ ∫…I…®…i…… =i…x…… ¥™…Ci…
x…Ω˛” ΩË˛* ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â §…∫… V……x…‰ i…EÚ EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… ¶…“ EÚ®…
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı, {™…⁄Ø˚±…∫…
EÚ…™……∆i…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ E‰Ú {™…⁄Ø˚±…‰ EÚ“ +…ƒJ… ¥… +…x]‰ız…‰ ∫…÷i……™…«
ΩË˛ V……‰  EÚ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙i…‰  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘
i…]ı…Â ®…Â <EÚ]¬ı`‰ˆ  Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*  n˘x… ®…Â (10 ®…“) M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú =l…±…‰ {……x…“
®…Â Æ‰˙i…, EÚ…<™……Â +…ËÆ˙ n˘Æ˙n˘Æ˙…Â ®…Â  UÙ{…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Æ˙…i… ®…Â >{…Æ˙“
∫…i…Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* i…]ı ∫…‰ 200 ®…“. ®…Â Æ˙…i… EÚ…‰
{™…⁄Æ‰˙±…“ +…M…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â i…ËÆ˙i…‰  n˘J……™…… {…b˜… ΩË˛* i…Æ∆˙M……Â E‰Ú ∫……l…
i…]ı EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙x…… +…ËÆ˙  §…x…… +∂…x… E‰Ú Æ˙Ω˛x…… ¶…“ <∫… n˘∂…… EÚ“
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… n˘∂…… {……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
+…¥……∫……Â ®…Â ™…‰ §…∫… V……i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… EÂÚp˘ ®…Â S…±……B
+v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ ®…Ω˛…§… ±…{…÷Æ˙®… - S…‰z…Ë i…]ı E‰Ú 5-15
°ËÚn˘®… M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j……Â ®…Â {…… x…±…÷Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
E‰Ú {™…⁄Ø˚±…‰ §…∫… V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…‰ i…±…®…VV…“ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰
 x…i…±…∫l… §…x…EÚÆ˙ §…∫… V……x…‰ EÚ“ n˘∂……B∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú EÚ…™……∆i…Æ˙h…
®…Â  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
§…∫i…“ E‰Ú §……n˘-∫…°‰Ún˘ Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫… +…ËÆ˙ ∫…‰°Ú…±……‰i……‰Æ˙…C∫…
 {…M…®…‰x]‰ı∂…x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <x…E‰Ú  x…®……ÊS…x… E‰Ú ±…B §…∫…‰
|…i…±… ∫…‰ |…‰Æ˙h……  ®…±…x…… ΩË˛* <xΩÂ˛ |……EﬁÚ i…EÚ +…ËÆ˙  x…Ã®…i… |…i…±……Â ®…Â
22
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
§…∫…i…‰ Ω÷˛B n‰˘J…… ΩË˛* §…∫i…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛”
ΩË˛* ={…i…]ı ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ +{…i…]ı…Â ®…Â <∫…EÚ“ ¶……Æ˙“ §…∫i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ±…¥…h…“™… ®……ƒM… 25% ΩË˛, E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ
19% ∫…¡i……  n˘J……i…“ ΩË˛* V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… +…ËÆ˙ {…∂S…V…±……Â ®…Â ¶…“ ™…‰
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* EÚ®… i……{… {……x…“ ®…Â EÚ®… §…∫i…“  n˘J……<« {…b˜“*
§…∫i…“ E‰Ú ∫¥…∞¸{… {…Ë]ıx…« ∫…‰ Àb˜¶…EÚ“™… ª……‰i… +…ËÆ˙ ∫]ı…ÏEÚ EÚ…
+x…÷®……x… EÚÆ˙ {……™…… ΩË˛* <∫… ®…Â ®……Ë∫… ®…EÚ +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ Àb˜¶…EÚ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… ±…∆§…“ n⁄˘Æ˙ S…±…
V……i…… ΩË˛* ¥……™…÷, V¥……Æ˙, i…⁄°Ú…x… +… n˘ <∫…EÚ“ i…]ı“™… §…∫i…“ E‰Ú ±…B
∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™……, +…Ω˛…Æ˙, Z…… b˜™……Â ®…Â §…∫…x…‰
EÚ… ∫l……x… +… n˘ ∫…‰ <∫…EÚ“ ¶…i…‘ ∫…∆§…∆v…“  ¥…¥…Æ˙h… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ §…∫i…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ EÚ… ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… ΩË˛*
<∫… ∫…‰ = S…i… |…§…∆v…EÚ“™…  ¥…EÚ±{… §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B ¶…“π… h…™……ƒ
®…i∫™…x… n˘I…i…… §…f¯…x…‰ E‰Ú ∏…®…
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {…Ω˛±… V…Ë∫…‰ |…n⁄˘π…h…, Z……b˜“ x……∂…
¥…™…∫EÚ +…ËÆ˙ +∆b˜v……Æ˙“ ®……n˘…+…Â EÚ“ +∫…÷Æ˙I……
i…Ø˚h……Â E‰Ú ®…÷]ı…™…x… ∫…‰ ®…⁄±™… ¥…r«˘x…
|…§…∆v…x… I…‰j…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…EÚ…Æ˙  ¥… x…™…®…x… ¥… +∆b˜v……Æ˙“ V…“¥……Â EÚ…
®……‰S…x…
I…‰j…-I…‰j… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… O……=∆b˜ ®…Â ¥™… i…™……x…
{…EÚb˜ EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… +…ËÆ˙ {…EÚb˜
®…i∫™…x… ∏…®…  x…™…∆j…h… {…r˘ i…™……ƒ
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B {™…⁄Ø˚ ±… EÚ“ {…EÚb˜
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™…  ¥…Y……x… +…ËÆ˙ ¶…i…‘ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
<∫…E‰Ú ∫…®…÷ S…i… |…§…∆v…x… EÚ“ Æ˙…∫i…… J……‰±…i…“ ΩË˛* Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú §…∫…x…‰
EÚ… |…i…±…, §…∫i…“ EÚ… I…‰j… +…ËÆ˙ ®……j…… +… n˘ ∫…⁄S…x……B∆ V…“. +…<
B∫… ®…ËÀ{…M… +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â ∫…‰ ∫…÷i……™…« +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> §…x……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… ®…Â <∫… V…… i… E‰Ú §…∆n˘ |…V…x…x…, Àb˜¶…EÚ
{……±…x… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  ¥…±…∆§… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B <x… |…§…∆v…x…
|… GÚ™……+…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… = S…i… Ω˛…‰M…… i…… EÚ <∫… §…Ω÷˛®…⁄±™…
∫…∆{…n˘… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ +|…i™…I… x… Ω˛…‰ V……B*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
®…Ω˛…ÀS…M…]ı - lobster




§…W…x… §…f¯…¥…/®…÷]ı…™…x… - fattening
¶…Æ˙i…“ - recruitment
V…“ +…< B∫… ®…ËÀ{…M… - GIS maping
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
23
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
{… Æ˙S…™…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ ∫……M…Æ˙“ §…ﬁΩ˛n¬˘ {……n˘{……Â EÚ… =±±…‰J… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<x… ∫…®…÷p˘“ §…ﬁΩ˛n¬˘{……n˘{……Â EÚ…‰ |…EÚ…∂… ∫…∆∂±…‰π…h…, Æ∆˙M… p˘¥™… EÚ“ ={…Œ∫l… i…,
|…V…x…x… EÚ“ Æ˙“ i…, §…c˜… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… ∞¸{…, ¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ˙
(phycopolymer) EÚ“ ={…Œ∫l… i… +… n˘ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛Æ˙…
(chlorophyceae), ¶…⁄Æ˙… (phaeophyceae) B¥…∆ ±……±… Æ∆˙M…
(rhodophyceae) E‰Ú ∂…Ë¥……±… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚB V……i…‰
ΩÈ˛* ∫{……<Ø˚ ±…x…… (spirulina) V…Ë∫…“ {……n˘{… ∂…Ë¥……±… ¶…“ +i™… v…EÚ
®…÷J™… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <∫…®…Â |……‰]ı“x… V…Ë∫…‰ {……‰π…EÚ {…n˘…l…« V……‰ ®…x…÷π™… E‰Ú
∫¥……∫l™… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛, §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* V…Ë¥…
¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…®…÷p˘ E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M……Â ®…Â ™……x…‰
 EÚ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…‰ w…÷¥… ¶……M……Â i…EÚ, ∫…¶…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…∫l……
®…Â §…g¯i…‰ ΩÈ˛* J……t ¥… EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx… (FAO) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥…
®…Â ∫…®…÷p˘“ {……n˘{……Â EÚ… =i{……n˘x… ¥…π…« 1981 +…ËÆ˙ 2000 E‰Ú §…“S…
3.2  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ ±…M…¶…M… 10.1  ®… ±…™…x… ]ıx… i…EÚ §…g¯…*
∂…Ë¥……±……Â EÚ… ={…™……‰M… {……‰π…EÚ J……x…… +…ËÆ˙ n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 ¥…∂¥… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +®… Æ˙EÚ“ ®…Ω˛…u˘“{… ∫… Ω˛i…, |…S… ±…i… ΩË˛* |……S…“x…
∫…¶™…i……+…Â x…‰ <x… ∫…®…÷p˘“ ¥…x…∫{… i… V…Ë∫…‰ ∫…M……«∫…®… (sargassum),
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… (gracilaria), {……°Ú…«<Æ˙… (porphyra), b÷˜Ã¥…Œ±±…™……
(durvillea) +… n˘ EÚ…‰ <∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩË˛ V…Ë∫…‰  S…±…‰ EÚ… ∂…Ω˛Æ˙
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… - <CEÚ“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ EÚ“ BEÚ =z…i… {……‰π…EÚ n˘¥……
®……È]“ ¥…‰nÊ E‰Ú ±……‰M… 12000 ∫……±… {…Ω±…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ ÆΩ‰˛ l…‰*
 ¥…i…Æ˙h…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… i… ®…±…x……]÷ı, M…÷V…Æ˙…i… +… n˘ i…]ı“™… I…‰j……Â,
±…I…u˘“{…, +∆b˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú S……Æ˙…Â i…Æ˙¢Ú
|…S…÷Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ §…f¯i…“ ΩË˛* |…S…÷Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú §…f¯i…“ i…i¥…
®…÷®§…<«, Æ˙ix… M… Æ˙, M……‰¥……, EÚ…Æ˙¥……Æ˙, ¥…E«Ú±……,  ¥…Àπ…V…®…, i… ®…±…x……]÷ı˜
E‰Ú {…÷ ±…EÚ…]ı +…ËÆ˙ =c˜“∫…… E‰Ú  S…±EÚ… i…±……§… ®…Â  ®…±…i…‰ ΩÈ˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ +x™… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú ∫…¥…ÊI…h……Â
∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±……  EÚ n˘ I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ…  ¥…{…÷±… ¶…hb˜…Æ˙ ΩË˛* {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ… V¥……Æ˙ I…‰j… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫l……x……Â ®…Â + v…EÚ ∂…Ë¥……±…
∫……v…x… ={±…§v… ΩË˛* <x… ∫……v…x……Â x…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
=t…‰M… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…‰Æ˙h…… n˘“ ΩË˛* ±…M…¶…M… 700 ¶……Æ˙i… EÚ“
∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰ 90 V…… i…™……ƒ ¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩË˛*
¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ (phycopolymers)
+M……Æ˙, B ±…V…x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚÆ˙…V…“x…x…¬ (agar, alginate and
carrageenan):
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ¢Ú…<EÚ…‰EÚ…‰±±……<b˜ (phycocolloids) EÚ…
|…S…÷Æ˙ ª……‰i… ΩÈ˛ V……‰ J……t =t…‰M…, EﬁÚ π…, ∫……Èn˘™…« ∫……®…O…“ ¥… +…Ëπ…v…“™…
{…n˘…l……Á ®…Â ={…™……‰M… ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛* ™…‰  ¥…π…Ë±…… x…Ω˛” ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x… ®…Â P……‰±…
§…x……x…‰ E‰Ú M…÷h… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â ®…Â ™…Ω˛ ¢Ú…<EÚ…‰{……Ï ±…®…Æ˙
+ v…EÚ…∆∂… +∆∂… (25-40 |… i…∂…i…) ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* +M……Æ˙,
+…<. Æ˙…V…‰xp˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. +…<. Æ˙…V…‰xp˘x…
¥…ËY…… x…EÚ |…. EÚ…‰ ]ı, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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B ±V…x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚÆ˙…V…“x…x…¬ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ¢Ú…<EÚ…‰EÚ…‰±±……<c˜
ΩÈ˛* BŒ±V…x…‰]ı ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±… ∫…‰  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛, +…ËÆ˙ +M……Æ˙ ¥…
EÚÆ˙…V…“x…x… ±……±… ∂…Ë¥……±… ∫…‰* ™…‰ J……tV…x…EÚ i…∆i…÷ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… E‰Ú
EÚ<« ∫…®……V… +{…x…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… J……t +…ËÆ˙ J……t {…⁄Æ˙EÚ…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩË˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ {……Æ˙°Ú…<Æ˙… ¥… ±…… ®…x…‰ Æ˙™……
∫…‰  x…EÚ…±…x…‰ ¥……±…‰ "x……‰Æ˙“' (nori) ¥… "EÚ…‰®§…⁄' (kombu) <xn˘…‰-
{… ∫… °ÚEÚ (Indo-Pacific) I…‰j… +…ËÆ˙ B ∂…™……<« n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â EÚ…
nË˘ x…EÚ J……t {…n˘…l……Á ®…Â |… ∫…r˘ ΩÈ˛*
B ±V…x… BEÚ Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙EÚ ={…™……‰ M…i…… EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú
 ¥…π…v……i…÷ EÚ…‰  x…Ã¥…π… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ J……t {…n˘…l……Á ®…Â  ®…±……x…‰
∫…‰  ¥…π…√ v……i…÷B∆, <∫… E‰Ú ∫……l… §……ƒv…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰  §…x…… x…÷C∫……x…
{…Ω⁄ƒ˛S……B ®…±… E‰Ú ∫……l… §……Ω˛Æ˙  ¥…∫…ÃV…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â BŒ±V…x…
Ω˛W…®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…™… ®…i… ={…™……‰M… ∫…‰ B±V…“®…Æ˙ (alzheimer's
disease) V…Ë∫…‰ J…i…Æ˙x……EÚ §…“®……Æ˙“™……Â ∫…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ §…S…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
+M……Æ˙ ¥… EÚÆ˙…V…“x…x… ∫…±¢‰Ú]ıEﬁÚi… M…Ë±…C]ıx… (sulpated
galactan) ∫…‰ §…x…… ΩË˛* +¶…“ EÚÆ˙…V…“x…x… EÚ… ±…M…¶…M… 10,000
J……t, ∫¥……∫l™…, ∫……Èn˘™…« {…n˘…l……Á E‰Ú ®…… ±…EÚ…x…… =t…‰M……Â ®…Â |…M……g¯EÚ,
V…‰À±…M… EÚ…Æ˙EÚ, ®……∆∫… +…ËÆ˙ S…“x…“ °ËÚ±……¥… EÚ…Æ˙EÚ n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
<∫i…‰®……±… Ω˛… ‰i…… ΩË ˛* EËÚÆ˙…V…“x…x… BŒx]ı®… ËGÚ… ‰ §…™…±… {…… Ëv…… Â
(antiomicrobial herbs) E‰Ú ∫……l… ∫……ƒ∫… EÚ“ §…“®…… Æ˙™……Â EÚ…‰
n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…{…⁄h…« ΩË˛* §…ﬁΩ˛…∆j…∂……‰l… ¶…“ ∫¥…∫l… Ω˛…‰i…… ΩË˛* M…÷n˘…«
EÚ…‰ Ω˛… x… {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ ¥……±…‰ J…i…Æ˙x……EÚ v……i…÷ EÚ…‰  ®…]ı…i…… ΩË˛*
±……±… ∂…Ë¥……±… EÚ…‰ {……x…“ ®…Â =§……±…x…‰ ∫…‰ =∫…EÚ… EÚÆ˙…V…“x…x…
BEÚ M……c˜… ∂±…‰π…®…“ p˘¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  x…EÚ±…i…… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ Æ˙∫…
(∫…⁄{…) +…ËÆ˙ M…Æ˙®… n˘ ±…™…… ®…Â n˘…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ¶……‰V…x… E‰Ú ∫……l…
+… ®…∏… EÚÆ˙E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* n÷˘J…i…… ®…÷ƒΩ˛ +…ËÆ˙ M…±…… EÚ“
i…EÚ±…“¢Ú ∫…‰ +…Æ˙…®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <∫…EÚ…‰ {…“i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ±……‰M……Â EÚ…
EÚŒ§W…™…i… ∫…‰  x…¥……Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛, +…ËÆ˙ +x™… §…“®……Æ˙“, + x…™…∆j…h…“™…
x……∫…⁄Æ˙ ∫…∆GÚ…®…EÚ Æ˙…‰M…, ∫……ƒ∫… EÚ“ i…EÚ±…“¢Ú,  x…®……‰ x…™…… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
+SUÙ“ n˘¥…… §…x…“*
~™…⁄EÚ…<b˜x… (Fucoidan)
~™…⁄EÚ…<b˜x… ∫…±°‰Ú]ıb˜ M…Ë±…C]ıx… ∫…‰ §…x…… +…ËÆ˙ ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…
∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…Æ˙“V……Â EÚ“ ∂…±™…EÚ®…« E‰Ú ∫…®…™…, Æ˙Ci… EÚ“
x…÷C∫……x…, ¥…… Ω˛EÚ… ]⁄ı]ı V……x…… V…Ë∫…‰ <±……V……Â EÚ… EÚ…®… ®…Â +…i…… ΩË˛*
<∫… EÚ… Æ˙∫…, ]ıEÚÆ˙…¥…, ∫{……‰]«ı ∫…‰ P……™…±…, ®……∆∫…{…‰∂…“ +…ËÆ˙ V……‰c˜ EÚ“
Ω˛… x…, M…Ω˛Æ˙… >i…EÚ EÚ“ EÚ…]ı B¥…∆ B‰ŒSUÙEÚ ∫…V…«Æ˙“ V…Ë∫…‰ +x™…
<±……W… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Æ‰˙  b˜™…‰∂…x…, EÚ“®……‰i…‰Æ˙…{…“
 S… EÚi∫……+…Â ®…Â ∫¥…™…∆ ∫¥…∫l…i…… {……x…‰ EÚ…‰ }™…⁄EÚ…‰<b˜x… ={…™……‰M…“
∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…EÚ“ ™…Ω˛ Ω˛∫i…I…‰{… ΩË˛  EÚ  ¥…π……h…÷ E‰Ú Ω˛… x… EÚ…
Ω˛Æ˙ BEÚ +¥…∫l…… EÚ“ Æ˙…‰EÚ EÚ…‰∂……h…÷ EÚ… ∫…∆±…Mx…i…… ¥… ¶…∆n˘x…, ∫°⁄ÚÃi…
u˘…Æ˙… ¶…“i…Æ˙“ EÚ…‰∂……h…÷  ¥… Æ˙™…x… =i{……n˘ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â `ˆ“EÚ ∞¸{… ∫…‰
S…±……x…… +… n˘ ΩË˛* BS….+…<.¥…“., Ω˛{…«∫… +… n˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h…“™… +…®…
Æ˙…‰M…V…x…EÚ FÚ“]ı…h…÷+…Â E‰Ú +…GÚ®…h… EÚ…‰  ®…]ı…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…÷S……∞¸
∞¸{… ∫…‰ +x…÷∫…∆v……x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+…¥…∂™…EÚ S…§…‘ +…ËÆ˙  ¥…]ı… ®…x…
+ v…EÚ…∆∂… i…Æ˙Ω˛ ∂…Ë¥……±…  ¥…]ı… ®…x… A, B ¥… C (J……∫… i……ËÆ˙
∫…‰ B ∫…®…⁄Ω˛  ¥…]ı… ®…x…) EÚ… v…x…“ ΩË˛*  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ "x……‰Æ˙“' ®…Â
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…±… EÚ… +…‰®…‰M…… 3-°ËÚ]¬ı]ı“ +®±… (3%) ={…Œ∫l…i… ΩË˛*
∂…Ë¥……±… u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙“ i…EÚ±…“¢Ú…Â EÚ… <±……V…
+…™…Æ˙±…Èb˜, |…∂……∆i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ… =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… ¶……M……Â B¥…∆
+x™… i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… ∫x……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
®……∆∫…{…‰∂…“ +…ËÆ˙ V……‰c˜ n˘n«˘, <CV…“®…… +… n˘ §…“®……Æ˙“ ∫…‰ §…S…x…‰ EÚ…
±…∆§…… < i…Ω˛…∫… ΩË˛*
∂…Ë¥……±… E‰Ú J… x…V… {…n˘…l…« ®……x… ¥…EÚ ∫¥……∫l™… ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…™……‰ b˜x… EÚ… ∫…®…ﬁr˘ ª……‰i… ΩË˛* +…™……‰ b˜x…
l…ËÆ˙…<c˜ Ω˛…Æ˙®……‰x… (l…ËÆ˙…ŒC∫…x…) §…x……x…‰ ®…Â <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛* l…ËÆ˙…ŒC∫…x…
ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫…, V…x®……‰ii…Æ˙ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ Æ˙…‰W……x…… ∂…Æ˙“Æ˙ S…™……{…S…™…x…
EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ V…§… EÚ <∫…EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ M…±…M…∆b˜-+¥…]÷ıO…∆ l…
E‰Ú §…]ı…x…… V…Ë∫…‰  ∂…EÚ…™…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ l…ËÆ˙…<b˜ ∫°⁄ÚÃi…n˘…™…EÚ
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Ω˛…Æ˙®……‰x… (thyroid stimulating hormone) E‰Ú ª……¥… EÚ…‰
∫…∆M… `i… EÚÆi…… ΩË*
+x™… +¥…™…¥……Â EÚ… ={…™……‰M…
•……™……‰Œ{∫…∫… (Brayopsis sp.) ∂…Ë¥……±… ∫…‰  x…EÚ±…i……
EÚΩ˛…±……±…Ëc˜ B¢Ú (Kahalalide F) BŒx]ıEËÚx∫…Æ˙ (antican-
cer) +…ËÆ˙ BŒx]ı]ı¨⁄®…Æ˙ (antitumor) M…÷h……Â EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛
°‰Ú°Úb‰˜, §…ﬁΩ˛n˘…∆j… +…ËÆ˙ {…÷Æ˙∫l… EËÚx∫…Æ˙…Â E‰Ú  x…™…xj…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…{…⁄h…«
ΩË˛*  V…M…Æ˙ EÚ…Ã∫…x……‰®…… E‰Ú <±……V… EÚ… x…Ën˘… x…EÚ +v™…™…x… ®…Â ™…Ω˛
|……¥…∫l…… 2 ®…Â |…¥…‰∂…  EÚ™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…ËGÚ…‰+…±M…±… {…… ±…∫…ËCEÚÆ˙…<b˜
(microalgal polysaccharide) V…Ë∫…‰ BŒ±V…x…‰]ı, EÚÆ˙…V…“x…x…,
~™…⁄EÚ…<b˜x…, ±…… ®…x……Æ˙x… (laminaran) <i™…… n˘ Ω˛…<{……‰EÚ…‰±…-
∫]ıÆ˙…‰±… ®…EÚ (hypocholesterolemic) ¥… Ω˛…<{……‰ ±… {…b‰˜ ®…EÚ
(hypolipidemic) E‰Ú EÚ…®… ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“∂…Ë¥……±… EÚ… {… Æ˙o˘∂™…
+M……Æ˙ {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…‰ ±… b˜™…‰±…… B∫…‰Æ˙…‰∫……
(Gelidiella acerosa) ¥… O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… Bb÷˜ ±…∫… (Gracilaria
edulis) EÚ…‰ ∫……±… ¶…Æ˙ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ V…§… EÚ ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…
∫…Æ˙M……∫…®… B¥…∆ (sargassam) ]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… (turbinaria) EÚ…‰
®……Ë∫…®…“ EÚ…±… +M…∫i… ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ n˘ I…h… i…]ı“™… I…‰j……Â ∫…‰ V…®……
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚ{{……°Ú…<EÚ∫… (kappaphycus) B¥…∆  Ω˛Œ{x…™……
(hypnea) ∫…‰ EÚÆ˙…V…“x…x…  x…EÚ…±… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ
i…i¥……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… =t…‰M…, E÷Ú]ı“Æ˙ =t…‰M… Ω˛“ Æ˙Ω˛…*
∫…x…¬ 2000 ®…Â ∫…¶…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… =i{……n˘x… ±…M…¶…M…
600,000 ]ıx……Â (M…“±…… ¥…W…x…) EÚ… l……* +M……Æ˙ EÚ… =i{……n˘x…
110-132 ]ıx… ΩÈ˛ V……‰ 880-1100 ]ıx… ∫…⁄J…“ +M…Æ˙…‰¢Ú…<]ı ∫…‰
ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ BŒ±V…x… EÚ… =i{……n˘x… 360 ∫…‰ 540 ]ıx… i…EÚ ΩË˛ V……‰
3600 ∫…‰ 5400 ]ıx… i…EÚ EÚ… ∫…⁄J…“ B ±…V…x……‰°Ú…<]ı ∫…‰ ΩÈ˛*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B +x…‰EÚ +…ËÆ˙ ={…™…÷Ci… +…∏…™…
J……c˜“ ¥… ∫…®…÷p˘“ i……±… ¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…
∫…∆¥…v…«x… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ®…Â EÚ…‰ ∂…∂… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  V…i…x……
Ω˛…‰ ∫…E‰Ú ∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… ®…Â EÚ®…  x…¥…‰∂… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… {…c˜i…“ ΩË˛
§…Œ±EÚ §…c˜“ ®…÷x……¢Ú… {……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙“ +…ËÆ˙
±……¶…n˘…™…EÚ =t®… i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™… ±……‰M……Â EÚ… §…x…i…… ΩÈ˛*  ¥…ii…“™…
B¥…∆ ∏… ®…EÚ {…⁄ƒV…“ ±…M…x…‰ {…Æ˙ <∫… E‰Ú {……±…x… B¥…∆ ={…¶……‰M… ∫…‰ =i{……n˘
+…ËÆ˙ |… GÚ™…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω˛®……Æ˙“ §…f¯i…“ +…§……n˘“ E‰Ú  ±…B
™…Ω˛ |…™……∫… J……t ¥… {……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â + ¶…¶…⁄i… EÚÆ˙
∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷Ú±… ®……Œi∫™…EÚ“  x…™……«i… ¶…“ §…f¯ V……BM…“* <∫… ±…B
+¶…“ ™…Ω˛ +i™…∆i… W…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ = S…i…
|… ∂…I…h…, |……‰i∫……Ω˛x… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘x…… ΩË˛* ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… (UNDP) E‰Ú +∆i…M…«i… +x…‰EÚ EÚ…™…«GÚ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… S…±……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ V…Ë∫…… ®……z……Æ˙ J……c˜“ EÚ“ V…“¥…{…™……«¥…Æ˙h…
∫…÷Æ˙I…… (Gulf of Mannar Biosphere Reserve) EÚ…™…«GÚ®…*
+x…÷∫…∆v……x… EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
=i{……n˘  x…™……«i… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h…
(MPEDA) +…ËÆ˙ ∫l……x…“™… M…ËÆ˙∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫l…… <∫…  n˘∂…… ®…Â
+{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
§…ﬁΩ˛n¬˘{……n˘{… - macrophyte
Ω˛Æ˙… ∂…Ë¥……±… - chlorophyceae
¶…÷Æ˙… ∂…Ë¥……±… - phaeophyceae
±……±… ∂…Ë¥……±… - rhodophyceae
{……‰π…EÚ n˘¥…… - nutraceutical
∫……v…x…/∫…∆{…n˘… - resource
§…ﬁΩ∆˛n˘…∆j… ∂……‰l… - coloumn inflammation
+¥…]÷ıO…∆ l… - thyroid
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¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… §…Ω÷˛i… i…‰V… l……*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B x…¥…“EÚÆ˙h… ∫…‰ ®…i∫™…x… EÚ“ x…<«
Æ˙“ i…™……ƒ +…ËÆ˙ |…¥…h…i……B∆ {…Æ˙“ I…i… EÚ“ M…<»* =SS… ®…⁄±™… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…B∆ +…ËÆ˙ =x… ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…‰ ±……¶… ∫…‰ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… + x…™…∆ j…i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… <∫… n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛+…, {… Æ˙h……®…-∫¥…∞¸{… ¥…… h…V™…
|…v……x… EÚ<« ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ J…c˜“ °Ú∫…±… P…]ı M…™…“ ΩË˛* n‰˘∂…
E‰Ú ∫…§… ∫…‰ ={…V……> ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â Æ˙Ω˛“ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ Œ∫l… i… ¶…“ <∫…
∫…‰  ¶…z… x…Ω˛” ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â Œ∫l…i… n‰˘∂… E‰Ú =ii…Æ˙-
{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â  EÚB J…c˜“ °Ú∫…±… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™…… ΩË˛  EÚ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ EÚ<« ®…⁄±™…¥……x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ™…… +x…÷E⁄Ú±…i…®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω÷˛+… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
®…i∫™…x… ∏…®… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜  ®…±…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ®… ΩË˛*
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â ®…x…x… EÚÆÂ˙ i……‰ ™…Ω˛…ƒ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷Ù¥…… ∫…®…÷n˘…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M…{… i…
BEÚ +…™……‰ V…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…®… x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ]ıEÚ…>
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â + x…Œ∂S…i…i…… UÙ… M…<« ΩË˛*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫…®…÷p˘ i…]ı
EÚÆ˙“§…x… 1600  EÚ.®…“. E‰Ú ∫……l… ∫…§… ∫…‰ ±…∆§…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ… ∫…®…÷p˘
i…]ı“™… I…‰j… 1.6 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±……
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙
|…§…∆v…x…
(EEZ) 2 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. ∫…‰ >{…Æ˙ ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…⁄±…i…:
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰ S…±…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… n‰˘∂… EÚ… ∫…¥…«|…l…®…
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ™……‰M…n˘…i…… Æ˙…V™… ΩË˛*
§…“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ E‰Ú ®…v™… n˘∂…EÚ ®…Â Ω˛“ ™…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ… |……v……x™… §…f¯ M…™…… l……* <∫… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ™…Ω˛ E÷ÚUÙ S…÷x…‰ M…B
®…÷Œ∫±…®… ∫…®…÷n˘…™… V…Ë∫…‰ ®… UÙ™……Æ˙, EÚ…‰ ±…, ¥……P…‰Æ˙∫… E‰Ú V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x…
EÚ… ®……M…« l……* n‰˘∂… E‰Ú +x™… Æ˙…V™……Â ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ¶…“ <∫… {…Æ˙ v™……x…  n˘™…… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B x…<« |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…ËÆ˙ +¥…∫…∆Æ˙S…x……B∆ ∂…÷∞¸
EÚÆ˙x…‰ ±…M…“* <∫… ∫…‰ u˘…Æ˙EÚ… +…ËÆ˙ EÚS… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ±…÷¶……x…‰¥……±…“
∫…∆{…n˘…B∆  ®…±…x…‰ {…Æ˙ n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ +xi…nÊ˘∂…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ¥™……{…… Æ˙™……Â
EÚ… v™……x… <∫… +…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛+…  V…∫… ∫…‰ ™…Ω˛ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x…
∫i…Æ˙ ∫…‰ BEÚ ¥™…¥…∫……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙ EÚÆ˙ +…™……* <∫… ∫…‰
 ®…±…x…‰¥……±…‰ ±……¶… +…ËÆ˙ <∫… =t®… ®…Â ±…M… V……x…‰ E‰Ú ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚV…« ¶…“ ={…±…§v… EÚÆ˙¥……x…‰ {…Æ˙ ∫l……x…“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…÷n˘…™…
V…Ë∫…‰ P…Æ˙¥…… +…ËÆ˙ EÚ…‰ ±… x…‰ =t…‰M…{… i…™……Â E‰Ú ∫……l…  ®…±…EÚÆ˙ +{…x……
EÚ…®… ∂…÷∞¸  EÚ™……* §……n˘ ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ n˘I…i…… +…ËÆ˙  ¥…n˘Mv…i…… E‰Ú
∫l……x… {…Æ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â x…‰ +{…x…“ EÚÆ˙…®…i…  n˘J……x…‰ ±…M…“*
+M…±…‰ n˘∂…EÚ EÚ“ +…‰Æ˙ ®…÷b˜ V……x…‰ {…Æ˙ Æ˙…V™… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â <i…x……  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… l……  EÚ |…§…∆v…x… + x…¥……™…« §…x… M…™……* ∫……`ˆ
E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â 70,000 ]ıx… Æ˙Ω˛“ ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘x… x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ
®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ +…`ˆ M…÷h…“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… 7,00,000 ]ıx… ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…
M…™……*  °ÚÆ˙ ¶…“ x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú +∆i… ®…Â  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ x…<«
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â ∫…‰ ®…i∫™…x… ∏…®… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â
V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…, ∂……‰¶…… V…‰.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x… +…ËÆ˙ *∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… S…‰z…<« +x…÷. EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı, *®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚx……«]ıEÚ
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…
¥…ËY…… x…EÚ (B∫….B∫….), ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
S…‰z…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜, Æ˙…V……
+hh…… ®…±…Ë {…÷Æ˙®…, S…‰z…<«, i… ®…±…x……b⁄˜ - 600028
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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EÚ…‰<«  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«, <∫… ∫…∆§…∆v…“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“™… ∫…⁄S…x……B∆
{…EÚb˜ ®…Â Œ∫l…Æ˙i…… ™…… ∫…{……]ıi……  n˘J……i…“ ΩË˛*
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰ M…i… ™…∆j…“EﬁÚi… ={…EÚÆ˙h……Â ®…Â ]≈ı…Ï±…
§……‰]ı, ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…x…‰]ı∫…«, ]≈ı…±… x…‰]ı∫…« l…‰* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ∫…∆{…n˘…
 Æ˙∫…¥…«, ®…i∫™…x… ∏…®…, ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l…
∫…÷M…®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…Ω˛…™…i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“  EÚ∫…“ ¶…“ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â ®…UÙ±…“
∫…∆{…n˘…  ®…±…x…‰ +…ËÆ˙ ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ §…x……B Æ˙J…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶…¥™…i……
x…Ω˛”  n˘J……<« {…b˜“* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  ∫…°«Ú
+ v…EÚ… v…EÚ ∫…∆{…n˘… §…f¯…‰Æ˙x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ v™……x…  n˘™…… l…… x…  EÚ =x…E‰Ú
¶…Æ˙h…-{……‰π…h… {…Æ˙* ∫…ii…Æ˙ +…ËÆ˙ +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â EÚ“ ∂…÷∞¸+…i… ®…Â
™…Ω˛…ƒ +…x……™…x… (]≈ı…À±…M…)  ∫…°«Ú À∏…{… EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B Ω÷˛+… Ω˛…‰i……
l……* ™…Ω˛ BEÚ±…  n˘¥…∫… ∫…‰ §…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™… ®…Â §…f¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ À∏…{…
{…EÚb˜ E‰Ú ±…B  EÚB V……x…‰¥……±…‰ <∫… +…x……™…x… ∫…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“
®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ GÚ…‰EÚÆ˙, °Ú“i……®…“x…, m…‰b˜ °Úx…-•…“®…, ¥……<]ı  °Ú∂…,
{…‰S…«∫… +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘ ={… {…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ®…±…x…‰ ±…M…“* GÚ®…∂…:
{…EÚb˜ ®…Â ™…‰ À∏…{… ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ À∏…{… +…x……™…x… EÚ®… ±……¶…n˘…™…EÚ
=t®… §…x… M…™……* i…§… À∏…{… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ∂…“π…«{……n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
±… I…i… EÚÆ˙E‰Ú 100 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ ±…M……*
{… Æ˙h……®…  ¶…z… x…Ω˛” l……; ±… I…i… ®…UÙ±…“ EÚ“ V…M…Ω˛ m…‰b˜ °Úx… •…“®∫…,
§…÷±∫… +…< +…ËÆ˙ i…÷Œ®§…±… ®…UÙ ±…™……ƒ V……±… ®…Â °ƒÚ∫…x…‰ ±…M…“* <x…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…n÷˘{…™……‰M… E‰Ú ±…B i…§… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…∆∫……v…x… ∫…∆™…∆j…
V…Ë∫…‰ ∫…÷Ø˚ ®… ∫…∆™…∆j……Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* <x…E‰Ú ±…B §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
+…x……™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ…‰<« ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«* +i…:
{…EÚb˜ ∏…®… +…ËÆ˙ ∫…®…™… §…g¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ…‰<«  ¥…S……Æ˙h…“™…
¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«  V…∫… x…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â §…b˜…
∂……‰Æ˙M…÷±… ®…S……  n˘™……* ™…t {… ¥…π…« 2000 ®…Â M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“
+…™…÷Ci… x…‰ ]≈ı…±… V……±……Â E‰Ú V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 8-10
 ®…. ®…“. EÚÆx…‰ EÚ… +…n‰∂… V……Æ“  EÚ™…… i…l…… {… <∫…EÚ… +x…÷{……±…x… x…
Ω…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… i…Ø˚h… ®…U ±…™……Â EÚ… x……∂… ß……®…EÚ nÆ {…Æ Ω…‰ ÆΩ… ΩË*
n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙  M…±…x…‰]ı {… Æ˙S……±…x… ®…Â V……±…… I… EÚ… +…EÚ…Æ˙
60  ®…. ®…“. ∫…‰ 240  ®…. ®…“. ΩË˛ i…… EÚ  ¥… x…Ãn˘π]ı V…… i… EÚ“ §…b˜“
®…UÙ ±…™……ƒ {…EÚb˜“ V…… ∫…EÚ”* <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B
EÚ<« ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜V…∂……¥…EÚ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛*
V…§… ]≈ı…±… +…x……™…x… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… EÚ“ +¥… v… ®…Â Ω˛Æ˙
∫……±… §…∆n˘ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ i…§…  M…±… x…‰]ı EÚ… {… Æ˙S……±…x…  §…x…… Æ˙…‰EÚ E‰Ú
S…±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…<« ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… -
EÚ<« ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…V…x…EÚ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…«
{……Ï®£‰Ú]ı EÚ… ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… {…EÚb˜ EÚ…‰  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V……‰  EÚ
+…V…EÚ±… EÚ®… Æ˙Ω˛ M…<« ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… =n˘…Ω˛Æ˙h… +|…Ë±…-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
§……]ı®… ∫…‰]ı  M…±…x…‰]ı ∫…‰  ®…±…i…“ Æ˙Ω˛“ §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙¥……±…“ P……‰±…-
EÚ…‰l…-n˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ ΩË˛,  V…x…EÚ… |…V…x…x… EÚ…±… +|…Ë±…-®…<« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ +|…i™…I… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
¥…∫i…÷i…: ™…‰ §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ {…EÚb˜ ®…Â +…V…EÚ±…  ®…±…i…“ Ω˛“
x…Ω˛”, ™… n˘ E÷ÚUÙ  ®…±…i…“ ΩË˛ i……‰ =x…EÚ“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛*
™…Ω˛ ¶…÷±……™…… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……  EÚ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
<x…§……‰b«˜ ∫…‰ |…V…x…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜, ]≈ı…À±…M… {…Æ˙ {……§…∆n˘“
±…M……x…‰ {…Æ˙ ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“* +∫…±… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙
|…V…x…EÚ…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ®…Â l…‰ {…Æ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ |… i…∫{…v……« ∫…‰
{…EÚb˜-§…-{…EÚb˜ EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω‰˛ <∫… I…‰j… ®…Â ¥…‰ +{…¥……n˘ Æ˙Ω˛EÚÆ˙ {…“U‰Ù x…
Ω˛]ıx…… S……Ω˛…, +{…x…‰ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú ±…B ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â Ω⁄˛EÚ
+…xb˜ ±……<x… u˘…Æ˙… V…±…‰∂¥…Æ˙-®…l…¥……b˜ i…]ı…Â ®…Â |…V…x…x… E‰Ú  ±…B
+…x…‰¥……±…‰ {……®£‰Ú]ı +…ËÆ˙ EÚ…]ı °Ú∂… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B §……v™… Ω˛…‰
M…B*
Ω˛…±… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ §…i…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛  EÚ
™…Ω˛…ƒ-
®…i∫™…x… |…™……∫… §…f¯ M…™…… ΩË˛
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V……‰ ¶…“ Ω˛…‰, <x… ∫…¶…“  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú E÷ÚUÙ <±……EÚ…Â ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +{…x…“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ EÚ…™…®… Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙ §…x……™…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ…
®……M…« Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛-Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…M…‰ ¶…“  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ¶…¥…x…M…Æ˙ EÚ… ®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ (±…‰¥…i……),
i…]ı“™… +x…⁄{…/M…Æ˙…x… ¶…⁄ ®… EÚ“ E‰ÚEÚb˜… ®……Œi∫™…EÚ“, i…]ı“™… ∫…∆EÚÆ˙“
J…… b˜™……Â EÚ“ ∫…“{…“ ¥… V…`ˆÆ˙{……n˘ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫…
EÚS…‰Œx∫…∫… À∏…{… EÚ“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ <∫… §……i… EÚ“
{…÷Œπ]ı EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩÈ˛*
EÚS… E‰Ú  ±…Œ]¬ı]ı±… Æ˙…˙x… EÚ“ ®……x…∫…⁄x…EÚ…±…“x… À∏…{… ®……Œi∫™…EÚ“
®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚS… E‰Ú 6 ®…U÷Ù¥…… O……®……Â E‰Ú EÚÆ˙“§…
5000 ®…U÷Ù¥……Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…« B®…. EÚS…‰x… ∫…∫… À∏…{… ΩË˛*
®……x…∫…⁄x… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ EÚS… EÚ“ J……b˜“ ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙
{…Ø˚π…EÚ¥… S…™……Â E‰Ú i…Ø˚h… Æ˙…x… E‰Ú Z…”±… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙“
®……x…∫…⁄x… ¥…π……« J…i…®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…“`ˆ… {……x…“ EÚ… |…¥……Ω˛ Œ∫l…Æ˙ ¥… {……x…“
EÚ“ ±…¥…h…“™…i…… +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ B®…. EÚS…‰x… ∫…∫… V…… i… E‰Ú À∏…{…
<∫… Z…“±… E‰Ú {……x…“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…÷±……<« E‰Ú +∆i… {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ E‰Ú
<∫… ∫…®…™… ®…Â ®…U÷¥……Æ‰ {… Æ¥……Æ ∫…®…‰i… ™…Ω…ƒ Z……Â{…b“ §…x……E‰Ú ÆΩx…‰ ±…M…i…‰
ΩÈ˛* ™…‰ <x… V…“¥……Â EÚ…‰ ¥……{…∫… ∫…®…÷p˘ ®…Â §…Ω˛ x…  x…EÚ±…x…‰ E‰Ú  ±…B
§……ƒv… §…x……E‰Ú EﬁÚπ™… +…EÚ…Æ |……{i… EÚÆx…‰ i…EÚ  x…M…Æ…x…“ EÚÆi…‰ ΩÈ*
1997 ∫…‰ 2000 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂… EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ®… Ω÷˛<« l…“ {…Æ˙ 2001 ®…Â Ω÷˛<« ¶……Æ˙“
§…… Æ˙∂… ∫…‰ ™…Ω˛ {…÷x…: ∫…®…ﬁr˘ Ω˛…‰ M…™……* ¥…π…« 2001 ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ EÚÆ˙“§…
7000 ]ıx… À∏…{… |……{i… Ω÷˛+… l……* ®…UÙ÷¥……Æ˙…Â EÚ… +…Æ‰˙ {… ΩË˛  EÚ Z…“±…
E‰Ú +…∫… {……∫… x…®…EÚ =t…‰M… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  ®…]¬ı]ı“ ¥… {……x…“ EÚ“
±…¥…h…“™…i…… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Z…“±… UÙ…‰]ı… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛,
|…… h…V……i… +…ËÆ˙ V…xi…÷V……i… ®…Â ∫…®…∫™…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ P……‰±…-n˘…Æ˙…-EÚ…‰l… ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â x……]ıEÚ…i®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
±……™…“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛ P……‰±…, n˘…Æ˙… +…ËÆ˙ EÚ…‰l… V……‰  EÚ m…‰b˜ °Úx…
¥…  ∫…™…… x…b˜ ΩÈ˛* <x… ®…Â <xb˜™…x… ∫……±…®…x… {……‰ ±…x…‰®…∫… <∆ b˜EÚ∫…
n˘…Æ˙… +…ËÆ˙ S……Æ˙ =ƒM…±…“¥……±…… m…‰b˜ °Úx… <±™…⁄l…‰Æ˙…‰x…‰®…… ]‰ı]≈ı…b˜…C]ı…‰±…®…
"Æ˙…¥……' x…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ m…‰b˜ °Úx… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x…
 n˘™…… l……* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Æ˙Ω˛“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰
"P……‰±…' x……®… ∫…‰ V……x…‰®……x…‰¥……±…… §…b˜…  ∫…™… x…b˜ |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™…EÚ…xl…∫…
+…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ "EÚ…‰l…' V……x…‰ ®……x…‰¥……±…… +…‰]ı…‰ ±…l……‰<b˜∫…
 §…™……™…⁄ Æ˙]ı∫… V…… i…* M…÷V…Æ˙…i…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚS… ¥… ∫……ËÆ˙…π]≈ı E‰Ú i…]ı“™…
∫…®…÷p˘…Â ®…Â P……‰±…-EÚ…‰l…-n˘…Æ˙… EÚ“  ¥…∂…‰π… {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* ¥…π…«
1959 ®…Â ¶…]¬ı]ı +… n˘ +…ËÆ˙ 1967 ®…Â E÷Ú]¬ı]ı“ x…‰ <∫… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı
EÚ“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…… +…ËÆ˙
EÚÆ˙“Œ§b˜™…x… Z…”M…… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ <x… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ®…⁄±… +…Ω˛…Æ˙ ΩË˛ (E÷Ú]¬ı]ı“ 1967)* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â §…b‰˜ +∆b˜V…
∂……¥…EÚ…Â EÚ… ∫…®…÷SS…™…x… ¶…“ n‰˘J…… ΩË˛* B‰∫…… ∫…®…÷SS…™…x…, +∆b˜V…x…x…
+…ËÆ˙ i…“µ… +∂…x… E‰Ú ±…B Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰±……™…EÚ ΩË˛  EÚ
+…V…EÚ±… ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ x…Ω˛” Æ˙Ω˛ M…<« ΩË˛, ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜
®…Â 1975 ∫…‰ 79 i…EÚ 2% +…ËÆ˙ 1995 ®…Â 1% EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛
( EÚπ…CE⁄Úb˜x… +… n˘ 2003)* M…÷h……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â
®…Â {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË* {…Ω±…‰  ®…±…i…“ ÆΩ“ 1 ®…“. ±…∆§……<«
E‰Ú m…‰b˜ °Úx… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ +…V…EÚ±… EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ UÙ…‰]ı“
∫……i… >ƒM…±…“¥……±…“ m…‰b˜ °Úx… {……‰ ±…x…‰®…∫… Ω‰˛{]ı…b˜…C]Ëı±…∫…  ®…±… Æ˙Ω˛“
ΩË˛* ∫…i…Ω˛“ ]≈ı…Ï±… V……±… +…ËÆ˙ ]≈ı…Ï±… V……±… {… Æ˙S……±…x… EÚ… 80%
+…V… <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x… +… n˘ 2003)* ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…⁄±…i…: ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ <x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â |…¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â l…‰*
∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â +…ËÆ˙ M…Æ˙…x……Â EÚ“ EÚE«Ú]ı ®……Œi∫™…EÚ“
|……™…u˘“{…“™… ∫……ËÆ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ EÚS… EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J… b˜™……Â +…ËÆ˙
M…Æ˙…x……Â ®…Â ®……ËV…⁄n˘… E‰ÚEÚb˜… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú V…“¥…x…  x…¥……«Ω˛ EÚ… ª……‰i…
Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚS… E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷ÙB  M…±… x…‰]ı…Â E‰Ú W… Æ˙B {……‰Æ˙]⁄ıx…∫…
{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. ∫……xM…÷x……‰±…‰x]ı∫… +…ËÆ˙ EÚ… Æ˙ §… b˜∫… x……]‰ı]ıÆ˙ V…… i…
E‰Ú E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ l…‰ V…§… EÚ ∫……ËÆ˙…π]≈ı ®…Â  ∫…±±…… ∫…‰Æ‰˙]ı…, {…“.
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{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. {±…… x…{…‰∫… +…ËÆ˙ +]¬ı]‰ıÆ˙M… ]ı∫… V…… i…™……ƒ ∫…÷±…¶…
l…” V……‰  EÚ +∆•…‰±…… x…‰]ı, b≈˜…M…x…‰]ı +…ËÆ˙  M…±… x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb˜“
V……i…“ l…”* ¥…π…« 1997 ®…Â ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú BEÚ ∫…®…÷p˘“ J……t ∫…∆™…∆j…EÚ
x…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… {…EÚb‰˜ {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ… {…h…x…
+{…x…‰ Ω˛…l… ®…Â  ±…™…… ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x… 2002)* <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ ®……ƒM…
§…f¯ V……x…‰ {…Æ˙ EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]≈ı…À±…M… EÚ…™…« ∂…÷∞¸  EÚ™……* {…EÚb˜
®…Â 1997 E‰Ú 80 ]ıx… ∫…‰ 2001 ®…Â 550 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«*
±…‰ EÚx… +M…∫i… 2001 ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙
+§… ™…Ω˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… V…“¥…x…  x…¥……«Ω˛ ª……‰i… Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
¶…¥…x…M…Æ˙ EÚ… ®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
¥…π……Á ∫…‰ ¶…¥…x…M…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… V…“¥…∫…∆v……Æ˙h… ®……M…« ΩË˛
®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®…UÙ±…“* ™…Ω˛…ƒ ¥……O…“ x……®…EÚ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫…®…÷n˘…™… ∫…E÷Ú]÷ı®§…
<∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* n˘±…n˘±…“ |…n‰˘∂……Â ∫…‰ BEÚ |…EÚ…Æ˙
E‰Ú x…⁄∫… (noose) E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ∫……Ë¶……M™…¥…∂…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙…  x…™…∆j…h… ±…M……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
 x…Æ∆˙i…Æ˙ |……Œ{i… ™…Ω˛…ƒ §…x……<« Æ˙J… ∫…EÚ“ ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ±…“ 10 ∫…‰.®…“.
∫…‰ UÙ…‰]ı“ ΩË˛ i……‰ =xΩÂ˛ ¥……{…∫… UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ™…Ω˛…ƒ S……±…⁄ EÚ“ M…<«
ΩË˛* ±…‰ EÚx… +±……ƒM… x……®…EÚ ∫l……x… ®…Â ∫l…… {…i… V…Ω˛…W…-i……‰b˜ =t…‰M…
E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……x…“ n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛  V…∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ + v…EÚ…Æ˙“
+x…n‰˘J…… EÚ… S……±… S…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â EÚ“ V…`ˆÆ˙{……n˘ ®……Œi∫™…EÚ“
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ¶…Æ˙h…-{……‰π…h… =∫…E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…
i…∆j… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j…
EÚ“ +¥…x… i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ EÚ<« P…]ıEÚ ΩË˛  V…x… ®…Â ®……x…¥…V…x™… Ω˛∫i…I…‰{……Â
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫…§… ∫…‰ +…M…‰ ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú + v…EÚ…∆∂… ¥…… h…V™…
|…®…÷J… ®…UÙ±…“ ¥…M…« +{…x…‰ V…“¥…x…S…GÚ E‰Ú  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ n˘∂…… ™…Ω˛…ƒ
EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â, {…∂S…V…±……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â  §…i……x…‰¥……±…‰
ΩÈ˛* |…V…x…x… ™…… +∂…x… E‰Ú ±…B C™……Â x… Ω˛…‰ |…i™…‰EÚ ∫…∆{…n˘… {…Æ˙∫{…Æ˙
{…⁄Æ˙EÚ ΩË˛* BEÚ V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú J……t §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥…V…x™… Ω˛∫i…I…‰{…, {…™……«¥…Æ˙h… |…n⁄˘π…h…, §……ƒv……Â E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰ <∫…
∫…Ω˛¥……∫… ®…Â ®…∆n˘i…… +… V……i…“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……ƒ V……‰
¥…π……Á ∫…‰ À∏…{… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« J…V……x…… V……x…“ V……i…“
l…“ +§… {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……i…“ ΩË˛ ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x…
+… n˘ 2003)* {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  EÚ∫…“ ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…
EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫l……x…§…r˘ V…“¥… V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ ΩÈ˛, <x…
EÚ¥…S…|…… h…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¶…“ EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* i……‰®…∫…
+…ËÆ˙  EÚπ…√CE⁄Úb˜x… (1998) x…‰ EÚS… EÚ“ J……b˜“ ∫…‰ {… ¥…j… |…∂…∆J…
V……x…EÚ∫… {…ËÆ˙®… ¥…Æ˙. +C™…⁄]ı… E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* <∫…E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… ®…Â ∫…ii…Æ˙ ∫…‰ +∫∫…“ E‰Ú
®…v™… ®…Â ¥…ﬁ r˘  n˘J……<« {…b˜“ i……‰ §……n˘ ®…Â P…]ıi…“* P…]ıi…“ EÚ… EÚ…Æ˙h…
+…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
P…]ıi…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  x…Æ˙“I…h…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı
n‰˘∂… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ÀS…M…]ı =i{……n˘x… +…Ë∫…i…x… 2000 ®…‰. ]ıx…
Æ˙Ω˛… l……, P…]ıi…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ V…§… EÚ <∫… ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ®……ƒM…
§…f¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ +∆b˜v……Æ˙“, EÚ®…
+…EÚ…Æ˙¥……±…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú +…x……™…x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B M…÷V…Æ˙…i…
∫… Ω˛i… Æ˙…V™…¥……Æ˙ + ¶…™……x… S…±……™…… l……* <∫… + ¶…™……x… x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
∫…‰ °∆Ú∫……B +∆b˜v……Æ˙“ ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ¥……{…∫… ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜x…‰ EÚ…
+x…÷Æ˙…‰v…  EÚ™…… l……* <∫… {…Æ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú
∫…®…÷n˘…™… <x… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â =t ®…™……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…®…“{…x… +{…x……i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……*
x…¥…“§…∆n˘Æ˙ EÚ… x…®…⁄x…… ®…i∫™…x… M……ƒ¥…
™…Ω˛ {……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙  V…±…… ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛ x…M…Æ˙ ∫…‰ BEÚ P…∆]ı… Æ˙…‰b˜
®……M…« ∫…‰ S…±…x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ {…Ω⁄ƒ˛S… V……i…… ΩË˛* ¶……n˘Æ˙ +…ËÆ˙ +…‰V…]ı x… n˘™……Â
E‰Ú ∫…∆M…®… ®…Â ™…Ω˛ M……ƒ¥… Œ∫l…i… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ P…Æ˙¥…… x……®…EÚ ®…U÷Ù¥……
∫…®…÷n˘…™… B°Ú +…Æ˙ {…“ §……‰]ı…Â ∫…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B
=x…EÚ… +{…x……  x…™…®… ΩË˛* ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®… ®…Â ¥…‰ ®……‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı  M…±…
x…‰]ı…Â E‰Ú W… Æ˙B ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… i…]ı“™… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
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®……x…∫…⁄x… ®…Â ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â ®…Â ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú ±…B §…SS…‰
+…ËÆ˙ §…b‰˜ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ {……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙ E‰Ú §…b‰˜ §……‰]ı…Â ®…Â V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…∆™……‰ V…i…
|…™……∫……Â ∫…‰ +…¥…∂™…EÚ +…®…n˘x…“  ®…±…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…EÚ… V…“¥…x…
 x…¥……«Ω˛ i…x……¥…Ω˛“x… ΩË˛*
x… ¥…§…∆n˘Æ˙ E‰Ú ¥…™……‰V…x… +…∂…∆EÚ… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ BEÚ ∫…®…™…
®…Â ®……‰x……‰b˜…Ïx… Z…”M…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ Æ˙Ω˛… ∫…∆EÚÆ“ J……b“ ∫…‰ ™…‰ +|…i™…I… Ω…‰
M…B ΩË <∫… ±…B +…M……®…“ {…“f“ EÚ…‰ ™…Ω ∫…®…Z……x…… {…b‰˜M……  EÚ "n˘…Æ˙…'
C™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n‰˘J…x…‰ ®…Â EËÚ∫…… l……* ®…±±…‰]ı…Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ¶…“ =x…EÚ“
+…∂…∆EÚ…  ¶…z… x…Ω˛” l…… C™……Â  EÚ J…… b™……Â ∫…‰ ™…‰ +|…i™…I… Ω…‰ M…B ΩÈ˛,
i…]“™… ∫…®…÷p ∫…‰ ™…‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ {…… ÆΩ‰ ΩÈ*
{……Ï®£‰Ú]ı
™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
EÚ… BEÚ ®…÷J™… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ∏……‰i… {……Ï®£‰Ú]ı l…“* =x…EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰
E‰Ú ±…B ™…‰ ∞¸<« ∫…‰ §…x……B  M…±…x…‰]ı…Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰* ™…∆j…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ ]≈ı…À±…M… E‰Ú +… ¥…¶……«¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®……x…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ ®…x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙
®…Ω˛“x……Â ®…Â <x…EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… i…l…… +x™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
∫……l… |…V…x…x… E‰Ú ±…B +…x…‰¥……±…‰ {……®£‰Ú]ı…Â EÚ…‰ ¶…“ {…EÚb˜x…‰ ±…M…‰*
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……x…∫…⁄x… @Òi…÷ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ §…… Æ˙∂… ®…Â
i…]ı“™… {……x…“ =l…±…‰ Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ {……®£‰Ú]ı ®…UÙ±…“ >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ ®…Â
|…¥…‰∂… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* i…§… ™…‰ UÙ…‰]ı“ Ω˛…ÂM…“ V……‰  EÚ =®…b˜“ EÚ“S…b˜ ¶…Æ˙“
{……x…“ ®…Â Z…÷∆b˜…‰ ®…Â  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫… ∫…®…™… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
{…EÚb˜x…‰ ∫…‰ =x…E‰Ú |…¶…¥… ®…Â EÚ®…“ Ω÷˛<« l…“* {……®£‰Ú]ı…Â EÚ… ®……x…∫…⁄x…
EÚ…±… {…EÚb˜ ∫…Ω˛®…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…U÷Ù+… M……ƒ¥……Â ®…Â  EÚB
+ ¶…™……x… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… BEÚ  EÚ. O……®… ¥…V…x… E‰Ú {……®£‰Ú]ı §……n˘
E‰Ú ¥…π……Á ®…Â |……{i… Ω÷˛+… l……*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +i™…∆i… M… i…∂…“±… i…∆j… ΩË˛  V…∫… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ
+…ËÆ˙ ®……x…¥…V…x™… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ®……x…¥…V…x™…
Ω˛∫i…I…‰{……Â EÚ…  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…i™…I… Ω÷˛+… ΩË˛*
M…÷V…Æ˙…i… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™…, V…Ω˛…ƒ §…Ω÷˛ ¥…v… ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰
§…Ω÷˛ V…… i… E‰Ú ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ §…Ω÷˛V…… i… ®…i∫™…x… ∫…®…÷n˘…™……Â u˘…Æ˙…
{…EÚb˜… V……i…… ΩË˛, E‰Ú +…M…‰ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â BEÚ ∫…∆™……‰ V…i…
∫…n¬˘¶……¥… EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩÈ˛ i…… EÚ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  Ω˛i…
∫…∆Æ˙ I…i… Æ˙Ω˛ Æ˙Ω‰˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ =t…‰M…{… i…™……Â E‰Ú §…“S…
®…Â ∫…®…¥……™… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B x…“ i…™……Â EÚ“ ∞¸{…EÚ±{…x……






i…÷Œ®§…±… - lizard fish
+∆b˜V…∂……¥…EÚ - brooder
P……‰±… - the large sciaenids Protonibea diacanthus
n˘…Æ˙… - the Indian salmon Polynemus indicus
EÚ…‰l… - the bronze croaker Otolithoides biauritus
®…±±…‰]ı - mullet
GÚ…‰EÚÆ˙ - croaker
°Ú“i……®…“x… - ribbon fish
{…S…«∫… - perches
m…‰b˜ °Úx… •…“®… - threadfin bream
§…÷±∫… +…<« - bulls eye
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S…‰xx…<« EÚ“ ∫…®…÷p˘“ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ®……Œi∫™…EÚ“, Z…”M……, EÚE«Ú]ı
B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…Æ˙ §…x…“ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…®…Â Z…”M……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 11%,
EÚE«Ú]ı…Â EÚ… 3.5% +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ… 0.3-0.4% ΩË˛* 40-
50% GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â EÚ…‰  ¥…n‰˘∂…“ n‰˘∂……Â ®…Â  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ §……EÚ“ EÚ…‰ ∫l……x…“™… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B  ±…™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ J……t E‰Ú  x…™……«i… E‰Ú u˘…Æ˙…  ¥…n‰˘∂…“ Æ˙…V…∫¥… EÚ®……x…‰ ®…Â
{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ… ®…÷J™…i…Æ˙ ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
Z…”M……
∫…®…÷p˘“ i…]ı E‰Ú {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… EÚ… + v…EÚ…∆∂…
+v™…™…x… =πh…EÚ ]ı§…xv… ®…hb˜±… ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ™…‰ Z…”M…‰ §…Ω÷˛i…
V…±n˘ Ω˛“ §…b‰˜ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V™……n˘…i…Æ˙ BEÚ ™…… n˘…‰ ∫……±… Ω˛“
V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ 6000  EÚ.®…“. ±…®§…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı“™…
Æ‰˙J…… ∫…‰ Z…”M……Â EÚ…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…÷J™…
 ¥…EÚ…∫… ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú i…Ω˛i… Ω÷˛+…  V…∫…E‰Ú  ±…B Z…”M…… ]≈ı…À±…M…
+l…¥…… ®…Ω˛…V……±… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…V…EÚ±… Z…”M……
]≈ı…ÏÀ±…M… u˘…Æ˙… Z…”M…‰ EÚ“ + v…EÚ… v…EÚ {…EÚb˜ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* Z…”M……
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ ®…Ω˛…V……±…, ]≈ı…®…±…¬ V……±… +…ËÆ˙ §…ËM… V……±…
EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
S…‰xx…<« ®…Â 2004-2006 E‰Ú +xn˘Æ˙ +…Ë∫…i… 1443 ]ı.
Z…”M……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…  V…∫…E‰Ú ±…B 349503 P…∆]ı…Â EÚ… |…™…ix…
S…‰z…<« EÚ“ ∫…®…÷p˘“ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ∫…∆{…n˘…
±…M……* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú Z…”M…… +¥…i…Æ˙h… ®…Â ®…÷J™… ¥…M…« ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“
ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ +…i…‰ ΩË˛, {…‰ x…+∫… <Œhb˜EÚ∫…, {…ËÆ˙…{…‰x…‰™……Œ{∫…∫…
®……ŒC∫…±…“{…‰b˜…‰, ®…‰]ı…{…‰x…‰™…∫… ®……‰h……‰∫…‰Æ˙∫… +…ËÆ˙ ®…‰]ı…{…‰x…‰™……‰Œ{∫…∫…
Œ∫]≈ıb÷˜±…x∫…¬* ]≈ı…À±…M… ∫…∆ GÚ™…… EÚ“ ¥™……{…EÚi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +{…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
®…i∫™… ∫…®{…Œii… V…Ë∫…‰ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… + °Ú x…∫…, B®…. ®……‰™…§…“, B®….
®……‰ M…™…Œx∫…∫…¬, ]≈ı… EÚ{…‰ x…+∫… ∫…‰ b˜±…“, ]ı“. +∫{…Æ˙ +…ËÆ˙ {…ËÆ˙…{…‰x…‰™……‰Œ{∫…∫…
∫]Ëı ±…°‰ÚÆ˙… ¶…“ ®…i∫™…EÚ“ ®…Â  n˘J……<« n‰˘x…‰ ±…M…“*
{…‰ x…+<c˜ Z…”M……Â EÚ“ ∫…®{…Œii…, ∫…®…÷p˘“ i…]ı EÚ“ ®…i∫™…EÚ“ ∫…‰
∫…∆P… ]ıi… ΩË˛ V……‰  EÚ  ¥… ¶…z… {… Æ˙i…xj… V…Ë∫…‰ x…n˘“ ®…÷J…, i…]ıM……®…“ +…ËÆ˙
+{…i…]ı V…±……Â ∫…‰ V…÷b˜… Ω÷˛+… ΩË˛* ∫…∆P…]ıEÚ ¥…M…« B¥…∆ <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
Ω˛Æ˙ BEÚ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â ∫…®……x… +…ËÆ˙ {…Æ˙∫{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…,
Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú |…§…xv… ®…Â EÚ…‰<« ¶…“ |…∫i……¥…, ∫…¶…“ {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú x……x…… {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú +v™…™…x… {…Æ˙
+…v…… Æ˙i… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
EÚE«Ú]ı
¥…… h…V™… |…v……x… EÚE«Ú]ı {……‰]⁄«ı x…c˜ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +∆M… ΩË˛* S…‰z…<«
®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â EÚE«Ú]ı…‰ EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x… ΩË˛* <xΩÂ˛
]≈ı…±…¬ ™…… ®…Ω˛…V……±… ®…Â ={… {…EÚc˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+±……¥…… EÚE«Ú]ı…Â EÚ…‰ EÚE«Ú]ı V……±… ™…… x…hb÷˜V……±… (i… ®…±… ®…Â) u˘…Æ˙…
¶…“ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ 2004-2006 E‰Ú ¶…“i…Æ˙ 484 ]ıx…
EÚE«Ú]ı {…EÚb‰˜ M…™…‰,  V…∫…®…Â ∫…§…∫…‰ |…l…®… ∫l……x… ®…Â ΩË˛, {……‰]⁄«ıx…∫…
∫……ƒM…÷¥…“x……‰±…‰x]ı∫…,  V…∫…E‰Ú §……n˘ +…i…‰ ΩË˛, {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫…,
S…… Æ˙Œ§b˜∫… G⁄Ú π…™…‰]ı…, ∫…“. x…]‰ı]ıÆ˙ +…ËÆ˙ {……‰]⁄«ıx…∫… M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙*
{……‰b˜…‰{i……±…®…∫…  ¥… V…±…, ∫…“. +Æ˙V…‰x]‰ı]ı∫… +…ËÆ˙ ∫…“. Œ∫®… i…, ±…P…÷
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë +…ËÆ˙ {…“.  i…Ø˚ ®…±…⁄
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… S…‰z…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë
¥…ËY…… x…EÚ (B∫….B∫….), ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
S…‰z…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜,
Æ˙…V…… +hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰xx…<« - 600 028
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®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +¥…i…Æ˙h… ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∂……™…n˘ +{…x…‰ +…¥……∫… ®…Â ∫…§…∫…‰ §…b˜… EÚ¥…S…|……h…“
ΩË˛* ¥…‰ |…¥……±… B¥…∆ {…il…Æ˙…Â ®…Â  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı n˘…‰ i…Æ˙Ω˛
E‰Ú ΩË˛ - ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆ Œ∫±…{{…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı*  ¥…∂¥… E‰Ú EÚ<«
n‰˘∂……Â ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……i∫™…EÚ“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛
+…ËÆ˙ V…Ω˛…ƒ ™…‰ EÚ®… ®……j…… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ ®…Â {…Æ˙®{…Æ˙…M…i…
®…i∫™…EÚ“ EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…i…“ ΩË˛* S…‰z…<« EÚ“ ∫…®…÷p˘“ i…]ı ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â
EÚ…‰ i…±…“™…  M…±… V……±… (§……]ı®… ∫…‰]ı  M…±… x…‰]ı) +…ËÆ˙ ]≈ı…±… ™……
®…Ω˛…V……±… u˘…Æ˙… {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛* ¥…π…« ®…Â ±…M…¶…M… 1780  EÚ. O…….
∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆ 34 ]ıx… l…“x…∫… +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫…¬ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛* ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ®…Â {……x…÷ ±…Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫…
∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛  V…∫…E‰Ú §……n˘ ΩË˛ {…“. +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫…, {…“. ¥…‰∫…‘EÚ…‰±……Æ˙
+…ËÆ˙ {…“. {…‰x∫…“±…‰]ı∫…* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
+i™…∆i… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ +hb‰˜¥……±…“ ®……n˘… V…… i…™……Â EÚ…‰ B¥…∆  EÚ∂……‰Æ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ¥……{…∫… ∫…®…÷p˘ ®…Â ±……Ë]ı…  n˘™…… V……™…‰*
={… {…EÚb
S…‰z…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘“ i…]ı ∫…‰ ®…Ω˛…V……±… E‰Ú u˘…Æ˙… ±…M…¶…M… 1000
]ıx… ={… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…®…Â ®…÷J™… ™……‰M…n˘…x…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ΩË˛ (60%),  V…∫…E‰Ú §……n˘ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… {…Æ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
ΩË˛ (35%) +…ËÆ˙ +xi… ®…Â ®……‰±…∫EÚ (5%)* GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ={…
{…EÚb˜ ®…Â EÚE«Ú]ı {…Ω˛±…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛ - 55%, n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… {…Æ˙
∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰c˜ - 20%,  °ÚÆ˙ Z…”M…‰ - 15% +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı -
5%* <x…EÚ…‰ ®…UÙ±…“ +…Ω˛…Æ˙ EÚ…Æ˙J……x……Â ®…Â +…ËÆ˙ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
={… {…EÚb˜ ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ Z…”M……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ B¥…∆ +|…®…÷J…
GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ¥…M…« {……™…‰ V……i…‰ ΩË˛* ®……Œx]ı∫… Z…”M…‰ EÚ… ={… {…EÚb˜ ®…Â
®…÷J™… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘, E÷ÚUÙ ∫……±… {…Ω˛±…‰ i…EÚ ¥…‰ BEÚ
={…‰ I…i… ¥…M…« Æ˙Ω‰˛ <x…EÚ…‰ l……‰b˜… §…Ω÷˛i… ®…Ω˛i¥… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â |……{i… Ω÷˛+…
V…§… ¥…‰ ®…UÙ±…“ +…Ω˛…Æ˙, E÷ÚCE÷Ú]ı +…Ω˛…Æ˙ B¥…∆ J……t E‰Ú  ±…B EÚSS…‰
®……±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…‰ V……x…‰ ±…M…‰* <∫… EÚ…Æ˙h… <x…E‰Ú ¶……¥…
¶…“ §…g¯ M…™……* S…‰z…<« ®…Â |……{i… ®…÷J™… ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰c˜ +…‰Æ˙…]ı…‰∫E÷Ú±±……
x…“{……, Ω˛…Ã{…™……‰∫E÷Ú±±…… Ω˛…{……«C∫…, BS…. +x…xb˜±…“, +…‰. M……‰ h…{]ı“∫…,
BS…. Æ˙… {…b‰˜, <i™…… n˘ ΩË˛*
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ <∫… §……i… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ ±…M…‰ ΩË˛  EÚ ∫…®{…Œii… E‰Ú ` ˆ“EÚ
|…§…xv… +…ËÆ˙ ∂……‰π…h… E‰Ú x…<« i…Æ˙“E‰Ú, ®…i∫™… ∫…®{…Œii… EÚ…‰ ∫…÷Æ˙ I…i…
Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B +i™… v…EÚ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ…
®…÷J™… ±…I™… ∫……®…… V…EÚ B¥…∆ +…Ãl…EÚ ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú  ±…B ®…i∫™…
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∫…∆P… (°Ú…<±…®…) ®……‰±…∫EÚ… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∫…“{…“ n˘…‰ EÚ¥…S…¥……±…‰
 §…±…EÚ…Æ˙“ V…xi…÷ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú ®…÷Ω˛…x…‰ +…ËÆ˙ {…∂S…
V…±……Â ®…Â §…Ω÷˛®……j…… ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ M…B ΩÈ˛, {……<« M…<« ®…÷J™… V…… i…™……ƒ,
 ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b‰˜, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…, ∫…÷x…‰]ı… Œ∫GÚ{…]ı…, +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫……, ®……Æ˙ ∫…™……
+…‰ {…®…… ΩÈ˛* ¥…π…« 2005 ®…Â E÷Ú±… 70,000 ]ıx… ∫…“{…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+…* ∫…“{…“ {…EÚb˜ ®…Â E‰ÚÆ˙±… EÚ… |…l…®… ∫l……x… ΩË˛, ™…l……GÚ®… +…∆w…
|…n‰˘∂…, EÚx……«]ıEÚ, ®…Ω˛Æ˙…π]≈ı, i… ®…±… x……b÷˜, {……Â b˜S…‰Æ˙“ ¥… M……‰¥…… ∫…‰ ¶…“
™…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…“ {…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
x…“S…‰ n˘“ M…<« ΩË˛*
Æ˙…V™… ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…“{…“ EÚ“ V…… i…
E‰ÚÆ˙±… ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜∫…, {…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…, B®…. EÚ…∫]ı…,
B®…. ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…, B∫…. Œ∫GÚ{]ı…, ®……Æ˙ ∫…™…… +…‰ {…®……
EÚx……«]ıEÚ  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b¬˜∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
M……‰¥……  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…, V…‰±……‰ x…™……
§…∆M……±…‰x… ∫…∫…
∫…“{…“ ∫…∆{…n˘… : {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x…
i…. x……]÷ı {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…, B®….
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫…, ®……Ã∫…™…… +…Ï {…®……
+…∆w… |…n‰˘∂… +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫……, V…‰±……‰<x…… §…∆M……±…‰x… ∫…∫…, ®…‰Æ‰˙ ]≈ıC∫…
EÚ…∫]ı…, ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… ®…‰Æ‰˙  ]≈ıEÚ∫…
¶……Æ˙i… x…‰ ∂…“i…“EﬁÚi… ∫…“{…“ ®……∆∫… EÚ…  x…™……«i… ¥…π…« 1981 ®…Â
V……{……x… ®…Â EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∂…÷∞¸  EÚ™…… l……* §……n˘ ®…Â <xb˜…‰x…‰ ∂…™……, n˘.
+… £ÚEÚ…, S…“x…, x™…⁄V…“±……xb˜, l……™…±……xb˜, ™…⁄ B <« +…ËÆ˙ ™…⁄ B∫… B
®…Â ¶…“ EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰* 2003-04 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… x…‰ 90, 757 ]ıx…
∫…“{…“ =i{……n˘…Â EÚ…  x…™……«i…  EÚ™……* +…V…EÚ±… ∫…“{…“ ∫…‰ §…x……B
=i{……n˘ V…Ë∫…… ∫…⁄J……,  x…V…« ±…i…,  Ω˛®…∂…“ i… i… +…ËÆ˙  b˜§§……§…∆n˘ ∫…“{…“
®……∆∫… +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ §…x……B +S……Æ˙ EÚ… +SUÙ…  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ¥…π…« 2002-03 ®…Â ∂…“i…“EﬁÚi… ®……∆∫… EÚ…  x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â ®……j……
¥… ¶……Æ˙ ™…l……GÚ®… 9.53% ¥… 14.52% P…]ı M…™…… l……* <∫…EÚ…
EÚ…Æ˙h…  x…™……«i…EÚ n‰˘∂……Â u˘…Æ˙… M…÷h…¥…ii……  x…™…∆j…h… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x……
l……*
¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı…Â ∫…‰ ∫…“ {…™……Â EÚ… ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…E‰Ú ®……∆∫… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… EÚ…‰ +SUÙ“ ®……ƒM… ΩË˛*
{…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…, {…“. Œ∫GÚ{]ı…, B®…. EÚ…∫]ı…, B®…. ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… +…ËÆ˙
J……Æ˙… {……x…“ ∫…“{…“ ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜ ®……ËV…⁄n˘… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛* ∫E⁄Ú{… x…‰]ı
 V…∫…EÚ… V……±…… I… +…™……®… 3 ®…“. EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∫…‰ +…ËÆ˙ Ω˛∫i…S…™…x…
∫…‰ ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……∆∫… ∫l……x…“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â,
 x…™……«i…EÚ…Â EÚ…‰ §…‰S…… V……i…… ΩË˛*  EÚ∫…“ V…… i… E‰Ú EÚ¥…S……Â EÚ…‰ =∫…E‰Ú
®……∆∫… ∫…‰ + v…EÚ +…™… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ¥…S… EÚ… ={…™……‰M… S…⁄x……
=t…‰M…, E÷ÚCE÷Ú]ı ¥… V…±…EﬁÚ π… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú  ±…B
§…“. V…‰z…“, {…“. B∫…. +±……‰∂™…∫…, ®……i™…⁄ V……‰∫…°Ú +…ËÆ˙ {…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : §…“. V…‰z…“ ∂…®……«,
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
34
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 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…“{…“ {……±…x… §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ §…Œ±EÚ ™…Ω˛
+ v…EÚ…∆∂… {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜…, {…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
B∫…. EÚ…∫]ı…, B®…. ®…‰Æ‰˙  ]≈ıEÚ∫…, B. O……x……‰∫…… +…ËÆ˙ B®…. +…‰ {…®……
{……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ
{……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… x…Ω˛” ΩË˛* {……±…x… E‰Ú  ±…B §…“V……Â EÚ… S…™…x…
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ™…… ΩË˛S… Æ˙™……Â ®…Â =i{…… n˘i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ §…Ω÷˛i… ∫…Æ˙±… ΩË˛  V…∫… ®…Â §…“V……Â
EÚ… = S…i… I…‰j……Â ®…Â Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… +{…x……<« V……i…“ ΩË˛* V…“¥……Â
EÚ“ S……‰Æ˙“ ¥… §…Ω˛…¥… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ P…‰Æ˙… §…x……x…… S…… Ω˛B* 4 ∫…‰ 12
®…Ω˛“x……Â ®…Â Æ˙…‰ {…i… ∫…“ {…™……Â EÚ… °Ú∫…±…EÚ…]ı ∫……v™… ΩË˛*
∫…“ {…™……Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… <∫…EÚ“ |…¶…¥… P…]ıi…“ ®…Â {… Æ˙h…i…
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú S…‰]¬ı]÷ı+… x……®…EÚ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â Ω÷˛+… +x…÷¶…¥…
<∫…EÚ… =ii…®… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛* ¥…π…« 2000 ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ ∫…“{…“ +x…÷{…±…§v…
Ω…‰x…‰ ±…M…“* {……ƒS… ∫……±… ™……x…‰ 2005 i…EÚ ™…Ω…ƒ ∫…‰ ∫…“{…“ EÚ…‰
{…EÚbx…… §…∆n˘ EÚÆ˙  n˘™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ®…Â Ω÷˛B °Ú∫…±…EÚ…]ı ®…Â ¶…Æ˙®……Æ˙
∫…“ {…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…”*  ®…]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ S…⁄x…… E‰Ú ±…B  EÚB V……x…‰¥……±……
J……‰n +…ËÆ §… Ωª……¥……Â ∫…‰ Ω…‰x…‰¥……±…‰ |…n⁄π…h… ∫…‰ ¶…“ <x…EÚ… x……∂… Ω…‰i……
ΩË*
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ + ¶…M…®…
EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B
∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… +…ËÆ˙ J…‰i…“M…i… {…Æ˙“I…h… S…±……B V……i…‰ ΩÈ˛* <x…E‰Ú i…Ø˚h……Â
EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ {……§…∆n˘“ ±…M……x…‰ EÚ…‰ V……±…… I… EÚ… +…EÚ…Æ˙ < 30  ®….
®…“. ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â Æ˙…‰EÚ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰
+π]ı®…÷b˜“ EÚ…™…±… ∫…‰  ]ıEÚ…> {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +x™… I…‰j……Â ®…Â
¶…“ B‰∫…… {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x…
∫…“{…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú ±…B |…§…∆v…x… x…“ i…™……ƒ
+ x…¥……™…« ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…E‰Ú ±…B  x…®x… ±… J…i… n˘“P…«EÚ…±…“x… |…§…∆v…x…
±…I™… ¥…… h…V™…EÚ J…‰i……Â {…Æ˙ +…M…‰ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
n˘“P……«¥… v… |…§…∆v…x… ±…I™…
 ¥…Y……x… ®…Â
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……ƒ V……‰ |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛, {…Æ˙ ®…U÷Ù¥…… ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ…‰ ∫…®…Z……x……
∫……∆ŒJ™…EÚ“ ®…Â
¥…… h…V™…EÚ ∫…“{…“ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ∏…®… V…Ë∫…‰
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™……, ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ±…M…‰  n˘¥…∫…, {…EÚb˜
BEÚEÚ˜ +… n˘ {…Æ˙ ∫…∆M…i… +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……
+¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ +… v…EÚ… Æ˙EÚ +…ƒEÚb˜… EÚ… ∫…∆EÚ±…x…
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â
±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ EÚ“ {…r˘ i… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x……
±……<∫…Â∫… +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… E‰Ú W… Æ˙B ®…i∫™…x… |…™……∫… EÚ… GÚ®…“EÚÆ˙h…
¥…… h…V™… |…v……x… V…… i…™……Â E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®… EÚ… {… Æ˙®……h…x… ¥…
|…±…‰J…“EÚÆ˙h…
∫…∆{…n˘… E‰Ú ∫…n÷˘{…™……‰M… {…Æ˙ V……M…Æ˙h…
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… ®…Â




∫…“{…“ +…¥……∫……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… J…i…Æ˙x……EÚ §…n˘±……¥…, Ø˚EÚ…¥…]ı ™……
x……∂… EÚ… {…Ω˛S……x…
{…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ EÚ…™……«GÚ®……Â EÚ… |……‰i∫……Ω˛x…
{…™…«x…÷E⁄Ú±… {……±…x… |…h…… ±…™……Â EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h…
®…∆j……±…™… +…ËÆ˙ x…“ i…  x…®……i……«+…Â ®…Â
∫…®……EÚ ±…i… ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… |……‰i∫……Ω˛x…
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|…i™…‰EÚ I…‰j… E‰Ú ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  n˘∂…… x…nÊ˘∂…
+…ËÆ˙ ∫…®…x¥…™… EÚ…™…« ∫…÷Z……x……
®…÷Ω˛…x……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… V…±……Â EÚ“ M…÷h…¥…ii…… ®……x…n∆˘b˜ ¥…Ω˛…ƒ EÚ…™…«Æ˙i…
∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x……
{…h…v…… Æ˙™……Â ∫…‰ {…Æ˙…®…∂…« EÚÆ˙E‰Ú  x…™…®……Â/∫…∆∂……‰v…x……Â EÚ“ ±……M…⁄
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… ={……™…
∫¥……∫l™… ∫…“{…“ ∫…∆∫i…Æ˙ ∫l……x…“™… ±……‰M……Â EÚ“ ∫…∆{…Œii… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… =∫…EÚ…  ]ıEÚ…> {… Æ˙Æ˙I…h… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
®…i∫™…x… ∏…®… +x…÷E⁄Ú±… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… |……‰i∫…… Ω˛i…
EÚÆ˙x……
∫……®…… ™…EÚ +…ËÆ˙ ∂…÷r˘ b˜…Ï]ı… V……‰  EÚ |…¶…¥…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B
+i™……¥…∂™…EÚ ΩË˛ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x……
+¥…i…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“ EÚ…‰ +…M…‰ Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ¥…… h…V™…EÚ
 ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x……
+…¥……∫… ∫…÷Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“ {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú +x…÷¥…i…«x… ∫…‰ =i{……n˘x… EÚ…‰
EÚ…™…®… Æ˙J…x……
¥…… h…V™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
|…i™…‰EÚ V…… i…™……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙,  n˘¥…∫…“™… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…“
∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x……*
¥……∫i… ¥…EÚ +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… |……{i… EÚÆ˙x……
±……<∫…Â∫… {…r˘ i… ∫…‰  x…™…∆j…h… EÚÆ˙x……
V…±…EﬁÚ π…
∫…“{…“ J…‰i…“ EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…
∫…“{…“ J…‰i…“ EÚ… |…S……Æ˙
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…∆P…/°Ú…<±…®… - phylum
∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… - see ranching
®……‰±…∫EÚ… - mollusca
 u˘E¬Ú{……]ı“/n˘…‰ EÚ¥…S…¥……±…… |…… h… - bivalve
EÚ¥…S…|……h…“ - shell fishes
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+…®…÷J…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…> |…§…∆v…x… {…Æ˙ ¥…Ëπ…®™… ±…M……x…‰¥……±……
BEÚ P…]ıEÚ ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… |…n⁄˘π…h… ΩË˛*  ¥…π……Ci… v……i…÷+…Â
EÚ… V…“¥……Â ®…Â |…¥…‰∂… ∫…‰ >i…EÚ…Â EÚ… I…™… +…ËÆ˙ >V……« {… Æ˙¥…i…«x…
I…®…i…… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… |…n⁄˘π…h… EÚ…
®……{…x…  Ω˛∫]ı…‰E‰Ú ®…EÚ±… +∫…‰ u˘…Æ˙…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h… Æ˙“ i…
i…Ø˚h… ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“ EÚ…‰ {…Æ˙“I…h… E‰Ú ±…B S…÷x…
 ±…™……* |…™……‰M…∂……±…… ®…Â 20±2 ppt ±…¥…h…i…… ®…Â <∫…EÚ… +x…÷E⁄Ú±…x…
 EÚ™……* <xΩÂ˛ı ∫…“{…“ ®……∆∫… ∫…‰ ™…l…‰SUÙ  J…±……™……*  °ÚÆ˙ n˘∫…-n˘∫… Z…”M…“
EÚ…‰ 28±20C E‰Ú i……{…®……x… ®…Â ∫…ŒVV…i… ¥…… i…i… +…ËÆ˙ 0.05 +…ËÆ˙
0.15 ppm EÚ…‰{{…Æ˙ +…ËÆ˙ 0.005 +…ËÆ˙ 0.015 ppm ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“
 ¥…±…“x…  EÚB {……x…“ E‰Ú {……j……Â ®…Â {……±…x…‰ ±…M……* ¶……Æ˙“ v……i…÷ E‰Ú ∞¸{…
®…Â EÚ…‰{{…Æ˙ ∫…±°‰Ú]ı +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙E÷Ú Æ˙EÚ C±……‰ÆË˙b˜ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……*
{……x…“ ®…Â V…®…‰ =ŒSUÙπ]ı…Â EÚ…‰ ∫……<°Úx… E‰Ú W… Æ˙B §……Ω˛Æ˙ §…Ω˛…  n˘™……*
|…i™…‰EÚ {……±…x… {……j… ∫…‰ 3 V…xi…÷+…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú >i…EÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ
+v™…™…x… E‰Ú ±…B S…÷x…  ±…™……* V…“¥… ∫…‰ 10 ®……<GÚ…‰x… P…x…i¥… E‰Ú
∫…‰C∂…x…∫… (∂…Æ˙“Æ˙¶……M…) EÚ…]ı  ±…™……* <xΩÂ˛ 40C E‰Ú EÚ…±∂™…®…
°Ú…‰®……«±… ®…Â 15  ®… x…]ı Æ˙J…  n˘™……*  °ÚÆ˙  b˜Œ∫]ı±… {……x…“ ®…Â v……‰EÚÆ˙
60% ]≈ı…<«l…Ë±… °Ú…‰∫°‰Ú]ı ®…Â 3  ®… x…]ı Æ˙J…EÚÆ˙ +C¥…‰∫… ®……>∆À]ıM…
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… ®…Â V…Ë¥…-∫…∆∫…⁄S…EÚ…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
®…“ b˜™…®… +…ËÆ˙ ŒM±…∫… Æ˙x… V…‰±±…“ ∫…‰ ®……>∆]ı  EÚ™……* < {…l…“ ±…™…±…
EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â  n˘J……™…… {…b˜… ±……±… Æ∆˙M… +{…⁄ Æ˙i… x™…⁄]≈ı±…  ±… {…b˜
+∆∂… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ∫…… §…i… Ω÷˛+…
®…÷J™… V……ƒS… {… Æ˙h……®…
Ω‰˛{……]ı…‰{……x… £Ú™……∫… ®…Â x™…⁄]≈ı±…  ±… {…b˜…Â EÚ… l……‰b˜… ∫…… ¶…“ C™……Â
x… Ω˛…‰, ¶…∆b˜…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰ ±……±… Æ∆˙M… ∫…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… M…™…… l……*
EÚ…{{…Æ˙  ¥…±…“x… {……x…“ ®…Â b˜…±…‰ ÀS…M…]ı…Â ®…Â <∫… {…Æ˙  ±… {…b˜ EÚ…
∫…∆S…™…x…  n˘J……™…… {…b˜…* °Ú…]¬ı]ı“ b˜“V…‰x…Æ‰˙∂…x… +…ËÆ˙ ¥…Ãr˘i… ∫…‰±±…÷±……Æ˙
 ±… {…b˜ +∆∂… ∫…‰ ∫……<]ı…{±……∫…®… ®…Â x™…⁄]≈ı±…  ±… {…b˜ EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω‰˛{……]ı…{……x… GÚ™……∫… ®…Â B‰∫……  ¥…i…Æ˙h… 50 ppb EÚ…‰{{…Æ˙
 ¥…±…“x… {……x…“ ®…Â  x…Æ˙“ I…i… ÀS…M…]ı ®…Â 150 ppb EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
V™……n˘… n‰˘J…… M…™……* ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“  ¥…±…“x… {……x…“ ®…Â {…Æ˙“ I…i… ÀS…M…]ı…Â ®…Â
¶…“  ±… {…b˜ ∫…∆S…™…x… ¥™…Ci… l……* 15 ppb ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“ ®…Â <∫…EÚ…
∫…∆S…™…x… V™……n˘… n‰˘J…… M…™……*
¥…i…«®…x… +v™…™…x… ®…Â {……™…… M…™…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« J……‰V… {… Æ˙h……®…
{……x…“ ®…Â v……i…÷ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω‰˛]‰ıÆ˙…‰V…“x…∫… ∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ±……<∫……‰∫……‰®… EÚ…
+∫……v……Æ˙h… ]ı…<{… EÚ… ∞¸{……™…x… o˘∂™…®……x… Ω˛…‰x…… ΩË˛* 50 ppb
EÚ…‰{{…Æ˙  ¥…±…“x… {……x…“ ®…Â {……±…‰ ÀS…M…]ı E‰Ú Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™…… ]ıEÚ
EÚ…‰∂… E‰Ú ±……<∫……‰∫……‰∫… ®…Â O……x™…÷±……Æ˙ ®…Ë ]≈ıC∫… §…b˜“ ∫…∆J™…… ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛ UÙ…‰]‰ı ±……<∫……‰∫……‰®… E‰Ú  ®…±……¥…]ı ∫…‰ Ω˛]≈ı…‰V…“x…∫… ±……<∫……‰∫……‰®…
V……‰ ∞¸{……<i… Ω÷˛+… ΩË˛ =∫…E‰Ú S……Æ˙…Â i…Æ˙¢Ú  ±… {…b˜ b≈˜…Ï{…±…‰]ı∫… ∫…‰ P…‰Æ˙…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* 150 ppb EÚ…‰{{…Æ˙ +…ËÆ˙ 5 ¥… 15 ppb ®…‰Æ˙E÷ÚÆ˙“
 ¥…±…“x… {……x…“ ®…Â b˜…±…‰ V…xi…÷+…Â ®…Â Ω‰˛]≈ı…‰V…“x…∫… ∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ±……<∫……‰∫……‰®…
EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ®… l…“*  x…Æ˙“I…h…  ¥…v…‰™…“ V…xi…÷+…Â E‰Ú Ω‰˛{……]ı…‰{……x…¬ GÚ™……∫…
®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ®…‰Æ˙“ E‰Ú ®…… h…∂∂…‰Æ˙“
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ ¥… ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥…v…i…… |…¶……M……v™…I…,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆh……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
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®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±……<∫……‰∫……‰®… {…⁄h…«i…: x…Ω˛” l……*
 x…πEÚπ…«
¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x……‰§…™……‰ ]ıE¬Ú∫… |… i… GÚ™…… ®…Â
EÚ¥…S…®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Ω‰˛{……]ı…‰{……ŒxGÚ™……∫… E‰Ú < {…l…“ ±…™…±… EÚ…‰∂…Â E‰Ú
∫……<]ı…‰{±……∫…®… +…ËÆ˙ ±……<∫……‰∫……‰®… ®…Â x™…⁄]≈ı±…  ±… {…b˜ EÚ… +∫……v……Æ˙h…
¥…ﬁ r˘  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú °Ú…]¬ı]ı“ b˜“V…‰x…Æ‰˙∂…x… ™……
+∫……v……Æ˙h…i¥… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* |…n⁄˘π…h… §…f¯x…‰ E‰Ú ∫……l…  ±… {…b˜ ®…Â
¥™… i…™……x… Ω˛…‰x…‰ EÚ… |… i…¶……∫… +…®… ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* ∫……<]ı…‰{±……∫…®…
®…Â ∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ∫…‰±… +…ËÆ˙  ±… {…b˜  ¥…i…Æ˙h…, V…xi…÷ E‰Ú Æ˙…‰M…V…x™… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ∫…⁄S…EÚ §……i… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…Ë¥… ∫…∆∫…⁄S…EÚ - bio-indicator
V…“x……‰§…™……‰ ]ıC∫… (§……¡ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… V…“¥…“™… {… Æ˙¥…i…«x…) - xenobiotics
Ω‰˛ ]ıÆ˙…‰V…“x…∫…/ ¥…π…®…V……i…“™… - heterogenous
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¶…⁄ ®…EÚ…
¥…∆∂…x……∂… EÚ“ ¶…“π…h…“ ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘V…“¥… Ω˛®…‰∂……
{…™……«¥…Æ˙h… ¥…n¬˘ ¥… x…“ i… x…h……«™…EÚ…Â EÚ“  V…Y……∫…… EÚ…  ¥…π…™… Æ˙Ω˛… ΩË˛,
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫i…x…{……<™……ƒ* ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®…
1972 EÚ“ +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ“ ∫…¶…“
V…… i…™……ƒ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ Ω÷˛<« |…J™…… {…i… EÚ“ M…<« ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú S…÷x…‰ M…B ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â V…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… {……B
V……i…‰ ΩÈ˛, ®……ƒ∫… +…ËÆ˙ Æ˙Ci… E‰Ú ±…B +x… v…EÚ…Æ˙  ∂…EÚ…Æ˙ E‰Ú {……j… §…x…
V……i…‰ ΩË˛* n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <x…EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ
i…]ı…Â ®…Â <x…E‰Ú +hb˜…Â EÚ… ∂……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  EÚ §…Ω÷˛i… ∫¥…… n˘π]ı
ΩË˛*  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ ]≈ı…±…x…‰]ı ®…Â +x……¥…∂™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ °ƒÚ∫… V……x…… ¶…“
<x…E‰Ú ¥…∆∂…x……∂… EÚ… +…ËÆ˙ BEÚ EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â
®…Â <x…E‰Ú ∫…®…÷SS…™…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx……
+i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x…, V…“¥…x… S…GÚ +…ËÆ˙ +…S…Æ˙h…
∫…∆§…∆v…“  ∫…⁄S…x……B∆ BEÚ j…i… EÚÆE‰Ú =x…E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú ±…B |…§…∆v…x…
x…“ i…™……ƒ  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……x…“ ΩË˛* <∫… {…Æ˙ 1983 ®…Â ∫…Ë±……∫… +… n˘
u˘…Æ˙… E÷ÚUÙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…÷Z……¥…  n˘B M…B ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… ∫…∆∫l……x…“™… i……ËÆ˙
{…Æ˙  ±…™…… M…™……  ¥… x…™……®…EÚ +…S…Æ˙h… EÚ<« EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ ∫…°Ú±… x…Ω˛”
 x…EÚ±…‰* <∫…EÚ“ +∫…°Ú±…i…… EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æh… i…]ı“™… +…§……n˘“ EÚ“
∫……®…÷n˘… ™…EÚ ∫…Ω˛™……‰M… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x…
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i…- Æ¥……V……Â +…ËÆ˙  ¥…∑……∫……Â ®…Â §…n˘±……¥… ±……x…‰ ®…Â  EÚ™……
M…™…… EÚ®… |…™……∫… ΩË˛* ¥…π……Á ∫…‰ EÚSU÷Ù¥…… ®……∆∫… +…ËÆ˙ Æ˙Ci… EÚ<« |…EÚ…Æ˙
E‰Ú Æ˙…‰M……Â EÚ“  S… EÚi∫……  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +…™…÷nÍ˘P™…« §…f¯…x…‰ EÚ“ n˘¥…… E‰Ú
∞¸{… ®…Â i…]ı“™… V…x…i…… E‰Ú §…“S… ®…Â |…S… ±…i… ΩË˛* B‰∫…‰ ∞¸f¯  ¥…S……Æ˙…Â
EÚ…‰  x…EÚ…±…‰ +…ËÆ˙ <∫… V…“¥… E‰Ú ¥…∆∂…x……∂… {…Æ˙ +¥…§……‰v… V…M……B  §…x……
EÚSUÙ{……Â EÚ…  ∂…EÚ…Æ˙ Æ˙…‰EÚ… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……*
+v™…™…x… E‰Ú =q‰˘∂™…
 ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ±……‰M……Â E‰Ú +¥…§……‰v… ∫…∆§…∆v…“
+v™…™…x…
 ∫…∆∫l……M…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷n˘…™…M…i… |…™……∫……Â ∫…‰ +§… i…EÚ |……{i…
{… Æ˙h……®……Â (EÚ…™……«l…« +v™…™…x…) EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ  ¥…∂±…‰π…h…
 ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… x…“ i…™……Â
EÚ… ∞¸{……™…x…
+v™…™…x… ¥…∫i…÷ +…ËÆ˙ Æ˙“ i…
<∫… {…Æ˙ ∫…∆EÚ ±…i… |……l… ®…EÚ +…ËÆ˙  u˘i…“™…EÚ b˜…Ï]ı…+…Â E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ +v™…™…x… S…±……™…… M…™……* EÚSUÙ{……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…, +…ËÆ˙
EÚSUÙ{… ®……∆∫… ¥… Æ˙Ci… EÚ… i…]ı“™… ®…⁄±™… ∫…∆§…∆v…“ i…“x…  ¥…π…™……Â EÚ“
|……l… ®…EÚ b˜…]ı… V……‰  EÚ 1992 ∫…‰ 2005 i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚ“ ΩË˛
i…⁄ i…EÚ…‰ Æ˙x… +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ∫……l…  EÚB ∫……I……iEÚ…Æ˙ ∫…‰
∫…∆ S…i…  EÚB* EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆§…∆v…“ +¥…§……‰v… +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
u˘…Æ˙… <x…EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… ∫…∆§…∆v…“  u˘i…“™…EÚ b˜…Ï]ı… EÚ… ∫…∆EÚ±…x… ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…<, WII +…ËÆ +x™… |…®…÷J… ∫…∆∫l……+…Â E‰Ú |…EÚ…∂…x……Â ∫…‰
 EÚ™…… M…™……*
¶……Æ˙i… ®…Â EÚSUÙ{……Â EÚ… x…“b˜x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ i…“x… V…M…Ω˛, M…Ω˛ Æ˙®……i……,
 ¥… {…x…E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“. +…ËÆ˙ +…Æ˙. ∫…i™…n˘…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï.  ¥… {…x…E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“.
¥…ËY…… x…EÚ |…. EÚ…‰ ]ı, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“x… -682 018, E‰ÚÆ˙±…
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
39
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
 n˘P…… +…ËÆ˙ {…™™……‰±…“ V……‰ ™…l……GÚ®… =c˜“∫……, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +…ËÆ˙
E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™……Â ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛, EÚ“ Œ∫l… i… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
Œ∫l… i… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… E‰Ú  ¥…π…™……Â ®…Â ∫…®……V…- x…™…®… ∫…∆§…∆v…“ {…Ω˛±…÷B∆,
i…]ı“™… ®…‰J…±……  ¥… x…™…®… EÚ“ +¥…∫l…… +…ËÆ˙ EÚSUÙ{……Â {…Æ˙ {…b˜x…‰¥……±…‰
+… ¥…π…“EÚÆ˙h… ∂…… ®…±… l…‰* +v™…™…x… i…EÚx…“EÚ“ ¥…n˘…Â, +x…÷∫…∆v…‰i……+…Â
+…ËÆ˙ |…EﬁÚ i…|…‰ ®…™……Â E‰Ú §…“S… Ω÷˛B  ¥…S……Æ˙  ¥… x…™…®……Â ∫…‰ S…±……™…… l……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ {… Æ˙S…S……«B∆
EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… ®…Â +¥…§……‰v…
EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ… +¶……¥… ΩË˛* +x…÷∫…∆v……x… V… x…i… ∫…⁄S…x……B∆  x…Æ˙I…Æ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú
§…“S…  {…Ω÷ƒ˛S… x…Ω˛” Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ( ¥…V…™…x… +… n˘ 2000) +¥…Ët {…EÚb˜
EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ∫…¥……™… |…§…∆v…x… x…“ i…™……Â ®…Â +¥…§……‰v… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰
|……v……x™… n‰˘x…… S…… Ω˛B* EÚSUÙ{… EÚ… ®……∆∫… ¥… Æ˙Ci… E‰Ú ={…¶……‰M… {…Æ˙
®……z……Æ J……b“ ∫…‰ +x……Ë{…S…… ÆEÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆O… Ωi… b…]… x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË*
∫……Æ˙h…“ 1. EÚSUÙ{… ®……∆∫… +…ËÆ˙ Æ˙Ci… EÚ… n˘…®… ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â
(2002-2006)
I…‰j…/O……®… |… i…¥…π…« {…EÚb‰˜˜ M…B EÚSUÙ{… ®……∆∫… EÚ…
EÚSUÙ{…-+x…÷®…… x…i… +…Ë∫…i… n˘…®… |….
∫…∆J™……  EÚ. O……®…
]⁄ı ]EÚ…‰ Æ˙x… 360 100 Ø˚.
®…x…{……b˜ 48 30 Ø˚.
S…‰ Æ˙™…i…±……<« 60-70 40 Ø˚.
=¥……Æ˙“ 60-70 40 Ø˚.
EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ 180 40 Ø˚.
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… ®…Â 200  ®….  ±…. EÚSUÙ{… Æ˙Ci… EÚ… n˘…®… 25
Ø˚. ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ®…⁄±…i…& <∫…EÚ… ={…™……‰M… n˘¥…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<∫…‰ {…“x…‰¥……±……Â E‰Ú §…“S… ∫…°‰Ún˘  S…k…“ Æ˙…‰M…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú ±…B EÚ…‰<«  S… EÚi∫…… x…Ω˛” ΩË˛* EÚSUÙ{… ®……∆∫…, +∆b‰˜ +…ËÆ˙
 ¥…π……Ci… ®…UÙ ±…™……ƒ J……x…‰¥……±…‰ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S…
¶…“ ™…Ω˛ Æ˙…‰M… ∫……®……x™… ΩË˛* B‰∫…‰ ±……‰M……Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ EÚSUÙ{…
{…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ∫…∆§…∆v…“ + ¶…™……x…  EÚ™…… EÚÆÂ˙ i……‰ <∫…E‰Ú {…EÚb˜ {…Æ˙
 x…™…∆j…h… +…∫……x… Ω˛…‰ V……BM……*
=c˜“∫……, E‰ÚÆ˙±… ¥… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú ®…U÷Ù¥…… O……®……Â E‰Ú
±……‰M……Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  x…™…∆j…h… §…i…«x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  EÚB
V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x… EÚ… {… Æ˙h……®… x…“S…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 2: E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…™™…‰±…“ +…ËÆ˙ EÚb˜±…÷∆b˜“ I…‰j……Â EÚ“ V……M…∞¸EÚi……
Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú |… i… GÚ™…… ∫¥…∞¸{…
{… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… =q‰˘∂™… V…“ Ω˛…ƒ V…“ x…Ω˛”
1. J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i…™……Â
E‰Ú ¥…∆∂…x……∂… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ 14 6
2.  ]ıEÚ…> {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ±…B 11 9
3. +… ¥…π… J…÷∆ ¶…™……Â EÚ…‰
J……x…… Æ˙…‰EÚEÚÆ˙ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ…‰ 18 2
4. {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ ∫…∆i…÷±…x… 16 4
5. {…™…«]ıEÚ…Â EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… 10 10
6. v……Ã®…EÚ ®…Ω˛i¥… 9 11
<∫… {…Æ˙ ±……‰M……Â EÚ“ M…±…i… +¥…v……Æ˙h……B∆ >{…Æ˙ E‰Ú  ¥…S……Æ˙…Â ∫…‰
∫{…π]ı ΩË˛* <∫… +¥…∫l…… EÚ…‰ ∫…®…Z…i…‰ Ω÷˛B EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú
 ±…B  EÚB M…B ∫…∆∫l……M…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷n˘…™…M…i… {… Æ˙∏…®……Â EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ
 ¥…∂±…‰π…h… x…®…⁄x…… +v™…™…x……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ…
{… Æ˙h……®… x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË˛*
i…÷±…x……i®…EÚ  ¥…∂±…‰π…h… 3 x…®…⁄x…… +v™…x……Â E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â
1. =c˜“∫…… E‰Ú M… Ω˛®……«i…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú  b˜P……
{…÷ ±…x… ®…Â  EÚB x…®…⁄x…… +v™…™…x…
1982 ®…Â EÚÆ˙ x…‰ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı E‰Ú M… Ω˛®……«i…… {…÷ ±…x… ∫…‰
EÚSUÙ{……Â EÚ“ §…b˜“ ∫…∆J™…… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¥……∫… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı
EÚ“* ¥…x™… V…“¥… (∫…∆Æ˙I…EÚ) + v… x…™…®… ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰
{…‰x]ı…EÚ…‰]¬ı]ı… EÚSUÙ{……Â EÚ… ®…÷J™… {…EÚb˜ ∫l……x… l…… V…Ω˛…ƒ ∫…‰ |… i…
40
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
EÚSUÙ{… EÚ…‰ 15-20 Ø˚ ®…Â §…‰S…  n˘™…… V……i…… l……* EÚ±…EÚk…… ®…Â
<∫…E‰Ú ®……∆∫… EÚ… §……V……Æ˙ ¶……¥… |… i…  EÚ.O……®… {…Æ˙ 6 Ø˚ l……*  ¥…πh…÷
EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… +¥…i……Æ˙ ®……x…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =c˜“∫…… E‰Ú §……V……Æ˙…Â ®…Â
™…Ω˛  §…EÚ… x…Ω˛” V……i…… ΩË˛* ®…Ël…÷x… EÚ…±… ®…Â ™…‰ ™…÷M®……Â ®…Â {…EÚb‰˜ V……i…‰
ΩÈ˛, i…§… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ®……n˘…+…Â EÚ…‰ S…÷x…EÚÆ˙ x…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫…
UÙ…‰b˜i…‰ ΩÈ˛* 1981-83 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… E‰Ú BEÚ ∫…∆P… x…‰ <∫… {…Æ˙ |…§…∆v…EÚ“™… x…“ i…™……ƒ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B
EÚSUÙ{… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ {…‰x]ı…EÚ…‰]ı…, +∫]≈ı…∆M…, S…xp˘§……M…, x……ËM……‰b˜…
+…ËÆ˙ {……Æ˙u˘“{… EÚ“ ®…÷+…<x…… EÚ“*
{…Â]ı…EÚ…‰]ı… +…ËÆ˙ +∫]≈ı…∆M… ®…Â +¥…i… Æ˙i… EÚSUÙ{… ™…l……GÚ®…
12-15 +…ËÆ 4 l…‰* ™…Ω˛ ¶…“ {……™…… M…™……  EÚ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷ÙB <∫…‰
J……i…‰ x…Ω˛”* =c˜“∫…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… n˘… ™…i¥… ¥…Ω˛…ƒ
E‰Ú ¥…x…  ¥…¶……M… EÚ…‰ ∫……È{…… l……* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú =z…™…x… E‰Ú ±…B
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…r˘ i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ {…Ω˛±…‰ Ω˛“
∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“* EÚSU V¥……Æ˙“™… I…‰j… (®…ÈO……‰¥…) EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…,
+x… v…EÚ…Æ˙  ∂…EÚ…Æ˙ EÚ…  x…™…∆j…h… +… n˘ {…Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
u˘…Æ˙… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S…  EÚB =n¬˘§……‰v…x… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… M… Ω˛Æ˙®……i……
E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… EÚSUÙ{……Â EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… {…Æ˙ §……‰v… Ω÷˛+… l……
(∫…Ë±……∫… +… n˘ 1985)*  °ÚÆ˙ ¶…“  {…UÙ±…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â =c˜“∫…… i…]ı
®…Â EÚÆ˙“§… 1,00,000 EÚSUÙ{… ®……Æ˙ M…B ΩÈ˛* =c˜“∫…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â
®…Â {… Æ˙S…… ±…i… ™…∆j…“EﬁÚi… §……‰]ı…Â ®…Â °ƒÚ∫…EÚÆ˙ Ω˛V……Æ˙…Â EÚSUÙ{… Ω˛Æ˙∫……±…
®…Æ˙ V……x…‰ EÚ“ §……i… ∫…®…Z……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛ ®…i∫™…x… +…V… ¶…“ V……Æ˙“
Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú  b˜P…… ®…Â  ®…b˜x……{…÷Æ˙ ∫…‰ +…x…‰¥……±…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙
EÚSUÙ{……Â EÚ… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¥…π…« 1982-83 ®…Â EÚÆ˙“§… 1000
V…“¥…∆i… EÚSUÙ{… ¶…∆∫……±…P……]ı ®…Â °ƒÚ∫…‰ M…B  V…x…EÚ…‰ EÚ±…EÚk…… E‰Ú
§……V……Æ˙…Â ®…Â §…‰S…  n˘B* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…∆P… ™…Ω˛…ƒ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰
{…Æ˙ i…]ı {…Æ˙ §…x……B ∫……™…§……x… ®…Â ®…Æ‰˙ Ω÷˛B 51 EÚSUÙ{… {…b‰˜ l…‰* ¶……Æ˙
30 ∫…‰ 40  EÚ O…… l……* <∫… ∫l……x… {…Æ˙ <∫…EÚ… |… i… ¶……¥… 40-50
Ø˚ l……* 2  EÚ.®…“. E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â 12-15 ®…Æ‰˙ Ω÷˛B EÚSUÙ{… {……B
M…B V……‰  EÚ ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… ®…Â °ƒÚ∫… M…B l…‰* +M…±…“ ®…÷+…<x…‰ ®…Â
¶…“ 40 EÚSUÙ{……Â EÚ… ®…ﬁi…∂…Æ˙“Æ˙ {……™…… M…™……* +§… {…Œ∂S…®… §…∆M……±…
E‰Ú ¥…x… ¥…¶……M… u˘…Æ˙… ±……M…⁄  EÚB  x…™…∆j…h… ∫…‰ EÚSUÙ{……Â EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…
EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< V…Ë∫…‰ ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ =x…EÚ“ +¥…∫…∆Æ˙S…x……+…Â {…Æ˙  EÚB ®…⁄±™……∆EÚx…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… + x…™…∆ j…i… ®…i∫™…x… ®…Â  x…™…∆j…h… ±……x…‰ EÚ… EÚ…™…«
∫…Ji… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
2. Œ∫l… i… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… : E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…™™…ı…‰±…“ +…ËÆ˙ EÚb˜±…÷∆b˜“
{…÷ ±…x…
EÚSUÙ{……Â E‰Ú x…“b˜x… EÚ…±… ®…Â E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…™™……‰±…“ ®…Â Œ∫l…i…
EÚ…‰±…¥…“ {……±…®… ®…Â EÚSU{……Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫…
∫…®…™… {…Æ˙ ™…‰ i…]ı {…Æ˙ +∆b˜… b˜…±…i…‰ ΩË* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ EÚSUÙ{… ®……∆∫… ¥… +∆b‰˜ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… EÚÆ˙i…‰ l…‰;
®……∆∫… EÚ… §……V……Æ˙ ¶……¥… |… i…  EÚ.O……®… 20 Ø˚ l……* ¥…π…« 1992 ®…Â
+J…§……Æ˙…Â ®…Â +…<« ¥……i……« ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú §……n˘  EÚ ™…Ω˛ J…i…Æ‰˙ ®…Â
{…b‰˜ V…“¥… ΩË˛, ±……‰M… +∆b˜…Â EÚ…‰ J……x…… UÙ…‰b˜  n˘™……* |…EﬁÚ i… |…‰ ®…™……Â
u˘…Æ˙…  EÚB + ¶…™……x… E‰Ú §……n˘ V…§… i…“Æ˙®… |…EﬁÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… EÚ“
∫l……{…x…… EÚ“ M…<« i…§… ±……‰M… <∫… V…“¥… EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… +{…x…‰ +…{…
EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰*
|…EﬁÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… u˘…Æ˙… EÚ“ M…™…“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ<«  x…V…“ ¥…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx……Â EÚ“ |…∂…∆∫…… EÚ“ §……i… §…x…“* ¥…π…« 1998 ®…Â
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰ n˘…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V…Ω˛…ƒ
EÚSUÙ{… +…Æ˙…®… ∫…‰ +∆b˜… b˜…±… ∫…E‰Ú*
∫…∆P… x…‰ ®…ÈO…⁄¥… ¥…x…∫{… i…™……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… ¥… {… Æ˙Æ˙I…h…  EÚB +…ËÆ˙
{…÷ ±…x……Â ®…Â +¥…Ët J…x…x… Æ˙…‰EÚ  n˘™……* ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰
35 {……Ëv…… V…… i…™……Â EÚ… Æ˙…‰{…h… ™…Ω˛…ƒ  EÚ™…… +§… 30,000 §…“V…{……Ëv……
™…Ω˛…ƒ Æ˙…‰ {…i… ΩË˛* <∫… ∫l……x… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 3000 EÚSUÙ{… §…SS……Â EÚ“
 Æ˙Ω˛…<« ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚ“ M…<« ΩË˛* |…EﬁÚ i… ¥… i…]ı“™… ¥…x…∫{… i…V……i……Â EÚ“
{… Æ˙Æ˙I…… {…Æ˙ §…“S…-§…“S… ®…Â ∫…∆P… u˘…Æ˙… V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x…, S…±… S…j…
|…n˘∂…«x…“ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
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3. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú ±…B ∫…÷Z……¥…
 x…®x… ±… J…i… ∫…÷Z……¥…  n˘B V……i…‰ ΩË˛*
•  ¥…∑…¥™……{……Æ˙ ∫…∆M…`ˆx… u˘…Æ˙… ]ıÃ]ı±… BC∫C±…⁄∂…x…  b˜¥…Ë∫…' EÚ…
={…™……‰M… x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ n‰˘∂……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ À∏…{…
J…Æ˙“n˘x…‰ {…Æ˙ {……§…∆n˘“ ±…M……<« ΩË˛* ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ <∫…  b˜¥…Ë∫… EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
• {… Æ˙Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“ ™……‰V…x……+…Â EÚ…‰ ®…⁄±… ∫…÷ ¥…v……B∆ V…Ë∫…‰ ∫…b˜EÚ,
{……x…“,  §…V…±…“ +… n˘ ®…Â V……‰b˜x…‰ ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ∞¸{…
∫…‰ <∫…‰ ∫¥…“EÚ…ÆÂ˙M…‰*
• {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú ±…B ¥…ËY…… x…EÚ
+…ËÆ˙ ¶…⁄ ¥…Y……x…“™… ∫…⁄S…x…… |…h…… ±…™……Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â,
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â, +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â, V…±…EﬁÚ π… J…‰i……Â, J…x…x… ∫l……x……Â,
x…M…Æ˙“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú EÚ…™…« E‰Ú ±…B ∫…®…O… ™……‰V…x…… §…x……B V……B*
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ, V…Ë¥…∂……∫j…, {… Æ˙Œ∫l… i… ∂……∫j… +…ËÆ˙
+…S…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“  ¥…∂…n˘ +v™…™…x…  EÚ™…… V……B*
• ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â
E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…Ã®…EÚ…Â
EÚ…‰ |… ∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆÂ˙
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú ®…x……‰Æ∆˙V…x… ∫…∆§…∆v…“ ±……¶… V…Ë∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…Ω˛
{…™…«]ıx… {…Æ˙ V…x…i…… E‰Ú §…“S… V……M…Æ˙h… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…
EÚÆÂ˙*
• EÚSUÙ{……Â E‰Ú n‰˘¥…|……v……x™… EÚ“ V…M…Ω˛ <∫…‰ J……x…‰ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
Æ˙…‰M… +…ËÆ˙  ¥…π…§……v…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÚ… |…∫……Æ˙ EÚÆÂ˙
 x…πEÚπ…« :
±…‰J… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…‰ V…÷b‰˜ ∫……®…… V…EÚ
+…ËÆ˙ |…S……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ {…Ω˛±… |… i…{…… n˘i… ΩË˛* ∫…®……V… E‰Ú  x…S…±…‰ ∫i…Æ˙
{…Æ˙ +…x…‰¥……±…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â {…Æ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… n˘… ™…i¥… {…b˜x…‰ EÚ“
Œ∫l… i… ®…Â  ¥… x…™……®…EÚ ={……™… E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â +¥…§……‰v… V…M……x…‰ E‰Ú
|…S……Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… §…f¯…x…… S…… Ω˛B* ¥…∫i…÷M…i… +v™…™…x……Â E‰Ú W… Æ˙B
∫…∆∫l……M…i…  ¥… x…™……®…EÚ ={…… v…™……Â ∫…‰ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ∫…Ω˛¶…… M…i…… |…§…∆v…x…
∫…… §…i…  EÚ™…… ΩË˛* V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ¥… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ S……‰]ı {…Ω÷ƒ˛S……B
 §…x…… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ¥… +¥…∫…∆Æ˙S…x……+…Â E‰Ú ∫…®…O…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B
+v…÷x……i…x… ¥…ËY…… x…EÚ {…r˘ i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
∫……l… Ω˛“ ∫……l… J…i…Æ‰˙ ®…Â ∫…⁄ S…i…  EÚB M…B ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…Ë∫…‰
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“, ]≈ı…‰EÚ∫…, ]ıÆ˙§……‰,  ¥…xb˜…‰{…‰x… +…‰<∫]ıÆ˙
V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ ¶…“  ¥…S……Æ˙ EÚÆÂ˙*
]‰ı§…±… : 2 - {…™™……‰±…“ E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… EÂÚp˘ ®…Â ∫°÷Ú ]ıi… EÚSUÙ{… §…SS……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… (1992-2005)
¥…π…« +¥…i…Æ˙h…  EÚB EÚSUÙ{……Â ∫…∆ S…i… +∆b˜…Â EÚ“ ∫°÷Ú ]ıi… §…SS……Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…∆J™…… EÚ“ ∫…∆J™……
1992-1998 82 7500 5000
98-99 52 4501 3328
99-2000 65 5843 4900
2000-2001 65 6264 5508
2001-2002 51 5000 4000
2002-2003 47 5028 4123
2003-2004 49 4072 3877
2004-2005 48 4197 3769
E÷Ú±… 459 37105 34505
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ ∫i…x…{……<« - marine mammal
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… - marine turtle
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜… - sea horse
∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“ - sea cucumber
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=k…Æ˙n˘…<« ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆ Ω˛i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ |…§…∆v… ®…Â
V…÷b‰˜ Ω÷˛B ∫…¶…“ n‰˘∂……Â EÚ…‰ ∫…®…÷ S…i… x…“ i… +…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ +l…¥……
∫…∆∫l……M…i… |……v……Æ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ… n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙Æ˙I…h…
+…ËÆ˙ v……Æ˙h…“™… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… +{…x…… =k…Æ˙n˘…<i¥… §…x… M…™…… ΩË˛*
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v… EÚ…Æ«˙¥……<« ∫l……x…“™…, Æ˙…π]≈ı“™… ™…… I…‰j…“™… Ω˛…‰,
¥…Ω˛ ∫…§… ¥…ËY…… x…EÚ |…®……h……Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* ¥…Ω˛
EÚ…Æ«˙¥……<« ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰M… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“
={…±…Œ§v… ¥…i…«®……x… +…ËÆ˙ ¶… ¥…π™… EÚ“ {…“f¯“ EÚ…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ…‰
§…x……B Æ˙J…x…‰ EÚ“ n˘…<i¥… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* +±{…EÚ…±…“x…
 Ω˛i…±……¶… E‰Ú  ±…B <∫… ±…I™…  {…Æ˙ ∫…®…Z……Ëi…… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
<∫… ∫…∆ Ω˛i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛®……Æ‰˙ ¥…i…«®……x… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
∫…∆{…n˘… E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…… = S…i… Ω˛…‰M……* <∫…  ¥…π…™…
®…Â +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……+…Â EÚ“ §…Ω÷˛i… §…b˜“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ ΩË˛* ®…UÙ ±…™……ƒ
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â EÚ… ¥……∫…∫l……x… ∫……°Ú Æ˙J…x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…¶…“ ±……‰M……Â EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘x……, ∫…®…÷p˘“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i… +…ËÆ˙ ¶… ¥…π™… EÚ“ Ω˛…±…i… {…Æ˙ ∫…⁄S…x……
n‰˘x…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ |…§…∆v… E‰Ú  ±…B V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙x……, ™…Ω˛ ∫…§…
<x… ∫…∆∫l……+…Â EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ ΩË˛* ¥…Ci… E‰Ú ∫……l…-∫……l… Ω˛®……Æ‰˙
®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… I…‰j… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â §…Ω÷˛i…
§…n˘±……¥… Ω÷˛B ΩÈ˛* Ω˛®……Æ‰˙ Æ˙…‰V… E‰Ú ®…UÙ±…“ ∫…∆S…™…  x…v……«Æ˙h… EÚ… EÚ…™…«
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… EÚ… |…§…∆v…x…
+¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â +…B ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…®……h…, +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
V…Ë ¥…EÚ“ ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* +§… ∫…‰ EÚÆ˙“§… §…“∫…
™…… {…SS…“∫… ∫……±… {…Ω˛±…‰ V…§… ®…i∫™…x… I…‰j… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 30 ®…“]ıÆ˙
i…EÚ ∫…“ ®…i… l…“, i…§… BEÚ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â +…B Ω÷˛B ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
BEÚ Ω˛“ I…‰j… ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…Ω˛“x……Â i…EÚ
BEÚ I…‰j… EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“  ®…±…i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“* ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“
=∫… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ +∫…±…“ i…W…¥…“Æ˙ n‰˘i…“ l…“* +§…
Œ∫l… i… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ §…n˘±… S…÷EÚ“ ΩË˛*  {…UÙ±…‰ §…“∫… ∫……±……Â ®…Â ®…i∫™…x…
I…‰j… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 30 ∫…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ i…EÚ §…f¯ M…<« ΩË˛* <∫… ±…B
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +…ËÆ˙ §…b‰˜ +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘…Â ®…Â +¥…i… Æ˙i… ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥… ¶…z…
I…‰j… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ |…§…∆v… ®…Â V…÷]‰ı Ω÷˛B ±……‰M……Â E‰Ú
 ±…B <∫… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…I…®… ∞¸{… ∫…‰ +x…÷∫…∆v……x…
EÚÆ˙x…… BEÚ S…÷x……Ëi…“ §…x… M…<« ΩË˛* <∫… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ I…‰j… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ +±…M… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ BEÚ I…‰j… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰
+±…M… ∞¸{… ®…Â ¥™…¥…Œ∫l…i… EÚÆ˙x…… ∫]ı…EÚ  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“
ΩË˛* §…n˘±…‰ Ω÷˛B <∫… Œ∫l… i… ®…Â ®…i∫™…x… I…‰j… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú
i…Æ˙“EÚ…Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙…‰V… +{…x…… V…Ω˛…V…
|…S…… ±…i… EÚÆ˙x…… |……™……‰ M…EÚ x…Ω˛” ΩË˛* B‰∫…“ Œ∫l… i… ®…Â ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“
∫…∆∫l……+…Â EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…x…‰ EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙
®…i∫™… ¥™…¥…∫……™… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B ¥™…ŒCi…™……Â EÚ…‰ ∫……È{…“ V……x…“ S…… Ω˛B*
+…V…EÚ±… M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰¥……±…‰ V…Ω˛…V……Â ®…Â +…v…÷ x…EÚ
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n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙Æ˙I…h… - longtime conservation
M……j… - size (of animal)
=ii…Æ˙V…“ ¥…i…… - survival
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¶…⁄ ®…EÚ…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ¥…π…« 1903 ®…Â
Ω‰˛b«˜®…Ëx… u˘…Æ˙… EÚ“ M…™…“  Æ˙{……‰]«ı (V…‰®∫… +…ËÆ˙ +b˜…‰±°Ú, 1965) E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ <∫… ={…∫……M…Æ˙ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ®…UÙ±…“ V…“¥…V……i……Â ∫…‰
™…÷Ci… {…™……«{i… +…ËÆ˙  ¥…∫i…ﬁi… ®…i∫™…x… i…±… ΩË˛ V……‰ +…x……™…x… E‰Ú  ±…B
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* §……n˘ ®…Â, B∫….B∫…. ¥…™…±…‰]ı (Ω˛…‰x…Ê±…, 1916) ®…Â
+…x……™…x… {…Æ˙“I…h…  EÚ™……,  V…∫… E‰Ú §……n˘ <xb˜…‰-x……‰¥…‘ V…™…x… {… Æ˙™……‰V…x……
(Æ˙…¥…, 1973) E‰Ú +∆n˘Æ˙ ¶…“ ∫…¥…ÊI…h…  EÚB M…B* n⁄˘∫…Æ‰˙ +v™…™…x…
∫…‰, {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…x… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… {…™……«{i… ®…i∫™…x…
i…±… EÚ… ∫…∆E‰Úi… |……{i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ +SUÙ“ {…EÚb˜ ¶…“  ®…±…“* ±…‰ EÚx…
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ…  x…i…±…∫l… i…±… S…]¬ı]ı…x……Â +…ËÆ˙ |…¥……±……Â ∫…‰ ™…÷Ci…
]‰ıb˜… ®…‰b˜… l…… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… I…‰j… +…x……™… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B
+x…÷™……‰V™… n‰˘J…… M…™……* <∫… +x¥…‰π…h……i®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ +SUÙ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« (V…‰®∫… +…ËÆ˙
+b˜…‰±°Ú, 1965)
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú 2580 ¥…M…«  EÚ.®…“ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“
E‰Ú 1796 ¥…M…«  EÚ.®…“. ®…Â ¥…π…« 1977-80 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚB M…B
+…x……™…x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……  EÚ n˘…‰x……Â
I…‰j……Â ®…Â GÚ®…∂…& 874.6 ]ıx… +…ËÆ˙ 473.7 ]ıx… ®…UÙ±…“ EÚ“
=i{……n˘x… ∂…C™…i…… ΩË˛ ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ n˘…‰ÆË˙Æ˙…V…, 1985) <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i…
¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…« i…]ı ®…Â Œ∫l…i… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…
®…i∫™…x… EÚ“ |…¥…h…i……B∆
EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…x……™…x… {…EÚb˜ ∫…‰ |……{i… +±…M… +±…M… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á
™…… V…… i…™……Â {…Æ˙  EÚB V……x…‰¥……±…‰ +v™…™…x… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ <∫… I…‰j… E‰Ú
∫…®…O… ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…x… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰ +v™…™…x… x…Ω˛”
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â ¥…π…« 1998-2000 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… +…ËÆ˙ {……®§…x… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…x… ∫i…Æ˙ EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ +v™…™…x… <∫… I…‰j… E‰Ú V…“¥…V……i……Â
E‰Ú ¥…M……Á E‰Ú  ¥…∂…‰π… ∫…∆n˘¶…« E‰Ú ∫……l… +…x……™… E‰Ú {…EÚb˜  ®…∏…h… EÚ…
 x…v……«Æ˙h… ¶…“ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ ¥… i…Æ˙“EÚ…B∆
¥…i…«®……x… +v™…™…x… E‰Ú ®…i∫™…x… I…‰j… E‰Ú +…x……™…x… v…Æ˙…i…±…
+…ËÆ˙ +…x……™… x……¥……Â E‰Ú ∫…®…™…GÚ®… EÚ… §™……‰Æ˙… +x™…j…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
<∫… u˘“{… ®…Â ±…M…¶…M… 20-40  ®….®…“. E‰Ú V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰
EﬁÚ j…®… V……±… ™…÷Ci… i…“x… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…x……™…EÚ…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ V……±… EÚ“ +{…‰I…… ÀS…M…]ı V……±… EÚ… UÙ…‰]ı…
+O…¶……M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ V……±… ®…Â EÚ<« {±…¥……Â EÚ…‰ ±…M……™…… V……i……
ΩË˛  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…  x…i…±…∫l… ¶……M… E‰Ú >{…Æ˙ ∫…‰ ¶…“ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â {… Æ˙S……±…x…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰
+…x……™…EÚ…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ) "+…< §…“' x……¥… - 30' (9.2 ®…“) EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 40
BS… {…“ E‰Ú Æ˙∫]ıx… <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
J…) "B∫… ]ı“ §…“' x……¥… - 32' (9.8 ®…“) EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 63-
88 BS… {…“ E‰Ú ±…Ë±……xb˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
M…) x……¥… EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 36' (11 ®…“) +…ËÆ˙ 102 BS… {…“
E‰Ú ±…Ë±……xb˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
{…“. V…™…∂…∆EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. {…“. V…™…∂…∆EÚÆ˙
¥… Æ˙π ˆ` ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ -
682 018, E‰ÚÆ˙±…
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¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â "B∫… ]ı“ §…“' EÚ…‰ ®……x…EÚ
BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú |…™……∫… (BEÚEÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™……) EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú §……n˘ 80% ®…i∫™…x… §…‰b˜…B∆ {… Æ˙S……±…x… ®…Â
±…M… V……i…‰ ΩÈ˛*
|… i… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 10-20  n˘x……Â E‰Ú  ±…B {…EÚb˜
+…ËÆ˙ |…™……∫… E‰Ú +…∆EÚb‰˜ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛
+…ËÆ˙ <x… ®…Â ∫…‰ BEÚ  n˘x… EÚ… +…ËÆ˙ i…n¬˘{…∂S……i…¬
BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú +…∆EÚb‰˜ +…EÚ ±…i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛
(V…™…∂…∆EÚÆ˙, 1997)* +…x……™… {…EÚb˜ EÚ…‰ n˘…‰ ¥…M……Á
®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, "±… I…i…' ¥…M…« +…ËÆ˙
"+±… I…i…' ¥…M…«, {…Ω˛±…‰ ¥…M…« ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ +…EÚ…Æ˙
E‰Ú {…J…®…“x…, Z…”M…‰, E‰ÚEÚb‰˜, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘
∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Â EÚ®… ®……j…… ®…Â i…±…“™…
®…UÙ±…“ (+ v…EÚ…∆∂… {…J…®…“x… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙/={…
¥…™…∫EÚ), EÚ®… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰ (i… ®…±… ®…Â
∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ "E⁄Úx…“' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛) +…ËÆ˙
J……t‰i…Æ˙ V…“¥…V……i… Ω˛…‰i…Ë ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙
¥™……{…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ V…“¥…
(+ v…|…… h…V……i…, +∆i…&|…… h…V……i…, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫…)  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* B°Ú B +…‰
M…™……* ∫……®……x™…i…& |…l…®… +…ËÆ˙  u˘i…“™…  i…®…… Ω˛™……Â ®…Â +SUÙ“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<«* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â + v…EÚi…®… ±… I…i… ¥…M…« EÚ“ +…ËÆ˙
®…<«-V…⁄x… ®…Â + v…EÚi…®… +±… I…i… ¥…M…« EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛<« ( S…j… 1 EÚ)
{……®§…x… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â ¥…π…« 1999 ∫…‰ 2000 i…EÚ +…x……™…
V……±… +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ |…™……∫… ®…Â =±±…‰J…x…“™… P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“*
¥…π…« 1998 E‰Ú 3106 ]ıx… EÚ“ +{…‰I…… ¥…π…« 2000 ®…Â {…EÚb˜
1928 ]ıx… i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“*  ∫…°«Ú |…l…®…  i…®……Ω˛“ ®…Â +SUÙ“
{…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ ®…Â +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
n˘…‰x……Â ¥…… h…ŒV™…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â {…EÚb˜ n˘Æ˙ ±… I…i…





















J… ±… I…i… {…EÚb˜ +±… I…i… {…EÚb˜ ±….{…. {…/|… +±….{…. {…/|…
 S…j… 1. Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… +…ËÆ˙ {……®§…x… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â +…x……™… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
n˘Æ˙ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ®…… Ω˛EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
{…Ω˛S……x… ∂…“]ı ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú Æ˙°ÚÆ˙x∫… EÚ±…C∂…x… ®™…⁄ ∫…™…®… ®…Â ={…±…§v…
x…®…⁄x……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ <x… V…“¥……Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x…  EÚ™……
M…™……*
{… Æ˙h……®…
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… V……±… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
¥…π…« 1998 ∫…‰ 1999 i…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx…
¥…π…« 2000 ®…Â §…g¯i…“ n‰˘J…“ M…™…“* E÷Ú±… +…x……™… V……±… EÚ“ {…EÚb˜
¥…π…« 1998 ®…Â 28754 ]ıx… l…… V……‰ ¥…π…« 1999 ®…Â 11795 ]ıx…
i…EÚ P…]ı M…™…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¥…π…« 2000 ®…Â 21291 ]ıx… i…EÚ §…g¯
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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+…ËÆ˙ +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ®…… Ω˛EÚ |…¥…h…i…… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ EÚ<« ¥…π……Á ∫…‰ ¥…Ãr˘i…
|…™……∫… ∫…‰ ±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ¥…Ãr˘i… {…EÚb˜ x…Ω˛” |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ §…Œ±EÚ
+ v…EÚ…∆∂… ¥…π……Á ®…Â +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
+v™…™…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™……  EÚ n˘…‰x……Â
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â ®……j……i®…EÚ f∆¯M… ∫…‰ ±… I…i… ¥…M…« +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ +{…‰I…… §…Ω÷˛i… + v…EÚ l…‰ ( S…j…. 2 EÚ & J…)
+±… I…i… ¥…M……Á EÚ…‰ +…`ˆ |…EÚ…Æ˙ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ n˘…‰x……Â EÂÚp˘…Â ®…Â i…“x… ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™…
®…UÙ±…“' |…®…÷J…  n˘J……™…“ {…b˜“ ( S…j… 4 EÚ & J…)
n˘…‰x……Â EÂÚp˘…Â ®…Â {…J… ®…“x… +i™…∆i… |…®…÷J… ±… I…i… ¥…M…« l……*
 S…j… 3 EÚ & J… ®…Â ™…Ω˛ n˘∂…«x…“™… ΩË˛  EÚ Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ∫…‰ |……{i… {…EÚb
®…Â Z…”M…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…‰ ¥…M……Á EÚ… + v…EÚ
+x…÷{……i… l…… ±…‰ EÚx… {……®§…x… ∫…‰ |……{i… 90% {…EÚb ®…Â {…J… ®…“x…
®……ËV…⁄n˘ l…‰* ™…Ω˛ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â ={…±…§v…
®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ… {…Æ˙…‰I… ∫…∆§…∆v… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
 S…j… 4. Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x… (J…) E‰Ú +±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ±…“










EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“
 S…j….2 ¥…π…« 1998-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x…
(J…) E‰Ú +…x……™… {…EÚb˜ EÚ… +…Ë∫…i…  ®…∏…h…
+±… I…i… ¥…M…«
+±… I…i… ¥…M…«
EÚ J…±… I…i… ¥…M…« ±… I…i… ¥…M…«
 S…j… 3. Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x… (J…) E‰Ú ±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ±…“
E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… |… i…∂…i…
{…J… ®…“x… Z…”M…… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰ÚEÚb˜… ∂…“π…«{……n˘
EÚ
J…
¥……∫i…¥… ®…Â "EÚ®… ®……j…… E‰Ú i…±…“™… ®…UÙ±…“' E‰Ú +∆n˘Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J… {…J…®…“x……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ +…ËÆ˙ ={…¥…™…∫EÚ +…i…‰ ΩÈ˛ =x…EÚ… §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â Ω˛]ı… n‰˘x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ø…∫… Ω˛…‰M……, §……n˘ ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ¶…“ x……∂… Ω˛…‰M……* "EÚ®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Z…”M…‰' {…‰ x…+…<b˜
Z…”M……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <xΩÂ˛ §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â i…]ı {…Æ˙ ±……™…… V……i…… ΩË˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ ®……x…¥… J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â |…S…÷Æ x…Ω˛” ΩË˛ <∫…  ±…B <xΩÂ˛ "J……t‰i…Æ˙' V…“¥… V……i… E‰Ú ∞¸{…
®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı J……t‰i…Æ˙ E‰ÚEÚc‰˜, ∂…⁄±…S…®…‘,
Æ∆˙w…{……n˘,  u˘EÚ{……]ı“ +… n˘ ¶…“ +±… I…i… ¥…M……Á ®…Â |…®…÷J… ΩË˛* "+x™…'
¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙  x…i…±…∫l… ¥…x…∫{… i…V……i… +…ËÆ˙ |…… h…V……i… +…i…‰ ΩÈ˛
 V…x… ®…Â {……‰±…“EÚ“]ı ¥…®…«, V…‰±…“  °Ú∂…, B∫…“ b˜™…x∫…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“,
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* i…“x… ¥…π……Á E‰Ú
+…EÚ±…x… ∫…‰ +±… I…i… ¥…M……Á E‰Ú  ®…∏…h… ®…Â EÚ…‰<« =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛*
48
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¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… V……±… {…EÚb˜ E‰Ú +…EÚ±…x… ∫…‰ {……EÚ
={…∫……M…Æ˙ ®…Â ®…÷±±…x……Â +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“ +…{…‰ I…EÚ
|…®…÷J…i…… ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…“* ( S…j… 5 EÚ & J…) {……®§…x… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ®…Â ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ {…‰S…« V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ {…J… ®…UÙ±…“ §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜“*
EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ EÚ“ + v…EÚi…… l…“*  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â
∫…¶…“ ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“*
+±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ ={…™……‰ M…i……
=SS… ®…⁄±™… ¥……±…‰ Z…”M……Â +…ËÆ˙ ±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
+…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… Ω˛“ §…∆]ı¥……Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ i…]ı {…Æ˙ ±……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+… Æ˙x… +…ËÆ˙
§…SS…‰ ∫…§…  ®…±…EÚÆ˙ "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' +…ËÆ˙ "EÚ®…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰' EÚ…‰ +±…M… +±…M… §……∆]ı… V……i…… ΩË˛* EÚ®…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ±……‰ O……®… E‰Ú  ±…B 15-20 Ø˚{…B
EÚ… ®…⁄±™…  ®…±…i…… ΩË˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜, {……‰±…“EÚ“]ı ¥…®…« +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ
"EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' ∫… Ω˛i… E÷ÚUÙ ¥…M……Á EÚ…‰ ®…÷M…‘ J……t
§…x……x…‰ E‰Ú  ±…B  ±…™…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M… EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙
P…Æ‰˙±…⁄ §……W……Æ˙…Â ®…Â §…‰S…… V……i…… ΩË˛* <∫… +v™…™…x… I…‰j… ®…Â ®…UÙ±…“
J……t  x…®……«h… E‰Ú EÚ…‰<« ¶…“ {±……x]ı EÚ…™…«Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛*
∫{…∆V……Â, ∂…⁄±…S…Ã®…™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…/∫…®…÷p˘“ P……∫…, M……‰M……Ê x…b˜,
+…xi……‰W……‰+x… +… n˘ EÚ“ V…… i…™……Â EÚ…‰  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ ={…™…÷Ci… x…Ω˛”
EÚÆ˙E‰Ú i…]ı {…Æ˙ Ω˛“ V…®……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…c˜ V……i…‰ ΩË˛*
S…S……«
±… I…i… ¥…M…« ®…Â {…J… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ¶…“ ∫…Œ®®… ±…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛ C™……Â EÚ "ÀS…M…]ı V……±……Â' E‰Ú ∫……l… "®…UÙ±…“ V……±…' EÚ… {… Æ˙S……±…x…
¶…“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x… <∫… I…‰j… ®…Â
¥…π…« 1998-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú +…x……™…x… EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙
|…™……∫… {…Æ˙ b˜…]ı… §…‰∫… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ §…x… V……BM……*
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â  {…UÙ±…‰ 35 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
+…x……™… V……±… {…EÚb˜ E‰Ú |…®…÷J… ¥…M……Á E‰Ú ∫…Œ®®…∏…h… ®…Â =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… n‰˘J…… M…™……* ¥…π…« 1964-65 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <xb˜…‰ x……‰¥…‘ V…™…x…
{……‰i……Â E‰Ú u˘…Æ˙… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 88.9 +…ËÆ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰
90.8% ®…÷±±…x… EÚ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« (V…‰®∫… +…ËÆ˙ +b˜…‰±°Ú,
1965) ±…‰ EÚx… 1977-80 ®…Â <∫… I…‰j… ®…Â  EÚB M…B {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
+…x……™…x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 76.1% +…ËÆ
±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ®……Ë∫… ®…EÚ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… +¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ +…x……™… V……±… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J……
 ®…±… V……i…“ ΩË˛ V……‰ ∫…∆n‰˘Ω˛…∫{…n˘ ΩË˛* Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â n⁄˘∫…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“
 i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…‰ +…ËÆ˙ E‰ÚEÚb‰˜ V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™…¥……±…“ V…… i…™……Â
EÚ… W™……n˘…i……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* ±…‰ EÚx… {……®§…x… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ®…Â ¥…π…« 1998 EÚ“ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2000 EÚ“
+∆ i…®…  i…®……Ω˛“ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“
®…UÙ ±…™……ƒ x…M…h™… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… l…”*
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â n⁄˘∫…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“,  ¥…∂…‰π…i…& ®…<«-
V…÷±……<« ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…®…÷J… +±… I…i… ¥…M…« "EÚ®… ®……j…… EÚ“
i…±…“™… ®…UÙ±…“' EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* ∫……®……x™…i…& ®……S…« +…ËÆ˙ +Ci…⁄§…Æ˙
®…Ω˛“x……Â EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â +±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ EÚ®…
{…EÚb˜ Ω÷˛<«* =∫…“ ∫…®…™… {……®§…x… ®…Â "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“'
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49
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ 82.1% ®…÷±±…x… |……{i… Ω÷˛B ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ n˘…‰ÆË˙Æ˙…V…,
1985)* ¥…i…«®……x… +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x… ®…Â (1998-2000)
™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â 45%
®…÷±±…x… +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú +…x……™… {…EÚb˜ ®…Â 9% ={…±…§v…
l…‰* ®……z……Æ˙ J……b˜“ V…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ V……±……Â EÚ… nË˘ x…EÚ {… Æ˙S……±…x…
 ¥…S……Æ˙h…“™… ®……j…… ®…Â W™……n˘… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛, E÷Ú±… +…x……™… {…EÚb˜ EÚ…
72% i……Æ˙ ±…™……ƒ l…“*
 {…UÙ±…‰ BEÚ n˘∂…EÚ ®…Â (1988-90 ∫…‰ 1998-2000)
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ +…x……™… +¥…i…Æ˙h… ®…Â 52% +…ËÆ {…EÚb˜
|… i… |…™……∫… ®…Â 32% EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<«* {……®§…x… ®…Â, E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â
49% EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… {…EÚb˜ |… i… |…™……∫… ®…Â 22% EÚ“
§…g¯i…“ Ω÷˛<« ΩË˛*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ∫……®……x™… |…¥…h…i…… ™……x…‰  EÚ
¥…Ãv…i… ®…i∫™…x… |…™……∫… E‰Ú ∫……l… ¥…Ãv…i… ±……¶… Æ˙ Ω˛i… +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ |……Œ{i… EÚ“ |…¥…h…i…… <∫… I…‰j… E‰Ú +…x……™… V……±… ®…i∫™…x… EÚ“
+x…x…÷™……‰V™…i…… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' +…ËÆ˙
"EÚ®… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰' V……‰ +±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M…« E‰Ú n˘…‰ |…®…÷J…
P…]ıEÚ ΩÈ˛, + i…®…i∫™…x… E‰Ú |… i… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…∆E‰Úi…
n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ∫…‰ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ +…x……™… V……±…
®…i∫™…x… ±… I…i… ¥…M…« E‰Ú  ±…B  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
V…“¥…V……i……Â +…ËÆ˙ ¥…x…∫{… i…V……i……Â EÚ“ 185 V…… i…™……Â EÚ… 85%
+±… I…i… ¥…M…« E‰Ú ΩÈ˛* B‰∫…… ®…i∫™…x… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±…
|…¶……¥… b˜…±…‰M……*
®……z……Æ˙ J……b˜“ +i™…∆i… =i{……n˘x…∂…“±… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ΩË˛*
<xb˜…‰x……‰¥…‘ V…™…x… {… Æ˙™……‰V…x…… x……¥……Â u˘…Æ˙… ¥…π…« 1964 ®…Â ®…∆b˜{…®… E‰Ú
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â  EÚB M…B +…x……™…x… {… Æ˙S……±…x…
E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ =∫… ∫…®…™… ®……z……Æ˙ J……b˜“
I…‰j… ®…Â Z…”M……Â EÚ“ +SUÙ“ {…EÚc˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
™…Ω˛ ∫…¥…«®……x™… ΩË˛  EÚ ®……z……Æ˙ J……c˜“ +i™…∆i… =i{……n˘x…∂…“±… I…‰j… ΩË˛
 °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ |……{i… +…Ãl…EÚ ±……¶… EÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫…®…O… =i{……n˘EÚi…… ®…Â  x…i…±…∫l… +…x……™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
{…Æ˙…‰I… |…¶……¥… {…Æ˙ +x¥…‰π…h… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛* ±…‰J…EÚ EÚ…‰
{……®§…x… I…‰j… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰ "EÚ®… {…EÚb˜' E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙
 ∂…EÚ…™…i… |……{i… Ω÷˛+… EÚÆ˙i…… l……* "EÚ®… {…EÚb˜' ∫…‰ ™…Ω˛ ®…i…±…§…
Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…… ®……±… ™……x…‰ Z…”M……*  S…j… 3 J… ∫…‰ ™…Ω˛
¥™…Ci… ΩË˛  EÚ {……®§…x… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… {…EÚb˜ ®…Â ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
+…ËÆ˙ E‰ÚEÚb‰˜ ={…±…§v… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ Z…”M……Â E‰Ú
 ¥…{…h…x… ∫…‰ |……{i… ±……¶… {…Æ˙ +… ∏…i… EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛*
 ¥…∑…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙  EÚB M…B +x¥…‰π…h……Â ∫…‰ i…±…“™… +…x……™…x…
∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…±…, ={…i…±…“™… V…Ë¥…®……j……, ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ ∫…®…ﬁ r˘ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…Æ˙…‰I… |…¶……¥… EÚ…
¥™…Ci…  S…j…h…  ®…±…i…… ΩË˛ (V……‰Àz…M∫… +…ËÆ˙ EËÚ∫…Æ˙, 1998)* Z…”M……
{…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…/∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ V…Ë∫…‰ V…“¥…V… x…i… ∫…∆Æ˙S…x……B∆ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ®……z……Æ˙
J……b˜“ ®…Â +…x……™…EÚ +{…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……∫… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
 V…∫… ∫…‰ Z…”M……Â E‰Ú +…¥……∫……Â EÚ… ¥™……{…EÚ  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
i…u˘…Æ˙… Z…”M……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ +…ËÆ˙ EÚ®… +…Ãl…EÚ ±……¶…
¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ Ω÷˛B ∫…“ EÚ…= (b˜¨⁄M……ÂM…
b˜¨⁄M……ÂM…) EÚ“ V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…,
∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« P…]ıEÚ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
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®……z……Æ˙ J……b˜“  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ∫l……x… V…Ë∫…‰
 ¥…∂……±… Æ‰˙i…“±…‰ +…ËÆ˙ S…]¬ı]ı…x…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı, |…¥……±… Z……b˜“, ∫…®…÷p˘“
∂……u˘±…, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙, ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ |…∂…∆J… ∫…∆∫i…Æ˙,
M…Æ˙…x… ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ ¶…Æ˙“ Ω÷˛<« ΩË˛* <x… +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆  V…xn˘… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛  V…x… ®…Â E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π… ∞¸{…
∫…‰ <x… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… E‰Ú ΩÈ˛* MSSRF-2003  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
3600 V…… i… E‰Ú V…xi…÷ ¥… ∫…∫™…V……i… ™…Ω˛…ƒ §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ∫…‰
¥…π…« ®…Â +…Ë∫…i… 37,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â
{…J…®…UÙ ±…™……ƒ, Z…”M……, E‰ÚEÚb˜…, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +… n˘ |…®…÷J… ΩÈ˛* {…⁄Æ‰˙
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ¥……Ãπ…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙“§… 1,00,000
]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛ (+Y……i…, 2003)
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
<∫… I…‰j… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â {…J…®…UÙ±…“
|…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛* {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ +…ËÆ˙ ∫…i…Ω˛“ |…¥……Ω˛…Â ®…Â
§…∫…x…‰¥……±…“ UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ §…b‰˜ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘
∫…®…⁄Ω˛ ®…Â §……ƒ]‰ı M…B ΩÈ˛* Z…÷∆b˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛x…… <x…EÚ… ∫¥…¶……¥… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ {……™…“
V……x…‰¥……±…“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ C±…⁄ {…b¬˜ ˜∫…, EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫…, ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰b¬˜∫…,
§……Æ˙E÷Úb˜…∫…, Ω‰˛ ®…Æ˙Œ®°Úb˜∫…, §…‰±……‰ x…b˜∫…, =b˜x… ®…UÙ ±…™……ƒ,  §…±…EÚ…Æ˙“
®…UÙ ±…™……ƒ ( §…±… °Ú∂…), °Ú“i……®…“x… ( Æ˙§…x…  °Ú∂…) +…ËÆ˙ <±……‰ {…b
ΩÈ˛* E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 47.5% ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ΩË˛,
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x…
2000-2005 +¥… v… ®…Â <x…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…x… {…EÚb˜ 17,516
]ıx… ÆΩ˛“*
C±…⁄{…‰<b¬˜∫… (clupeids)
<∫… ®…Â i……Æ˙±…“, B∆S……‰¥…“ (anchovies), b˜…‰Æ˙…§… (dorab)
+…ËÆ˙ ∂……b˜ (shad), {…‰±±……‰x……∫… (pellonas), < ±…π……∫… (ilishas)
∫|……] (sprat) V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* <∫… I…‰j… EÚ“ E÷Ú±… ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 20.4% +…ËÆ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x…
7,501 ]ıx… ΩË˛*
™…Ω˛…ƒ E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘x… ®…Â i……Æ˙±…“ ∫…¥…«|…l…®… +…i…“ ΩË˛
V……‰  EÚ {…EÚb˜ EÚ… 13.7% ΩË˛* 2000-05 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚÆ˙“§…
5,058 ]ıx… i……Æ˙±…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* i……Æ˙±…“ {…EÚb˜
∫……Æ b˜x…‰±±…… EÚ“ 9 V…… i…™……ƒ b˜∫…÷®…“ Æ˙™…… EÚ“ 2 V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙
B∫…E÷Ú±……‰∫…… EÚ“ BEÚ V…… i… ∫…‰ §…x…“ Ω÷˛<« l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
 ∫…Æ˙®…, ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… +±…§…‰±±…… +…ËÆ˙ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…
x……®…EÚ V…… i…™……ƒ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â l…“* B∫E÷Ú±……‰∫……
l……‰Æ˙…∫…‰]ı… x……®…EÚ ∫…°‰Ún˘ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ b˜∫…÷®…“ Æ˙™…… +C™…⁄]ı… x……®…EÚ
<∆p˘v…x…÷ π… i……Æ˙±…“ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<« l…“*
C±…⁄{…‰<b˜ ®…Â {……™…… +M…±…… ®…÷J™… ®…UÙ±…“ ¥…M…« B∆S……‰¥…“∫… ΩË˛*
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 4.8% +…ËÆ ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… 1,757 ]ıx… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“, ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… EÚ“ 6 V…… i…™……Â,
 m…∫……‰ EÚ±∫… EÚ“ 5 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ EÚ…‰< ±…™…… EÚ“ BEÚ V…… i… ∫…‰
§…x…“ l…“* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… ∫…‰ ]ı {…z……, ∂……b˜, {…‰±±……‰x……∫…, < ±…π……, ∫|……]ı
¶…“ {…EÚb‰˜ M…™…‰ V……‰  EÚ E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 1% E‰Ú  x…EÚ]ı 322 ]ıx…
+…Ë∫…i… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… Æ˙Ω˛…* <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®……Ë∫… ®…EÚ n‰˘J…“
<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…¿h™…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ∫……>l… §…“S… Æ˙…‰b˜,
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… - 628 001, i… ®…±…x……]÷ı
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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M…™…“* ∫…§…∫…‰ §…b˜… C±…⁄{…‰<b˜ b˜…‰Æ˙…§… ΩË˛  V…∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… E÷Ú±…
=i{……n˘x… ®…Â 1% ΩË˛* <∫… ®…Â EÚ“Æ˙…‰∫…‰x]≈ı∫… b˜…‰Æ˙…§… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l…“*
C±…⁄{…‰<b˜…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ
<∫…EÚ… EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…EÚ… V…“¥…x… S…GÚ BEÚ ¥…π…« ®…Â ¥…™…∫EÚ §…x…EÚÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ <∫…EÚ“  x…™… ®…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ∫……v™… ±…M…i…“
ΩË˛*
∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰<b¬˜∫… (scomberoids)
<∫…EÚ“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ §……ƒM…b˜…, ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ®…<« ΩÈ˛* E÷Ú±…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â 2,196 ]ıx… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… ∫EÚ…Â•……‰<b¬˜∫…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 6% ΩË˛* §……ƒM…b˜… EÚ“  ∫…°«Ú Æ˙…‰∫]≈‰ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«
V…… i… ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â ™…Ω˛ 1.1% ΩË˛* ]ı¨⁄x……
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ™…⁄ l…x…∫…, +…ÏŒC∫…∫…, l…z…∫…, EÚ…]∫…÷+…‰x…∫… +…ËÆ˙ ∫……Æb…
¥…∆∂… EÚ“ 7 V…… i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â
]ı ⁄¨x……+…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 3.0% ΩË˛* ™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫… +…ËÆ˙ l…z…∫…
+±…§…EÚ…Æ˙∫… |…®…÷J… V…… i… ΩË˛* ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫…
EÚ“ i…“x… V…… i… +…ËÆ˙ +EÚ…xl……‰∫…Ë §…™…®… EÚ“ BEÚ V…… i… EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ… 96.2 ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…∫…«x… ΩË˛*
∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ
®……E‰ÚÆ˙±… (§……ƒM…b˜…) +…ËÆ˙ ¶…“ {…EÚb˜… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……+…Â
EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙
v™……x… §…Æ˙i…x…… ΩË˛ V…§… EÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ]ı ⁄¨x…… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™…i……
ΩË˛, M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…EÚb˜ ∏…®… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… + v…EÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ <∫… ±…B <∫…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……B
V……x…‰ E‰Ú ±…B {…r˘ i…™……ƒ §…x……™…“ V……x…“ ΩË˛*
 Æ˙§…x…  °Ú∂… (°Ú“i…… ®…“x…)
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â +…Ë∫…i… 254 ]ıx… E‰Ú ∫……l… <∫…EÚ…
=i{……n˘x… |… i…∂…i…i…… 0.7 ΩË˛* ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“
+ v…EÚ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â i…EÚ <∫…EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
Ω˛…‰i…“ l…“* ™…Ω˛ ∫…∆{…n˘… v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ EÚ®… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ -  V…∫…E‰Ú
{…÷x…«∫…∆¶…Æ˙h… ∫…‰ ¥…v…«x… E‰Ú ±…B |…™……∫…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
 §…±…  °Ú∂…∫… (bill fishes)
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∫¥……‰b«˜  °Ú∂… (sword fish) ∫…‰<±…  °Ú∂… (sail
fish) +…ËÆ ®……Æ˙ ±…x∫… (marlins) ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â ∫…‰<±… °Ú∂…
+…ËÆ ®……Æ˙ ±…x∫…  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§v… l…“* < ∫…ﬁ™……‰°Ú…‰Æ˙∫…
{±…‰ ]ı{]‰ıØ˚ +…ËÆ˙ ®……EÚ“Æ˙… <∆ b˜EÚ… ∫……®……x™… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛* ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â ∫¥……‰b«˜  °Ú∂… (swordfish) EÚ… |…¥…‰∂… EÚ¶…“ EÚ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚÆ∆˙ V…b¬˜ ˜∫… (carangids)
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ∆˙  V…b˜ E÷Ú]÷ı®§…
EÚ… ΩË˛  V…∫…EÚ“ |… i…∂…i…i…… 12.9 ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +…Ë∫…i…x…
4,791 ]ıx… EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫… ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú 20
¥…∆∂… EÚ“ 48 V…… i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…§… ∫…‰ UÙ…‰]ı“
b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… ∫…‰ ¶…“®……EÚ…Æ˙ ]≈ı…¥…‰±±…“∫… (travellies) <∫… ®…Â ΩË˛*
<x… ®…Â ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb‰˜ V……x…‰¥……±…‰ ∫……‰±……Æ˙ G÷Ú®…‰x……‰i……±…®…∫…
+…ËÆ˙ EÚÆ˙…∆C∫… EÚÆ˙…∆V…∫… ΩË˛* <∫…EÚ“ +x™… V…… i…™……ƒ ∫…‰±……Æ˙…‰<b¬˜∫…
±…‰{]ı…‰ {…∫…, EÚÆC∫… <Mx……‰ §… ±…∫…, Mx……l…b˜…‰x… ∫°Ú“ ∫…™……‰∫…∫… +]ı ⁄¨±…
®…‰]ı +…ËÆ˙ ®…‰M……±……Ï{… ∫…∫… EÚ…ÏÆ˙b˜…<±…… ΩË˛*
+v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“ UÙ…‰]ı“ V…… i…™……Â EÚ… EÚ®…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω÷˛+… ΩË˛ V…§… EÚ §…b˜“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±…i…®…
∫i…Æ˙ ∫…‰ >{…Æ˙ ΩË˛*  x…EÚ]ı ¶… ¥…π™… ®…Â <∫… ∫…‰ §…b˜…Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰ V……™…‰M……* <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ EﬁÚ j…®… §…“V… =i{……n˘x… §…b‰˜ EÚÆ∆˙ V…b˜…Â
EÚ… {…÷x…«∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V……x…… Ω˛…‰M……*
§……Æ˙…E÷Úb˜…∫… (barracudas)
™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ {…∫…∆n˘ EÚ“ ®…UÙ±…“ ΩË˛* E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â
4.8% ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… ¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ 1,758 ]ıx… §……Æ˙…E÷Úb˜…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* ®…÷J™…i…& Œ∫°ÚÆ‰˙x…… V…‰±……‰ +…ËÆ˙ Œ∫°ÚÆ‰˙x……
+]÷ı∫…‰]ı… +… n˘ S……Æ˙ V…… i…™……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…
EÚ“ J…c˜“ °Ú∫…±… +…ËÆ˙ V…Ë¥…®……j…… ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛*
52
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§…‰±……‰ x…b¬˜∫… (belonids)
<∫…EÚ“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ =b˜x… ®…UÙ±…“, Ω˛…¢Ú§…“EÚ∫… +…ËÆ˙ x…“ b˜±…
 °Ú∂… ΩÈ˛* {…EÚb˜ ®…Â 692 ]ıx… E‰Ú ∫……l… ™……‰M…n˘…x… 11.7% ΩË˛*
=b˜x…®…“x… EÚ“ ®…÷J™… V…… i…™……ƒ ∫……<{…∫…“±…Æ˙∫… ∫{……<±……‰]ı“Æ˙∫… ΩË˛,
Ω˛…¢Ú§…“EÚ EÚ“ Ω‰˛ ®…Æ˙…°∆Ú∫… °ÚÆ +…ËÆ˙ BS….  V…™……‰Æ˙V…“ ΩË˛* <∫… ∫…®…⁄Ω˛
EÚ“ J…c˜“ °Ú∫…±… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… {…Æ˙ +…M…‰ ¶…“ +…v™…™…x… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*
<±……‰ {…b¬˜∫… (elopids)
<∫… EÚ“ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……ƒ ]ı…Æ˙{…⁄x∫… +…ËÆ˙ ±…‰b˜“  °Ú∂…∫… (lady
fishes) ΩÈ˛* E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â ™……‰M…n˘…x… 0.8% ΩË˛* ®…÷J™… V…… i…™……ƒ
®…‰M……±……Ï {…∫… ∫……< |…x……‰<b˜ +…ËÆ˙ <±……‰{…∫… ®…S…ıx……]ı… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
UÙ…‰]‰ı ¥…‰±……{…¥…i…‘ V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“, B∆S……‰¥…“ +… n˘ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
2000-2005 EÚ“ +¥… v… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x…
®…Â EÚΩ˛x…‰ ±……™…EÚ ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<«* ®…i∫™…x… |…™……∫… §…f¯…x…‰ +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙
∫……M…Æ˙ ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛
<∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛  EÚ =i{……n˘x… Œ∫l…Æ˙ À§…n÷˘ {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… M…™…… ΩË˛*
™…t {… UÙ…‰]ı“ ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫……v™…i……  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛
i…l…… {… §…b‰˜ +…ËÆ˙ + v…EÚ ®……ƒM…¥……±…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“
¶…“π…h…“ {…Æ˙ ΩË˛* =x… |…¶…¥……Â E‰Ú ¥…r«˘x… E‰Ú +x…÷™……‰V™… |…§…∆v…x… ={……™…
§…x……E‰Ú i…iEÚ…±… EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
|…¥……±… Z……c˜“ - coral reef
∫…®…÷p˘“ ∂……u˘±… - marine meadow
M…Æ˙…x… ¶…⁄ ®… - mangrove
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ - pelagic fisheries
i……Æ˙±…“ - oil sardine
§……ƒM…b˜… - mackeral
∫…÷Æ˙®…<« - seerfish
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+…®…÷J…
∫EÚ±…“ÆË˙]¬ı∫… (sclerites) ¥…M…« E‰Ú,  §…x…… b˜h`ˆ±… EÚ… EÚ…‰®…±…
|…¥……±… ™…… "∫……Ï}]ı EÚ…‰Æ˙±…' (soft coral) x……®…EÚ V…xi…÷ §…Ω÷˛i…
∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®…x……‰Æ˙®… °⁄Ú±… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ J……c˜“ ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* ™…‰
Z…÷hb˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛, Æ∆˙M…  §…Æ∆˙M…‰ ΩÈ˛, =t…x… ®…Â  J…±…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú °⁄Ú±…
E‰Ú ∫…®……x… ∫…®…÷p˘i…]ı ®…Â +i™…∆i… +…EÚπ…«EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B
±……‰M… <x…EÚ…‰ "∫…®…÷p˘i…±… E‰Ú °⁄Ú±…' §…÷±……i…‰ ΩÈ˛* +…V…EÚ±… "∫…“°Ú…x…'
(sea fan) |……h…“ EÚ…‰ ¶…“ <∫… x……®… ∫…‰ §…÷±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…ﬁn÷˘, ∫…÷∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®……∆∫…±… ¶…“
 n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ ∫… ¥…∂…‰π…i……™…Â ™…‰ ΩÈ˛  EÚ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â EÚ<«
UÙ…‰]ı“ ∫…“ ∫°Ú ]ıEÚ E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú {…n˘…l…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛; ™…‰ "Œ∫{…C™…⁄±∫…'
(spicules) x……®… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ V……x…i…‰ l…‰ +¶…“ i……‰ "∫EÚ±…“ÆË˙]¬ı∫…' x……®…
∫…‰ + v…EÚi…Æ˙ ®……x…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫… EÚ…‰®…±… ®…⁄ƒM…‰ EÚ…
+Œ∫l…{…∆V…Æ˙ EÚ ˆ`…‰Æ˙ (rigid) x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ EÚ…‰®…±… ®…⁄ƒM…‰ ∫…∆J™……x…÷∫……Æ˙
o˘f¯ ®…⁄ƒM…‰ (hard coral) E‰Ú {…“U‰Ù +…i…‰ ΩÈ˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰
<∫…EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â (Global Reef Ecology) EÚ…‰®…±…
®…⁄ƒM…‰ EÚ…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛*
¥…M…‘EÚÆ˙h…
EÚ…‰®…±… |…¥……±… {……‰ ±…{……<b˜ (polypoid) V…“¥… ΩË˛* <∫…EÚ…
∫…®…÷p˘ i…±… E‰Ú  ¥…∂…‰π… °⁄Ú±…
¥…M…‘EÚÆ˙h… °ËÚ±…®… ∫…“±…x…¬]‰ıÆ˙…]ı… (phylum coelenterata) C±……∫…
+…xn˘…‰∫……‰¥…… (class anthozoa) ∫…§…C±……∫… +…‡C]ı…‰EÚ…‰Æ˙ ±…™…… (sub
class octocorallia) +…ËÆ˙ +…Æ˙b˜Æ˙ +±…∫™……‰x…‰∫™…… (order
alcyonacea) ®…Â EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* ∫……‰}]ı EÚ…‰Æ˙±… +…ËÆ˙ ∫…“°Ú…x∫…
(sea fans, sea whips or sea feathers) <∫… +…Æ˙b˜Æ˙ E‰Ú n˘…‰
|… ∫…r˘ ¥…M…« ΩÈ˛* +…‰C]ı…‰EÚ…‰Æ˙ ±…™…… E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ {……‰ ±…{… ®…Â +…`ˆ
]‰ıxb˜ EÚ±∫… (tentacles) ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x… ®…Â Ω˛Æ˙ BEÚ ]‰ıxb˜ EÚ±… E‰Ú
n˘…‰x……Â +…‰Æ˙ ∂……™…n˘ BEÚ {…∆ HÚ ™…… +x…‰EÚ {…∆ HÚ™……Â E‰Ú  {…z…÷™…⁄±∫…
(pinnules) Z……±…Æ˙…Â ®…Â Æ˙J… M…™…“ ΩË˛* ∫…“°Ú…x… EÚ… i…x…… ∫…”M… EÚ“
i…Æ˙Ω˛ o˘˘f¯  ΩË˛* <∫… ±…B ∫…“°Ú…x… EÚ…‰ Ω˛…‰h…“ EÚ…‰Æ˙±… ™…… M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜ ˜∫…
EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛ (horny coral or gorgonids)* o˘f¯ EÚ…‰Æ˙±… ™……
EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±… n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…§…C±……∫… Ω‰˛C∫……EÚ…‰Æ˙ ±…B E‰Ú +…Æ˙b˜Æ˙
∫EÚ±…“Æ˙…]ı“ x…™…… (sub class : Hexacorallia or Zoantharia,
Order : Scleratinia) ®…Â +…i…… ΩË˛* o˘f¯ |…¥……±… EÚ… i…x…… ™……
E∆ÚEÚ…±… EÚ`ˆ…‰Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… x……®… o˘f¯®…⁄ƒM…… {…b˜… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…ﬁn÷˘ ®…⁄ƒM…… E‰Ú i…“x… {… Æ˙¥……Æ˙ |…§…±… Ω˛…‰
V……i… ‰ ΩÈ ˛* ™… ‰ +Œ±∫…™…… ‰ x…b‰ ˜ (alcyoniidae), x… ‰}i…“b‰ ˜
(nephtheidae) +…ËÆ˙ ∫…“ x…b‰˜ (xeniidae) ΩÈ˛* <∫… ®…Â i…“x…
V…‰x…Æ˙… EÚ“ V…… i… (species) ∫……¥…«±……Ë EÚEÚ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…Ëx™…÷±…‰ Æ˙™……
Ω˛“Æ˙i…… (sinularia hirta), ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… {……‰ ±…b˜…C]Ëı±……
(zarcophyton polydactyla) +…ËÆ˙ ±……‰§……‰°ËÚ]ı…‰x… ¥…‰ Æ˙™…‰]ı®…
(lobophyton variatum) ΩÈ˛* ™…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ EÚ“ |…S…÷Æ˙
V…… i… ΩÈ˛* Ω˛…±… E‰Ú ∫…… Ω˛i™… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ®…Â 17 V…‰x…Æ˙…
+…ËÆ˙ 152 V…… i… ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
]ı“. B∫….  x…™……‰®…“, Bx…. E‰Ú. ∫…x…“±…, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…«, E‰Ú. §……±…S…∆p˘x… +…ËÆ˙ ¥…“. V…‰. i……‰®…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ ]ı“.B∫….  x…™……‰®…“
¥…ËY…… x…EÚ |…. EÚ…‰ ]ı, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.
EÚ…‰S…“x… - 682 018
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 x…¥……∫… ∫l……x…,  ¥…i…Æ˙h… +… n˘
®…ﬁn÷˘ ®…⁄ƒM…… EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫…®…÷p˘“  x…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩË˛* V¥……Æ˙ EÚ… {……x…“ §…Ω˛i…‰ i…]ı ∫…‰ S……±…“∫… ®…“]ıÆ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â
®…Ë±…… {……x…“ ™…… ®…“`ˆ… {……x…“ ®…Â M…®…«  UÙUÙ±…‰ V…±… +…ËÆ˙ i…]ı“™… J……b˜“
®…Â ™…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…∫…i…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… ∂…“i…±… {……x…“ ®…Â ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… Ø˚EÚ V……i…… ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… °÷Úi…‘±…… +Y……x… ∫¥…¶……¥… E‰Ú ΩË˛,
o˘f¯ |…¥……±… E‰Ú ∫…®……x… |…EÚ…∂… {……‰π…“ ¶…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ ®…ﬁn÷˘ |…¥……±…
EÚ h…EÚ“™… ¶……‰V…x… J……i…‰ ΩÈ˛, E÷ÚUÙ ∂……EÚ…Ω˛…Æ˙“ ΩÈ˛ - {……n˘{…{±…¥…EÚ EÚ…‰
={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ V…‰®∫… Ω˛…‰Æ˙x…±… (1904 - 1905) ∫…‰
¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â +±…∫™……‰x…‰∫™…x… V…∆i…÷ ∫…®…÷p˘ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â Ω˛®… V……x…i…‰
l…‰* i…n˘x…xi…Æ˙ EÚ<«  Æ˙{……‰]«ı |…EÚ… ∂…i… EÚ“  °ÚÆ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú
 EÚx……Æ˙…Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ <x…E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  ¥…∫i…ﬁi…  Æ˙{……‰]«ı i…Ë™……Æ˙ x…Ω˛” EÚ“
M…<« ΩË˛*
∫x……‰Æ˙E‰ÚÀ±…M… ∫…‰  UÙUÙ±…‰ J……b˜“ ∫…‰ EÚ…‰®…±… |…¥……±… EÚ…‰ {…EÚc˜…
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∫E⁄Ú§…… bË˜À¥…M… ∫…‰ ™…… b≈˜b¬˜V…∫… ∫…‰ {……ƒS… ∫……Ë
®…“]ıÆ˙ i…EÚ V…±… ®…Â b⁄˜§…EÚÆ˙ <x…EÚ…‰ {…EÚc˜i…‰ ΩÈ˛* ®……z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú
 £ÚxV…”M… (fringing type) ®…⁄ƒM…… Z……b˜“ ®…Â  ¶…z…  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
®…⁄ƒM…‰ §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú +x™… |…n‰˘∂……Â ∫…‰ <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“
|…¥……±… Z……b˜“  ¥… ∂…π]ı Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ®…ﬁn÷˘ ®…⁄ƒM…‰ u˘“{… {… Æ˙i…∆j… ®…Â ¶…“
V…Ë∫…‰ +…xn˘®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰
ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚS… EÚ“ J……c˜“ ®…Â +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… i…]ı ®…Â ¶…“
E÷ÚUÙ ®…ﬁn÷˘ |…¥……±…  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* 28 V…… i… ®……z……Æ˙ J……c˜“ ∫…‰
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛* ®……z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú 21 u˘“{……Â ∫…‰ EÚ“±…ËEÚÆË˙ u˘“{… ®…Â
®…ﬁn÷˘ |…¥……±… E‰Ú 16%  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥…“™…  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«EÚ±……{……Â ∫…‰ n÷˘ x…™…… E‰Ú 16%
|…¥……±… Z……b˜“ J…i…Æ‰˙ ®…Â ΩË˛* ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
|…n⁄˘π…h… ∫…‰ EÚ<« |…¥……±… V…… i…™……ƒ  ¥…x……∂… EÚ“ ¶…“π…h…“ ®…Â ΩË˛*
+…EﬁÚ i…  ¥…Y……x… +l…¥…… ∞¸{…|… GÚ™……
∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ™…‰ EÚ<« +…EÚ…Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛  °ÚÆ˙ ¶…“
|…i™…‰EÚ˜ ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â BEÚ x…∆M…… i…±… ΩË˛  V…∫…‰ +…v……Æ˙ (stalk) ™……
|…v……x… ¶……M… EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛* ®…÷E÷Ú±… EÚ… ¶……M… <∫…E‰Ú >{…Æ˙ ΩË˛  V…∫…EÚ“
+…EﬁÚ i… - UÙi… EÚ… V……‰c˜, UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı ∂……J……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛, M……‰±… +… n˘
®…Â  ¶…z…  ¶…z… ΩË˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â >{…Æ˙ ¶……M… ∫…®…i…±… EÚ“ i…Æ˙Ω˛
ΩË˛, E÷ÚUÙ ®…Â ±…Ω˛Æ˙n˘…Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ®…Â  EÚx……Æ˙…Â {…Æ˙  ∂… l…±…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“ x…“S…‰ E‰Ú ΩÈ˛  V…∫…®…Â UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı  {…hb˜ ∫…‰
f¯CEÚx… EÚ“ ΩË˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“ >ƒS…… +…ËÆ˙ ±…∆§…… ΩË˛* ∂……J……, M……‰±…,
∫…®…i…±…, {…k…“ EÚ“ ™…… l……±…“ EÚ“ i…Æ˙Ω˛ §…∫i…“  nJ……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
§…Ω÷˛i… §…c˜“ ¶……Æ˙“ §…∫i…“ ¶…“ ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®……∆∫…±… {……‰ ±…{… §…c˜“ ∫…∆J™……
®…Â  n˘J…±……i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… E÷ÚUÙ V…… i…  ∫…M……Æ˙ ™…… M……V…Æ˙
(cigars or carrots) E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ §…∫i…“  ¥…∫i…ﬁi…
S…]ı…<« f¯CEÚx… EÚ“ i…Æ˙Ω˛  n˘J…±……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ BEÚ ™…… n˘…‰ ∫…‰ ®…“ P…x……
¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* {……‰ ±…{… BEÚ∞¸{…“™… (monomorphic) ™……  u˘∞¸{…“™…
(dimorphic) Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +…]ı…‰∫…⁄¥……‰ c˜∫… {……‰ ±…{… BEÚ∞¸{…“™… ΩË˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ +®…“§……‰∫…Ë]¬ıı∫… (amoebocytes)
EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ…™…Â Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* <x…®…Â EÚ…Œ±∫…™…®… EÚ…Æ˙§…x…‰]ı ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…
(calcium carbonate sclerites) ∫…÷¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫EÚ“±…“ÆË˙]ı∫…
|…¥……±… EÚ…‰ o˘f¯i…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ˙ BEÚ V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
∫EÚ±…“ÆË˙]Ëı∫… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
∞¸{…|… GÚ™…… ®…Â <x…E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… §…Ω÷˛i… §…c˜… ΩË˛* BEÚ V…… i… ®…Â EÚ<«
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∞¸{…|… GÚ™…… E‰Ú ∫…‰EÚ“±…ËÆË˙]ı∫…  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú
+∆n˘Æ˙ <x…E‰Ú +…EﬁÚ i… +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙,  ¥…x™……∫… +… n˘ V…… i… + ¶…Y……x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â §…c˜“ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* |…¥……±… §…∫i…“ EÚ… ∫……®……x™…
∞¸{… +…ËÆ˙ Æ∆˙M… ¶…“ V…… i… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
x……±……, i…EÚ±…“, Ω˛¥…“i…, M…n˘…, n∆˘b˜…EÚ…Æ˙, ∫…÷<«, b˜®§…§…‰±∫… +… n˘ EÚ<«
∞¸{… ®…Â ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â ∫EÚ±…“ÆË˙]ı∫…
∫…∆M…±…x… Ω˛…‰EÚÆ˙ S…]¬ıı]ı…x… E‰Ú V…Ë∫…‰ ®…W…§…⁄i… {…n˘…l…« "∫{…“E⁄Ú±…Ë]ı' §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛* §…c‰˜ ®…Æ˙∫…‰n˘…Æ˙ i…EÚ±…“ (warty spirdles) |…¥……±… §…∫i…“
EÚ“ ¶…“i…Æ˙“ {…Æ˙i… ®…Â ∫……v……Æ˙h… ΩË˛*
+±…∫™……‰x…‰∫™…x… E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú §…f¯i…“ |… i…®……x… +…ËÆ˙
∂……J……+…Â EÚ“ ∫…÷xn˘Æ˙i…… n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ |…… h…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰
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E‰Ú ±…B = S…i… ΩË˛* ±…‰ EÚx… n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ |……h…“ EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â
EÚ®… ΩË˛* {…Æ˙¶…I…h… +…ËÆ˙ +x™… |…… h…™……Â E‰Ú EÚ®… ±…M……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+{…x…‰ V…“¥…x… ™……{…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…‰ +…EÚπ…«EÚ V…xi…÷ ∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* ™…‰ EÚ…‰®…±… |…¥……±… EÚ“ ∫… ¥…∂…‰π…i…… ¶…“ ΩË˛  EÚ ™…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú I…i…
EÚ…‰ `ˆ“EÚ +…ËÆ˙ EÚ…‰<« EÚ…]ı Ω÷˛™…‰ ¶……M… EÚ… {…÷x…V…«x…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
V…… i…™……Â EÚ… ∫……®……x™… + ¶…±…I…h…
∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… V…… i…
∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰‰x… V…… i… {…∫… °ÚEÚ ∫…®…÷p˘ E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
I…‰j… ®…Â +i™…xi… |…S…÷Æ˙ ΩË˛* <x…EÚ“ §…∫i…“ ®…Â ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ¶…“  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… Æ∆˙M… §……n˘…®…“, Ω˛ Æ˙i…, V…Ëi…⁄x… ™…… {…“±…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{……‰ ±…{… E‰Ú +…EÚ…Æ˙, +…EﬁÚ i… +…ËÆ˙ Æ∆˙M…  ¶…z… ΩË˛*  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ P…Æ‰˙±…⁄ V…±…V…“¥…∂……±…… E‰Ú  ±…B + v…EÚ = S…i… ΩË˛ +…ËÆ˙
+i™…xi… ®…x…®……‰Ω˛“ ¶…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… Æ˙…‰M…V…x…EÚ EÚ“]ı…h…÷  ¥…Æ˙…‰v…“
+…ËÆ˙ ¥……<Æ˙∫… x……∂…“ M…÷h……Â EÚ“ V…Ë¥…∫… GÚ™… S…“W…Â E÷ÚUÙ ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x…
V…… i…™……Â ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… V…… i…
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… §…∫i…“ {…‰b˜ EÚ“ ∂……J……+…· E‰Ú ∫…®……x… ™…… Z……c˜“n˘…Æ˙
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… |…n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â ™…‰
∫……v……Æ˙h… ΩÈ˛* S…]¬ı]ı…x…“ ∫…∆∫i…Æ˙,  UÙUÙ±…‰ Z…“±… E‰Ú o˘f¯ {…il…Æ˙“ +…ËÆ˙
|…¥……±…  ¶… k… ∫…‰ ¶…“ <x…EÚ…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…Ω˛V…“¥…“
ΩË˛* P…Æ‰˙±…⁄ V…±…V…“¥…∂……±……+…Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙ +…EÚπ…«EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙  ¥…EÚ ∫…i…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚ<« +…Ëπ…v…“ V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l…« <x… V…… i…™……Â ∫…‰ +±…M…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
C±…… b˜™…‰±±…… V…… i…
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… E‰Ú ∫…®……x… Z……c˜“n˘…Æ˙ ∞¸{… ®…Â  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛*
∫…°‰Ún˘ ∫…‰ §……n˘…®…“ Æ∆˙M… i…EÚ E‰Ú ¥…h……Á ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* |…EÚ…∂… - ∫…∆∂±…‰π…“
ΩË˛, ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…‰ ∫…Ω˛V…“¥…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…{… EÚ…±…‰ ∫…‰ ∂™……®… Æ∆˙M…
®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛*
x…‰}i…“™…… V…… i…
 ±…i……‰°ËÚ]ı…‰x… V…… i… E‰Ú ∫…o˘∂… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…‰c˜ |…¥……±… x……®… ∫…‰
V……x…‰ V……i…‰ ΩË˛* ∞¸{… ®…Â {…‰c˜ EÚ“ ∂……J……+…· E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛* ™…‰ §……n˘…®…“
∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* |…EÚ…∂… - ∫…∆∂±…‰π…“ ∫…⁄∫……xn˘±…‰
∫…Ω˛V…“¥…“ ΩË˛* {…l…Æ˙“±…‰ |…n‰˘∂… ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* i…“µ… |…EÚ…∂…
+…ËÆ˙ i…‰V… §…Ω˛i…‰ {……x…“ ®…Â V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
∫…“x…“™…… V…… i…
±…Ω˛Æ˙“±…… EÚ…‰®…±… |…¥……±… x……®… ∫…‰ V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…{… §…c‰˜
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, §……Æ˙ - §……Æ˙ ∫{…xn˘x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {……‰ ±…{…  ∫…E÷Úb˜…i…‰ x…Ω˛”
ΩÈ˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“ ∫…§… ∫…“x…“™…… V…… i… |…EÚ…∂…-
∫…∆∂±…‰π…“ ΩÈ˛, ∫…⁄∫……xn˘±…‰ ∫…Ω˛V…“¥…“ ΩË˛* ¥…h…«  ¥…∂…‰π…i……™…Â ∫…⁄∫……xn˘±…‰ E‰Ú
Æ∆˙ M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛±EÚ… ∫…°‰Ún˘ ∫…‰ §……n˘…®…“ +…ËÆ˙ §…ËV… ΩË˛* ∫…“x…“™……
BEÚ ∫…¥…«n‰˘∂…“™… V…… i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∂…“Q… M… i… ∫…‰ §…Ω˛i…‰  UÙUÙ±…‰ V…±…
®…Â + v…EÚi…Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛*
{…÷x…Ø˚i{……n˘x…
EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… EÚ“ +±…M… §…∫i…“ ∫……v……Æ˙h…
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…V…x…x… EÚ…‰ M……‰h……‰EÚ…‰ Æ˙EÚ (gonochoric)
EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… Ω‰˛]ıÆ˙…‰∫…“x…“™…… +…ËÆ˙ ∫…“x…“™…… +… n˘ V…… i… ®…Â
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ +±…M… +±…M… x…Ω˛”  n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛, ™…‰  u˘À±…M…“
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂……™…n˘ Ω˛Æ˙ BEÚ {…E‰Ú Ω÷˛B §…∫i…“ ®…Â ({…⁄h…«  ¥…EÚ ∫…i…) n˘…‰x……Â
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ ∞¸{… - §…∆v… ΩË˛*
®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ §…∫i…“ ∫…‰ +x…‰EÚ +hb‰˜ +…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ V…±…
®…Â  x…EÚ…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…±… ®…Â  x…π…‰S…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…÷E⁄Ú±… i……{…®……x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +∆c˜V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ™…Ω˛ i……‰ S……ƒxn˘ O…Ω˛h… ∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ¶…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +hb‰˜ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Àb˜¶…EÚ {±…¥…EÚ +¥…∫l…… ®…Â E÷ÚUÙ
 n˘x……Â i…EÚ EÚ¶…“ EÚ¶…“ Ω˛}i……Â i…EÚ {±…¥…EÚ“ +¥…∫l…… ®…Â V…“i…‰ ΩÈ˛*
+{…x…“ §…∫i…“ ∫…‰ n˘∫… ∫…‰ ∫……Ë  EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ™…‰ Àb˜¶…EÚ ™……j……
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ={… x…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ™…‰ Àb˜¶…EÚ ∫…‰ "°Ú…Ëxb˜Æ˙'
{……‰ ±…{… ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ +hc‰˜ ®……n˘… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…‰ Ω˛“
Àb˜¶…EÚ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛  V…∫…‰ "+…∆i… Æ˙EÚ ∂……¥…EÚ V…x…x…' ∫…‰ + ¶… Ω˛i…
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 EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛* ™…‰ +hc‰˜ §……n˘ ®…Â Àb˜¶…EÚ ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
Àb˜¶…EÚ ∫……®……x™…i…& +hc˜…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩË˛ ±…‰ EÚx… E÷ÚUÙ +…EﬁÚ i…Ω˛“x…
¶…“ ΩË˛ - <x…EÚ…‰ {±……x…÷±…… (planula) EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛, {±…¥…EÚ +¥…∫l……
E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ v…Æ˙…i…±… ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
+ v…EÚi…Æ˙ Àb˜¶…EÚ o˘g¯ +…v……Æ˙ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  ∂… l…±… {…il…Æ˙ E‰Ú
]÷ıEÚc‰˜ ™…… i…±…UÙ]ı E‰Ú P…x…… {…Æ˙i… +x…÷ S…i… ΩË˛* Àb˜¶…EÚ |……™…& UÙ…‰]‰ı
UÙ…‰]‰ı  S…]ıEÚx…‰ ®…Â ™…… ±…P…÷  S…{…EÚx… E‰Ú x…“S…‰  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
 S…{…EÚx…‰ E‰Ú §……n˘ °Ú…=∆b˜Æ˙ {……‰ ±…{… ®…Â ∞¸{……xi…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |……Æ∆˙¶… ®…Â
BEÚ UÙ…‰]ı… b˜h`ˆ±…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ i…±… {…Æ˙ ±…M……x……
+…∫……x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* b˜h`ˆ±… E‰Ú n⁄˘∫…Æ˙“ ∫…“®…… S……ËÆ˙∫… Ω˛…‰EÚÆ˙ +…`ˆ
+∆M… ®…÷E÷Ú±… ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰˙Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ  n˘x… E‰Ú
§……n˘ BEÚ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… {……‰ ±…{… {…⁄h…« ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+¶…“ i……‰ E÷ÚUÙ {±…¥…EÚ ∫…⁄∫……xn˘±…‰ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… {……‰ ±…{… E‰Ú ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú
+∆n˘Æ˙ ±…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∂…Ë¥……±… {…S……i…… x…Ω˛” ΩË˛ ±…‰ EÚx… +… i…l…‰™… E‰Ú
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â ∫…∆™…÷HÚ EÚÆ˙ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ x…™…… V…“¥…x…, |…¥……±…
∫…Ω˛V…“¥…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚÆ˙i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ +C]ı…‰EÚ…‰Æ˙±… V…… i…
M…Ω˛Æ‰˙ V…±… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…‰ Œ∫l…Æ˙ +E‰Ú±…‰ Ω˛“ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ ∂……™…n˘,
BEÚ ¥…™…∫EÚ EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ {……‰ ±…{… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +x…‰EÚ x…Ω˛”* §……EÚ“
|…¥……±… V…… i… ®…Â Ω˛Æ˙ BEÚ +E‰Ú±…… |…¥…i…«EÚ {……‰ ±…{… ∫…‰ ®…÷E÷Ú±…x…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ BEÚ §…∫i…“ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……‰ ±…{……Â
EÚ… BEÚ ∫…®…⁄Ω˛ ∫…Ω˛¥…Ãi…i¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚ…‰®…±… |…¥……±… ®…Â +±…È M…EÚ °ËÚ±……¥… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚ“ BEÚ
|…®…÷J… Æ˙“ i… ΩË˛* ™…Ω˛ i……‰ BEÚ ∫……v……Æ˙h… Æ˙“ i… ¶…“ ΩË˛* ®…÷E÷Ú±…x…,
 ¥…¶…∆V…x…, §…∫i…“  ¥…J…∆b˜x…, Æ˙…z…Æ˙ (runner)  ¥…Æ˙S…x… +… n˘ ∫…‰
+±…È M…EÚ |…V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙“ V…… i… ∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… V…®®…‰]ı®…,
∫…Ëx…÷±…‰ Æ˙™…… °‰Ú±…Œ®∫… §… ±…∫… +… n˘ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…v……Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ UÙ…‰]‰ı
UÙ…‰]‰ı ®…÷E÷Ú±… =i{……n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ®…÷E÷Ú±… +±…M… +±…M… Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* +±…M… ®…÷E÷Ú±… UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı §…∫i…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙E‰Ú
x…™…‰ I…‰j… ®…Â ¥™……{i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* EÚ<« |…V…x…x… EÚ…Ë∂…±… V…… i…™……Â E‰Ú
∫…®…÷SS…™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ §…‰S…Ëx… ¶…⁄J…∆c˜ ®…Â ={… x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
+i™…∆i… ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
+…Ëπ…v…“ ±…M……¥… ®…Â
+±…∫™……‰x…‰∫™…x…∫…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶……¥…∂……±…“ ∫… GÚ™…
 ®… ∏…i… +…Ëπ…v……Â E‰Ú =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +i™…∆i… ™……‰M™… ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙
EÚ…‰®…±… |…¥……±… E‰Ú V…Ë¥…∫… GÚ™… ∫…∆™…÷Ci… ¥……<Æ˙∫… x……∂…“, Æ˙…‰M…V…x…EÚ
EÚ“]ı…h…÷ x……∂…“, EÈÚ∫…Æ˙  ¥…Æ˙…‰v…“, EÚ¥…EÚ  ¥…Æ˙…‰v…“, V…“¥……h…÷x……∂…“ +… n˘
∏…‰π`ˆ M…÷h……Â E‰Ú ΩÈ˛* V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l…« "|……‰∫]ı…M±……∆ b˜∫…' (prosta-
glandis) ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú "∫……Æ˙EÚ…‰°ËÚ]ı…‰x… GÚ…∫……‰EÚ…‰ ±…'
(sarcophyton orassocaule) ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
V…Ë¥…∫… GÚ™… ∫…∆™…÷HÚ V…÷x…∫…“±…“x… (junceellin) +…ËÆ˙ |…™…‰±……‰ ±…c˜∫…
(praelolides) ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú EÚ…‰®…±… |…¥……±… ∫…‰ +±…M…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¶… ¥…π™… ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… E‰Ú +SU‰Ù |…§…∆v…x… ∫…‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú EÚ…‰®…±… |…¥……±… ∫…‰ ¥……h…“V™… ∫…∆§…∆v…“ +x…‰EÚ +…Ëπ…v……Â EÚ… =i{……n˘x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
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∫……Æ˙…∆∂…
 {…UÙ±…‰ 30 ¥…π……Á ®…Â ±……¶…EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ÀS…M…]ı J…‰i…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
|…∂x……Â ∫…‰ +∫¥…∫l… ΩË˛* Z…”M…… J…‰i……Â E‰Ú §… Ω˛ª……¥… ∫…‰ ∫…®…“{…∫l… {……x…“
EÚ… ∫…÷{……‰π…h… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ Z…”M…… {……±…x… I…‰j… ®…Â V…“¥……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷i……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* Z…”M…… {……±…x… J…‰i……Â ®…Â ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
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V…“ ¥…™……Â E‰Ú J……t ª……‰i… ¶…“ ΩË˛* ( S…j… : 1) Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… E‰Ú ∫…∆M…®……±…
<±……E‰Ú ®…Â 0.25®…“ x 0.25®…“ ®…Â Ω˛…±……‰ °Ú±±…… +…‰¥…… ±…∫… x……®…EÚ
∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ“ V…Ë¥…®……j…… 140  EÚ.O……/®…“3 i…EÚ +…i…‰ ΩÈ˛ V…§… EÚ
∫…®…÷p˘“ P……∫… {…™……«¥…Æ˙h… ¥™…¥…∫l…… - ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
 x…EÚ]ı¥…i…‘ M™……∫]≈ı…‰{……‰b˜ ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â 70 EÚ.O……/®…“3 i…EÚ +…i…‰ ΩÈ˛*
+M…Æ˙ i…÷±…x…… EÚÆÂ˙ i……‰ M…±°Ú +…Ï°Ú ®…z……Æ˙ <±……E‰Ú E‰Ú  §…x…… ∫…®…÷p˘“
P……∫…¥……±…‰ <±……EÚ…Â ®…Â <x…EÚ“ ={…±…Œ§v… 5-25  EÚ.O……/®…“3 i…EÚ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ P……∫… =x…E‰Ú +¥…∫……n˘“ {…™……«¥…Æ˙h… |…EﬁÚ i… {…Æ˙ BEÚ
+…‰Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ <∫…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰
+{…Æ˙n˘, V…b˜…Â +…ËÆ˙ ®…⁄±… O…∆ l…™……Â ∫…‰  x…EÚ… ∫…i… +…ÏŒC∫…V…x… E‰Ú
=i{……n˘, {……‰π…EÚ ®……ƒM… +…ËÆ˙ +{…ﬁπ`ˆ¥…∆ ∂… V…“ ¥…™……Â E‰Ú +…§……n˘“ +… n˘
u˘…Æ˙… +¥…∫……n˘…Â E‰Ú Æ˙…∫……™… x…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ + ¶…±…I…h……Â {…Æ˙
+∫…Æ˙ b˜…±…i…‰ ΩÈ˛* =x… <±……EÚ…Â ®…Â V…Ω˛…ƒ J…x…x…, x……¥……Â E‰Ú ±…∆M…Æ˙
b˜…±…x…… +… n˘ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ…  ¥…x……∂… Ω÷˛+… ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ Ω˛…±……‰b˜ ⁄¨±…
™…⁄ x…x…‰Ã¥…∫… x……®…EÚ ∫…®…÷p˘“ P……∫… Ω˛“ {…Ω˛±…‰ =M…i…‰ ΩÈ˛* ( S…j… 2)
∫l……™…“EÚ…Æ˙“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ… +¥…∫……n˘
∫…∆S……™…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…“ +i™…∆i… ®…Ω˛i¥… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â E‰Ú §…“S…
®…Â ∫…‰  x…±…∆ §…i… +…±M…‰ ¶…“ {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* x…™…‰ +∆E÷ÚÆ˙…Â E‰Ú n˘“P…‘EÚÆ˙h…
∏…“®…i…“ À§…n÷˘ ∫…÷±……‰S…x…x…
¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…hb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ À§…n÷˘ ∫…÷±……‰S…x…x…,
¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… EÚ… ®…hb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…ÆË˙x…  °Ú∂…Æ˙“W…
{…“.+…‰., Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±……, i… ®…±…x……]÷ı
 S…j… 1 : ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ E÷ÚUÙ |… i… x… v…  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
 S…j… 2 : Ω˛…±……‰b˜ ⁄¨±… ™…÷ x…x…‰Ã¥…∫…
60
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ ∫…“v…‰ §…f¯i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ x…™…“ ∂……J……™…Â +…ËÆ˙ V…bÂ˜ {……Ã∑…EÚ
®…÷E÷Ú±……Â ∫…‰ V…x®… ±…‰i…‰ ΩÈ˛, B‰∫…“ §…f¯i…“ ∫…‰ +¥…∫……n˘x… |… GÚ™…… §…x……<«
Æ˙J…i…“ ΩË˛*
∂……u˘±… ∫l…±…“ ∫…®…÷p˘“ P……∫… +¥…∫……n˘…Â EÚ…‰ {……x…“ E‰Ú x…“S…‰ Ω˛“
Æ˙J…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ {……x…“ E‰Ú M…÷h… +…ËÆ˙ ∫¥…SUÙi…… EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰
®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛*  ¥… ¶…z…  ¥…EÚ∫…x… EÚ…™……Á +…ËÆ˙
®……Ë∫…®…“ ¥™… i…™……x……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… I…™… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ i…]ı“™… I…‰j…, ∫…®…÷p˘“
P……∫… <±……EÚ…Â EÚ…‰ ¶…“ x…π]ı EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ V……‰ |…¥……±… Z…… c˜™……Â +…ËÆ˙
+x…÷§…∆ v…i… {……n˘{……Â +…ËÆ˙ |…… h…™……Â E‰Ú  ¥…x……∂… EÚ… ¶…“ EÚ…Æ˙h… §…x…
∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ…  ¥…x……∂… ∫…®…÷p˘ E‰Ú V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙
§…n˘±……¥… ±…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ C™……Â  EÚ  x…i…±…∫l… ∫…‰ {±…¥…EÚ i…EÚ E‰Ú
∫…®…÷p˘“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ™…‰ +∫…Æ˙ b˜…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…i…Z…b˜ ®…Â EÚ®…“
+…i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ P……∫……Â E‰Ú +{…S…™… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®……z……Æ˙ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ J……b˜“ <±……E‰Ú  ¥…∫i…ﬁi… ∫…®…÷p˘“ P……∫…
I…‰j……Â ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩÈ˛ V……‰ E÷ÚUÙ <±……EÚ…Â ®…Â 9 ®…“]ıÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ ΩË˛*
i…‰±…… ∫…™…… Ω‰˛®… |…ŒSS… ( S…j… 3), BxΩ˛…±…∫… +EÚ…‰Æ˙…‰<b˜∫… ( S…j…
4), Ω˛…±……‰ °Ú±…… +…‰¥……]ı…, Ω˛…±……‰ °Ú±…… +…‰¥…… ±…∫…, Ω˛…±……‰ °Ú±……
Œ∫]ı{…÷±…‰ ∂…™…, Ω˛…±……‰ °Ú±…… b‰˜ ∫… {…™…x∫…, Ω˛…±……‰ °Ú±…… §…‰CEÚ…Æ˙“,
Ω˛…±……‰b˜ ÷¨±… ™…⁄ x…x…‰Ã¥…∫…, Ω˛…±……‰b˜ ⁄¨±…  {… x…°Ú…‰ ±…™……, ∫…Ë®……‰ b˜ ∫…™……
 S…j… 3 : °Ú±…{…÷π]ı i…‰±…… ∫…™…… Ω‰˛®… |…ŒSS…
 S…j… 4 : BxΩ˛…±…∫… +EÚ…‰Æ˙…‰<b˜∫…
∫…‰Ø˚±±……]ı…, ∫…Ë®……‰b˜… ‰ ∫…™…… Æ˙… ‰]÷ ıxb˜…]ı… +…ËÆ˙  ∫…ÀÆ˙M……‰ b˜™…®…
B‰∫……‰ ]ı°Ú…‰ ±…™…®… ( S…j… - 5) ™…Ω˛…ƒ EÚ“ ∫…®…÷p˘“P……∫… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*
<∫… <±……E‰Ú E‰Ú ∫…®…÷p˘“ P……∫… I…‰j……Â ®…Â {……x…“ EÚ… |…¶……¥…
®……Ë∫…®…“ ¥™… i…™……x… +…ËÆ˙ Ω˛¥…… EÚ“ |…¥…‰M… +…ËÆ˙  n˘∂…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛*
i…‰W… Ω˛¥…… + i…|…¥…‰M… v……Æ˙… =i{…z… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ…‰
V…b˜ ∫…‰ =J……b˜ n‰˘i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… §…b˜“ ®……j…… ®…Â i…]ı {…Æ˙
 S…j… 5 :  ∫…ÀÆ˙M……‰ b˜™…®… B‰∫……‰ ]ı°Ú…‰ ±…™…®…
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
61
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
V…®… V……i…“ ΩË˛* +M…Æ˙ ™…Ω˛ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… n⁄˘∫…Æ‰˙ V…M…Ω˛…Â {…Æ˙ S…±…‰
V……i…‰ ΩÈ˛ i……‰ ™…Ω˛ x…<« ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â E‰Ú V…x®… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
{……‰π…EÚ EÚ… + v…EÚÆ˙h…, ®…±… +…ËÆ˙ EÚ“S…c˜…Â EÚ… V…®… V……x……, x……¥……Â
EÚ… ±…∆M…Æ˙ b˜…±…x…… +… n˘ ∫…‰ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ… +{…S…™… Ω˛…‰ V……i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… <±……EÚ…Â ®…Â Z…”M……Â +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı…Â EÚ…  ∂…EÚ…Æ˙
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ¶…“ P……∫… V…b˜ ∫…‰ =V…b˜ V……i…‰ ΩÈ˛* i……‰ h…k…÷ÆË˙ <±……E‰Ú ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… Æ˙…}]ı…Â E‰Ú ±…∆M…Æ˙ b˜…±…x…‰ ∫…‰ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ P……∫… I…‰j……Â
EÚ… x…÷C∫……x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ P……∫……Â E‰Ú ={…™……‰M…
+®… Æ˙EÚ… +…ËÆ˙ ™…⁄Æ˙…‰{… E‰Ú n‰˘Ω˛…i…“ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫…
P…Æ˙ E‰Ú UÙ{{…Æ˙ §…x……x…‰ ®…Â <∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…j…Ω˛¥…” ∫…n˘“ ∫…‰
Ω˛“ ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â E‰Ú |…™……‰V…x……Â EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =∫… V…®……x…‰
®…Â ™…Ω˛ ¶…⁄∫…… E‰Ú  ¥…EÚ±{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰ l…‰*
∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ… ®…÷J™… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ V…±n˘“ =∫…EÚ… x……∂… x…Ω˛”
Ω˛…‰i…… +…ËÆ˙ ®…ŒCJ…™……Â EÚ…‰ {……∫… ¶…“ x…Ω˛” +…x…‰ n‰˘i……* §…Ω÷˛i… V…±n˘“
+…M… x… ±…M……x…… ¶…“ <∫…EÚ… BEÚ ±……¶… ΩË˛* V…®…«x…“ ®…Â n⁄˘∫…Æ‰˙  ¥…∑…
®…Ω˛… ™…÷r˘ E‰Ú n˘… ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ…‰ x…Ë]≈ ı… ‰∫…‰±±…÷±……‰∫…
(nitrocellulose) §…x……x…‰ ®…Â Ø˚<« E‰Ú  ¥…EÚ±{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫i…‰®……±…
 EÚ™…‰ V……i…‰ l…‰* Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â E÷ÚUÙ ±……‰M… Ω˛…±……‰ °Ú±…… +…‰¥…… ±…∫…
¥…M…« E‰Ú ∫…®…÷p˘“ P……∫……Â EÚ…‰ {…∂…÷+…Â E‰Ú  ±…B S……Æ˙… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
<∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ x…… Æ˙™…±… E‰Ú {…‰b˜…Â E‰Ú V…b˜…Â E‰Ú Æ˙I…h……l…«
={…™……‰M… EÚ“ V……x…‰¥……±…‰ {…n˘…l…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…“ <∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* V……{……x… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ °ËÚ±……‰∫{… b˜EÚ ]¬ı¥……∆]∆ı ∫…∫… EÚ…‰ Æ˙§§…c˜ E‰Ú
|…S……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ i…EÚ =∫…E‰Ú  ¥…EÚ±{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* x…‰i…Æ˙±……xb˜ ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫… {…n˘…l…« EÚ…‰ i…]ı §…∆v…x… ®…Â  ®…]¬ı]ı“
+…ËÆ˙ §……±…÷ EÚ…‰ V……‰b˜x…‰ ®…Â <∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +…Ï∫]≈‰ı ±…™…… ®…Â
∫…®…÷p˘“ P……∫…  b≈˜}]ı…Â EÚ…‰ Æ‰˙i… E‰Ú ]ı“±……Â E‰Ú o˘f¯“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B
<∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ I…™… |… i…Æ˙…‰v… ¥…∫i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®…
EÚÆ˙i…… ΩË˛ V……‰ §……±…⁄-E⁄Ú]ı E‰Ú {…÷x…&∫l……{…x… EÚ…™……Á ®…Â §…“V… +∆E÷ÚÆ˙h… E‰Ú
 ±…B +x…÷™……‰V™… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ P……∫… {…÷Æ˙…x…‰  n˘x……Â ®…Â  ¥…t÷i…Æ˙…‰v…x…
¥…∫i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…“ <∫i…‰®……±…  EÚ™…‰ V……i…‰ l…‰*
∫…®…÷p˘“ P……∫… {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v… ®…Â +x…÷∫…∆v……x…
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……*
∫…®…÷p˘“ P……∫… {… Æ˙Œ∫l… i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… {…™……«¥…Æ˙h… ¥™…¥…∫l……
E‰Ú |…§…∆v… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë¥…EÚ“™… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
 ¥… ¶…z… ∫i…Æ˙ E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… E‰Ú ∫……l… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ¶……Ë i…EÚ, Æ˙∫……™… x…EÚ
+…ËÆ˙ ¶…⁄¥…ËY…… x…EÚ +v™…™…x… EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
™…Ω˛ V……x…x…… +i™…∆i… W…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ C™……Â E÷ÚUÙ i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â
J……∫…EÚÆ˙ ®……ËV…⁄n˘… ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ <±……EÚ…Â E‰Ú {……∫… x…™…“ P……∫…
x…Ω˛” {…Ën˘… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* {…÷x…& ={… x…¥…‰∂… EÚÆ˙¥……x…‰ ®…Â §…n˘±…i…“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ
{… Æ˙Œ∫l… i…™……Â EÚ… |…¶……¥… +…ËÆ˙ ¥™… i…™……x… EÚ… +v™…™…x… ¶…“ +i™…∆i…
W…∞¸Æ˙“ ΩË˛* i…±…UÙ]ı“EÚÆ˙h… EÚ“ +¥…∫l…… V……‰ +…Æ∆˙¶…“ ={… x…¥…‰∂…
 x…®……«h… EÚ…‰ +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… {…Ën˘… EÚÆ˙i…… ΩË˛, =∫…EÚ… ¶…“ +v™…™…x…
W…∞¸Æ˙“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ±…B  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â, {… Æ˙{…C¥…
∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…®…÷p˘“ P……∫… Æ˙ Ω˛i… <±……EÚ…Â {…Æ˙
¶…“ {…™……«{i…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…… W…∞¸Æ˙“ ΩË˛*  x…S…±…‰ +¥…∫……n˘“ + ¶…±…I…h…
{… Æ˙®……{…“ ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫… <±……EÚ…Â EÚ“ ¶…⁄ Æ˙S…x…… {…]ı±… +…ËÆ˙ {……x…“
EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«, i…xi…÷ ∫…∆§…∆v…“  ¥…∂…EÚ±…x…, J… x…V… ¥…Y……x… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
∫…∆P…]ıEÚ +…EÚ…Æ˙ J…∆b˜, +∫…®…‰ EÚi… +¥…∫……n˘…Â EÚ“ ∫l…⁄±…i……,  ¥…EﬁÚxi…x…
I…®…i……, {……Æ˙M…®™…i…… +…ËÆ˙  UÙ p˘±…i…… ∫… Ω˛i… =∫…E‰Ú x…Ë∫…ÃM…EÚ M…÷h…
 ¥…∂…‰π… +… n˘ EÚ…‰ ¶…“ ∂…… ®…±… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
™…‰ ∫…⁄S…x……BÂ ∫…°Ú±… ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫l……x……xi…Æ˙h… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
 ±…B {…⁄¥……«{…‰ I…i… ΩË˛* ∫l……x……xi…Æ˙h… i…EÚx…“EÚ…Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“
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